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ST. Cl,OUD TEMJ'ER TIDltl.: 
M1t • '1 In Jl,H ' 
\Vt•d .. rO\ :.!7 -- 7 11:, O:.?~ 
'l'hur ""' ~>< 
.. ,·- ;,7 000 ~·,·1 .. , ·o r :.1, 71 r,r, 0 .00 
~"' •t ~fl\ :111 ••• 70 1:1 0.2:! 
lit111 ., J)( ,4· 1 __ \Ill ·~ oc•1 \11)11 ,. lh ·• .. .. 71t , .., (100 
'l'iu·tt .• 111'1 a 7·• ,~ 0.:111 
•eo:@le From All Points Are Pouring Into St. Cloud 
TYPICAL TROPICAL THRILLER ls+Historical Number Isales Tax Meet +U d d A · · Th h · Is Going Forward Friday Evening nprece ente CtlVlty roug out City 
EWEO AT COZY PERKINS HOME ' l'lw 1111•11 1111 111 , mu] Jllllft'"'lonnl u,rn l11r~l' llllllll:: .. r rnx J\H~••r• 1111(1 Is F~r~cast As ~ecor~ ~umber of Winter 
or HI. , ·111,ul l1111·r l(h'(' II prM•lh-1111) fl (•ltl~t'II • l11tN<'•IPtl oth(•rwl't• Is ..... V1s1tors Be111n Arr1v1n11 From the Nonh 
riety of Fruits, Flowers, Shrubbery, V ege-
tables and Shade Trees Compare With 
Colors of Joseph's Coat. 
I\"' ,t l11 lht• hoNp itulil,• ho,11, of 1r. 11111I lr ,. Hugh C' . J'nkina 
.-int'l'ti t lw wril!'r lhnt it \Io ~ po iblt· for mw with 11 1·, •ry ,mull 
mt" lo lh•t• nl h onw. lfr found tlw o ll o \\<n l.( 1,·l.(t•tn hlt•b being 
vn Ill U11·l r huC'k yRrd "hi,• h c·ompdHc, ubout un llt"rt' of lnnd : 
1 pot,,lol',, NW !'cl p ot11tu,•,, onion , lonrnto,•H, ,•uhhng,•, 1•ggplnnl, 
ots , tu rnip, . rutabngu,, s pinn h. huckll'lwrri1:, , , tru, l){'rrlc, ,mu 
kb •rr11·"· orn n 11,,·,, t111111,Pri111•,, 11111 ,. f(rupt fruit nntl lu11011 ~; 
inn s, pinenppk. u ntl (' l11•rrit•,, One piue11 ppl<• wci p. hi11A fin 
1d11 '"" ,,• rvetl u t tbc l' t•rkin, tnhlc on 1'h,111k,l(h inA' I)")'· 
DON TKfi 
•·nrt-: MOH ' IIOi\l~tT 
o. ,l nlm r11111n , II OlltlVl' Oil 11t 
1111 C.lUllly . find OD(• or lhl' ,-om• 
ty'i< l11qw Mill" 1·1tlHt't'H, rnlll'd 
_. ortl.-• I !hi' l 1uhlldly l'omrulb• 
lottt tor wur Vt'il•runfl, thuti l•n~ 
( u,. ..i,.,, to m11kr II llO>-S! lblt• 
hr nwr,• r11mlllf" to ,-01111, ud 
In , I. (' loud 1111<1 1•11Joy tbt• IHI• 
~H 1111d ,-omrorlK or llu:, l'lllll• 
J . lllr l'urtln "IIH born on 
wht•rtt It , , ~Uy or Mt <1 1nu c1 no" 
y Ship Individual 
ackages of Citrus 
Fruits Back Home 
GETTING PERMIT 
IGK"i, T/\NC~t,;HINl<;S 
Ar I': t• R IT ('IIHISTMAS 
IPTS C'AN Ofl Mt\DR IN 
MllloOl,t: ROX t,;, ·ow 
ft(' .. .. lhM! /40-<'tllll'<I 
•ntl! or l"lorldo diru (rnlt.K lllllY 
d" t,1 1 hr north uotl OIIM u.ttor 
1111 ti Jk' rmlt fr111n ht•l)('(' lt>r 
or thu Mu 1'f11r, uJK&l'lmf'll tN, 
l ut Iii lh Hlrrt•t nn,l 
•, Mt Clon« l 1 \\HM hu llt ,t fudH 
i;rl'11! ,1,•11 I or tlPll11ht .. , II Ju,: 
t JH.l( lJ)lt~ "ho 1111 n, l H't'C 11tu- u<·· 
.._\(J t.u n<llru: lh1 ·-.,• Jwtc ·knJ;:t. 
om,, •·•wh Y<'llr "" holltlu y i; ICt.M. 
lo ormHtlon lhut II 1i,•rmll ('0Ul1l 
.arul from lnHJMl(•to r HP1·1·y c•n111t• 
1 hll lot•n 1 t• pr('f;M offli,•• th I~ 
>0n, hut tho tur rmt1nt mud It 
thnl th<' 1111r1,v or !llt l' llc> tl !'tllr• 
mukr hlr,ownt;t woul,t tlod It 
lf.)' t o flrAI ·on• ulL \\Ith lnM• 
llnry 111111 Ml'<"tlt'C Jll'rmlt tu 
11 turrher ll'ltiug 111, or the 
h1ronvl'nlen('('jo Ul u t'II by 
,rld r('jfulntklnH 1111t ln1 o (Or<'!' 
1Hrtm1•11t11l nmhor11h' , 
Tbt• fron1 yard wulol u f1·ulil' or 
(h,,.f',.,. i<monath111 or four dlffn •ut 
ldndi-t of ro"'t.lf,,:, \.'H Hun untl Bulgnrlun 
1111, , t'II Jlt' J1t•mlue, dnnu ~, tb1·1•t• kl11tlri 
ur b!hli-<·uN. hloek <')'('I.I ijU nu , 1>0h1 
' ltht , tu1w•t trurntlf:\t., mm nln ~lnry, 
m1>011ftowr r , 111le11M, two kind• ,,r 
,Jni,,t.•J)h'tt t•m1t or rnnuy c.•olori,,1, 1>hlo", 
nutt•lt1111111'" pl1w. Ororglu Poloclonna, 
nlgbl blo111ul11,r <'Neu"• n ncl Rpunh<b 
bll)'OUUCI. 
Maguoll11 , AuHtrollon 11h11• nud 11 8• 
trallou oak, u111brrll11 or hlnabNry 
ll'\'I', rl1111n1>hor und two ,·nrll'll<• ot 
onlc art' plant~! around the h onw lor 
"htttl<' nnd t11·11111tH' nlu!lo11 . 
ul. lluMh O. Pe, klnR, u, ownPr or 
lh<> n bo..-<' ltome, wtu• 11 m III ber or 
Compony I, 7th " ' ll!('()n•ln, lron Ilrl• 
J;U IIP. Hlll11H1k Hhow lhftl thl' Iron 
Hrli:-0111' lo•l mun• Ul('ll I hu II On,• ol h rr 
Tlrlgudt> In tho nrn1), north or ulh, 
tor llw four•y<•nr t><'rlo<I from !lull 
Thu, to 1hr A1111011111tl11 1111<1 U1t1t th<• 
7th 10,1 mon• nu•u thou uny o1ht•r rt'• 
,r1uwnt In !It,• ll1·l~a1h• l'ol l't.'rklruo 
,,1111•• IH t-:t. , 'loud lu Ol•tohN', 1ll2:i, 
om••·r unlt•a tJ-0111 Ill dtwfor, ,\ ho 
tld 11 hi, ,11,1 ""' 1·1111)1• to Jt lurl<ln ho 
••uttlll nut lln• lit• ls uow Nl ;\·t•1u· of 
Hi.::• 11111I h•;ul II vN·l· m·tf\1'e lift• 1·11t, 
•·ulthutton or l11 1'1 lwnw J)lttc•t• ts c.touu 
h~ hhn .. •lf, 1111h 11H• nhl or hi wl(P 
1'bt•I t·nJoi 11 
\ t tlw 1111w or .. 11ut1111 10 F lo1·ldn. 
11''4, 11Prkh1M \\ti .. urf(•rhlJl' "'" bndly 
from r1t,•1rn111 ll• m 11111 I •h" did not lrn ,·e 
!111• ""'' or h l'r llrlll , helng llllllbll' lo 
1lrPrt. h(•ti-4 11f without 1u-.~lshtnei". Rli1co 
< ming lll'rl', AIW' I~ In t rfret ht.'nlth 
11 ud tl n II or h<'r own worlc, bl' Ide 
"""181 lug C'ol. l'erkln• with hlH work 
111 Utt' go rtl!'n. 
Col , l'nkln• 11111 of hlH own fundM 
I h · • Jll'III (I\ H , ~'(>() 00 In n II t•tro rt lo 
loc·H tt Hu Olfl ~old h•rtt' llonw 'wr<•. 
I 'ol 1'1•rld11H h11 M '""'" n s11h"<'rll1t•r 
lo Uw N11tlt11111I Trlhutw •I n<~• the (lrHI 
f,c m•, null IN nnw 01w of lltoo Mloc'k 
I n II rlllni; 111 frll' llds, hr 
,1y11 " I lull>" lilt• '11 1lou11t Trlbun, 
1111d Its ofrhs•r~. WhntP\ l'r they do I 
tlOUf' on 1h11 • <11111rc, 1'hry hll\l(' hi'~ 
Uu, ,ltlll'rH' rrl,•nd, uud ltn ve ktno<l ht:• 
tWl'l'll n1nny <lf 1bem 01wl ""nt." 
C'ol. l'PrklnH lms donRtl'<I two tots 
whlt-h lw hll M ht•J1 11tlfh'tl tit <Sm altleru 
hi~ ••XJ)('UHIP, und lnt•nN th,, t-:um '-· over 
lo lh ell) of lit . ' lou,1 . lhllH mnklug 
110 slbl1• n ho111r for t11 o H'ter11n wlto 
might w1Ht1 t,1 t'llnu1 011,1 11kt' hh11 Mt>lt 
oo rrHtort'll to lwnltl), hwrl'<l c the• 
)'Mir. tit 111• 11r,,. nntl ~t1111111r,, thr rs1,1 
ur living. 
liers Of All Wars Are Welcomed 
By Grand Army Veterans' Resolution 
Resolution of the G. A . R. 
lltlll/.( lilt' vnrlouH r,·so lutluu~ llt'iug ndopt,•,1 from lfnw to linu 
lriolll', chdt" 11nd go, cr11nw11t1d ini.lltutlon•, Is 1111 fndor cmcnt 
1 Sl. Cloud l'owt of Lht' (;rnnd rmy of llH• llq>ublle. Th • 
lion ls n~ in Hpirlng ns rl"ll -~ urlug, ntul 11 hnw 11 whnt 111 •rnh r 
11eco11t l l,;rg,·sl ( ; . /\ . It . l'n~t In the nll<'d Stnl(•R think nf 
y, 1lfl1· r l!O ycll r , ' rt•Hl1lt•ncc h er<•. Th,• n •solullon rend : 
v UK thnt tht• 1<ll"1tly grown, of 
or l:H . 
hwo II Wll filundrd ht II rich 
11111(111 wlld.-rn, hc>rt• uhout 
.,. 111411 nlmnNI wltoll)• hy our• 
1111 t'orurad , h11k 111,'1'11 hrm,ght 
lnr,tt•ly thrOlll{h th(• Jll'8('t!eble 
1 und enh•rf)l'IM ot llnli:,11 \lt'l<•r• 
' hy n•tt•r11n11 ot oth<'r wnr11 011d 
tlr.c•n~ oth,•rwl wbo ru,ne 
vl~blnA' to 11xt.end onr profound 
\ORH of appN'clllllOD ot th HUr• 
t woollh ID c llmR IP, 111111 11D d Hi• 
nt , "° harmonlouA with ft lon,r 
anti btlJll)Y llro h •1·1• ht 
trlorl,ln : Qlld 
fluh trn1ikn I 
Whnru•, llt<J l11kc. uu<I • trr11m• 11f • 
rortJ j.1'0()(1 rl,hlng ror II It ; I ht• rrrl II(' 
luml on whlt•h oh11n1l11111 rrull~ 11nfl 
I( l((•h1hl<' or llllllli'I OOH semi -I ro111t'nl 
vurletle 11r<• bnrveK1L~I <'Very ~n v In 
llw y,,,ir : the I hon•onrlM UPOn thOtt• 
kllll< IN o tl<'rl'H of 11ro11nJ thnt ~xtf'ml 
rrom tlu• city bor,trr1< ro,· mllc> on 
11wry o,;ltlt• 111111 on whlt.'IL IM prodnl'l'd 
th l'holr,, CrultN Ulld \I fj'l'tllblc> : Um 
many mile,. or broad coocret I rert~. 
{Oootlnuf'd OD Pllp J!'ln) 
l111n(l1-1•tl JM•t· 1·t11tl ,-11J)J)nr1 to fhp 'J'rl tK't' IPfl .nt 'J1'onrli,.1 p.urk hunorro,,·, u•rf• 1) D 
ln1111 •'M I 11 ~1orh•nl ( 1 J11 ·J,.I rnu ~ Nnmht•r <ht~• <1,•p,1ln J,C, to t•11~111{1' In I tw 111nH.-
111 1-.• 1••11t•d lh ,·1•111hrr l lllh . ll ll<I In ntrP1htl( ~1111·• 111x 1lh,t·11~slo11 ~. 
l]ll l rl,· I l'llfll :1dJol nl11i,; 1,wnllll t• 11r~ i-rn11tor l :d1111r \\". \V11~·1Jrl1;lll of 
g r111J r., Ju~ t•1 fh 0"-•· ,.. J•0 11 ,.,or1 11,:: IIH" Pn .Jut•k,.onvlllf•, n ,-1 t11tlc•u1 on tlw i..:11hJt'('I . 
li ·rt•rl r lt11 111 1\ 1,,,1 1h11t lw wlll hi' on hnotl 
l'\P111tn i,.; , IJh, 111, .,. t•,tuf•l'li,..td h1t,1ut1un to g h •(• hiM ,lc ,wH. Jt h~ not known 
ur wmt 111: lu Ilk, •\\ IH• 11 hu1ul1Ctl 1w1· howt•H•r whut po~I Ll0 11 ho will take. 
c•tinl . <11111"11,-1.,:, . nr 1ht1 ., fh<'r f(lrrl 4 
tort,•.,. un• 10 ht• 111:ttlf' urxf \\ 11c·k , ON 
h l•l<H.1 M 1111 •,1 will l11• mor luth~I 1111<1 
"rl1tl'n , 
Auwn~ tho ... p lurt11t•r i,,uh •· r1hl111,t tu 
11f1 , ·.-1•tl wl11,c i-.J)H<'(' durl uJt 1b1• ,,·r•Pk wp1·c 
11', H , H(•,\'mour, flpt◄ no~trhd ~lmtu(lr• 
1111111' lll'Jlltrllllf'lll >tOl'l', C'unn 111HJrt-
nu·nt und tlw l'P1t11ttylrnnlu hotPI oo 
'l'•·u!h lrtS•t, .\ . (J JlPlllWOll, ),;(]win 
l'nluwr, II . A. lllld<•hr11111I , R, W . l'or· 
lt•r, , , \I . Ifill, < 'obi!' !lloto ,· Cmnt)IJII)' 
111HI (l11r11i::t·; MrM. !., JIJ. Grimm's 1111I 
>111111, I,. 1,: ll t'<lrk'k, Gu~• Hwun, ,J . K . 
Conn Htlll <tlht•1~ uu• 10 h<• n•Jl<lrlt'll 
ht' rn 11t.•x1 \\l\('k , 
'J'J,,.. HJW'<'lnl numlwr for lh lOU1 I 
bl'ln,r prcpured MO lhul It will h(o o 1mldt-
fo r I ho hundrt>tl or pro1,1,, wlw ur<> 
uow lnqult·~• lnll' ,11 the offl ~e" or the 
Pnbrldt y ('utnllllM Ion tor dnlO of ever y 
dcS<·rl11ll 11n l>olh In JX' rfl<lU n nd) hy 
mull , 1 'Jw ,·o lu111,• of mull lnriulrh•s ls 
hc<:ou1l111t grenl lnde<'<I , 
Jl l'fll't•,1·11t11 1 h·,, 1', 0 . ~l<H•rt• nf !hi 
cltr, to whm11 HPnutor \\'u.yhris.tht 
lt•IP;:1·1111111'<1 1,1 .. lt('('l' t)lflDC(' uf till' In 
, ·ltnllon to I)(• h<-n• ror lumorr,w,"' P\'( •U • 
luA'H 11",t·n••lon, •Ln ll•<I t otluy lhnt ht• 
\\'II~ nm prt•p,trol lo l;ll~ t•ltlwr whut 
Mr. W tt •hrlglll'H , •1 , ·w 11·oult1 bl· 
Llkt• o!ht•t 11bo huv,• IJl't'u stuclylnl{ 
th<' 10 .· pruhlrm• or lht• ,•ountr~·. Ir. 
Moor,• mud,• It 11lt1l11 thnt h~ wok ,,r,<•n 
to thl' h<''l l'1:llll'"'l', lntlkatln1-t ho,,·,.,.l'r 
1h11 t l1t · rl'lt I ltnt sonu• rl'llt•f hould 
u.• i;ln•n to th,• burden now IJl'ln,r horn 
h,I' fl'lll •·•Int,• In M't•I) "1011' of 1h(' 
11111011 , 
1'1lr s11 h•~ rn IH 1111 nd ,•olorl'>U, or 
tHhl 10 ,•ulut1, cburgt!, null Is tu OJ>eru • 
lion In Wl"!t Vlri;lnlu . Tho • who e • 
prt•R,; 1 he ir tllllllke of 1be UJ('U8Ur In 
Lhnl st11 tr odmlt tl>nt thl')' or wut h· 
ht!! IL until ll h !lull' Ill< ·omt•tl1ln,t 
111111·,• H1llsfnl'lo1·y und le• ,·umlwr• 
hOfflt' ,•un tK' <.! , ·otn\(I. 
Everybody In the City And County 
New Comers Are Highly Pleased 
Rental Homes, Apartments and Hotel Aecom~ 
modations Are Being Opened To All At 
Normal Year 'Round Prices- Many 
More Are Following Soon 
T lw lctr/:(ehl nun,l11•r of touris t , 1111d ho11H•·&lck er~ l'll'r rt:C'ordt·cl 
lwn, ~o t•11 rl ,,· in the Ol'llso n i, ul huncl or !Ir<' ,•uroutl- and , • fll'l' l •d 
to arrh • within tlll' nent· fnt11r,•. 
The oncoming o f th,·~•· p,ro 1,le from lh,· ~now-rlddt•n rc•gion , 
beyond l-'l o rid 1l hn 1, n •11tt'd fl but-im·~'l n livity throu~hout 0Rc-•·oln 
C'O trnly quit · nhon• thnl \\ itne&~cd for ,cv,•r11J ~ ea pa t, u nd c v ') 
phn~c o f l'h ic n nd comm •rein) c nlcrpris • i~ i11 mollou lo prov!,! • 
llw ck,ircd <'Om fort s for th ' t> guests nnd lo offer induceme nt, 
oth rwiw thuL will properly pt·c~l'II L tht, , ,nriou . fnvornble ele mc>nt 
of 11,•inA' ln this quiet Ht'mi - lro1, icnl dly· not only in wint r tim,· 
bul the y •ru round . 
Th · ·inl • rnnliont1J inlt:rcst thnl hns h ·en ,iron ell rn ' l. (;loud 
i~ guining mom e ntum as thos who hnd n ' " r hcurd of the living 
ll<h·nnlngc, of lht• commu nity b c for,· t1rc coming in pl'rso n llml 
~ending bnl'k flrsl hand n •w s of the community's w,•nlth lo friend, 
" bnck home ." 
----------------,,1- l l1ulPr dutt• or Inst &tturd11.v, n lftafl' 
Is Expected 't Good w·,11 Meet1·n11 wrltor of th" .lll C!IOnvll le '.l'l.mc8 
" 0 Ten Veterans In One n:~i•n 1.~v•~~/•~~~"o:1~;~ 111;:~::i.'·~:~ 
Rousing Booster Celebration Will Be Enjoyed 
At Grand Army Hall On the Evening 
of Thursday, December 12th 
K,·,•11 i11ti:rctil ,s lll'lng s hn\\ n in tlw fort h ,•ommg goo<l will or 
hoo,.ter nH•t•ling to lw held ir, 1111• ,rnnd . \r111~· H ull n1·,t Thur.~dn ) 
1·1•,·niug, Dl·crm lwr 12th. 
/1. RJl •l'inl prof(rnm I~ bern,1t nrrn11g ·cl fo1· lh c oN•u ion . ulong 
111th olhl'r •' nlerlninm,· nt , 11ml ,•very <'itlr.cn 11111.I , •isilor in, l. !cud 
and ( ~C'colu <'Onnly i 111,iktl. To a ssure on and nil tlwt it Is thl' pur 
pos ' of the Jlublicily Comntis~ion, al the bchl' t of w h o s, 11H'mbers 
nnd oth •r pnhlic-spirill'd lenders of th,· •Hy tit• 111<'eling w11 . nlled, 
lo m11k • il ,o thnt tl1t• 11 s,cmhl11g ' ,. J,all lw ..t,nrnetcrii •d by u genn· 
In' 8piril of cenc-ord 01111 good will. ll hu s been t•111phnli<'n ll y un-
nouncc d thnl 110 onlrlbutiou , of 1111)' nnlur,• wlll bt> ml'ntio1ll'cl . 
o on will lw n s kl'd l o contril,ult · nuylhinA', Ml'C n full <'UP of 
good wlll. lhl' r e,ull of "hi l·h '"" 1tl rt• n d)• g11incd uch hro11cl ud-
' ' <'rtl~lng for 1111,l brought 1<11 munJ' p,•oplt• lo St. loucl tlurin l( re-
Cl' lll w, •k s. 
----------------+ Th, work nt lh1• l'ullllclt,\' C'ommlk 
Visiting With the 
Publicity Commission 
About t, Cloud 
'" 0 ('Olumn ~Ill) """ l hl<lll'<I toduy 
hy Utt• ( ' lt y l'111illcl!y !~1111011,u,lnn <'Oil · 
tnlnln ir " l'nr111 Abt1111 Hl. Cloud," uud 
I• C'l1u1 k rutl r,r lnfonnn11ou lltnt •o 
muny nrt• M klll l! nl thlH time. 'l'ho 
wrt1ri· H<'l 011 1 to tl~nl with r111'1 R uot1 
rlgun•• l11•tend or d<•N<'rl11t1011 , und 
t('IIN ur 11w lorn11o n or 111<' I t11 I lrui: 
<1011111.-1 10 \\ Ur vN,•rnn , 111 Ir dlmc>n• 
• ltlllH, 1ht• ('OSl or h11lldlng, how lo 11N 
lo l:lt. C'loud un,1 wltnt living l K llk<> In 
HI. Cl1► 11d , IO!(Nlwr with <>lhl'r vuht• 
uhl,• 1111 In n11 I<> l>N'l'mhc>r :!rd . 
An, 011 ,• •h••lrlug 11 1·opy ur " l<"uetw 
Ahout 1:11 Clrnut" m11 y M'l'ure th ><01111• 
h)· tHhlrC'~l'll n.a:r T ... Vnn lk'nh rg, l'rl'• 
111,·r nr 1h11 JlUhlft-11..r ('<lntlll l ~100, nun• 
h •r Arm h Oll'I . 
T'-nkK ror t11n Flo"t"l'H 
Tlw 1-omml_.h,11 thank" tlw lndlt> 
\\ ho II.ill'(' hN'll rurnl11hln~ thl' tl l' ks 
11r 111,, orth~· wll h 1-01>('11 n11t1 other 
fl ow,•rH hwo It o,~•ulng. 'I' ll e o rti 
lwlnjl' ('Ollllllf'nlNl llJlOD ... ldl'l by vl•I · 
lor• 1111,1 011t-0r-to"'II lllll' t n • 111,,, 
lllllk(• tinily t•Ullk DL th" otflt'C'. 
Wants Produtr Exhlbl&i. 
Tit ('(l ll1llllKR lt111 want• I' hlbl!I! or 
rr11lt~ 1111<1 ,·t•gNn bh• end o th r t>r<>duCI' 
growi ng lu 11111 t'llmm11111ty, und th 
1111hllt• IH rt'tl\l<'Hl('d 10 bring lhl'SC to lbt' 
orrlr<' In the llnnter Armi< bnl 1. Th<' 
ortlt'I• ... ""Jl('('l/lll)' de lrOUK or rN•elv-
111,c 11 lull r<'tlrt"it'tllath HUllk ot NU1tllr 
1•11111•, 01111• l<W('<•I pn1rtlc><' • hl•h t)(llll • 
' """· i< trll,.IK'rrl!'a, nnd tlw 1-('()rl' ot 
o11wr wgrtftblr11, bl.'rrl and fruit 
1hal '"" growing lll'r<' ; t' IN•tlon" or 
homo-mudr pre>M•rv s 1111d 11nytbtus 
rlRC• lhllt will ht' or lotc•l'l'• t lo U1e 
unm rou. t'111rr• ut the orfl 
Want~Toe 
fnu :v proplc <1( tb1> city hn\'e fur• 
(C.'OnllnuM on rage l'0t1r. ) 
,.1,in 1111 1; lW'('n goi ng 1'orw1ud \I Ith rl'-
clouhlt'<I 111111 rclnrorl'('(l <'11e1·11:v 01·er 
llw 1111st ·tx or 1•1,tbl w ('('lcll 110,1 whit 
lll fllll Jll.<tpl1• hc>rl' 11 ud tx•yond onr bor-
d<'r~ l10,•l! wlln <t'tl the .,,,tih•n, c ot 
!W " th•lt,v, It tH th tll'llll'O o f Lhe 
l'<J1nml"1<1on lo n1nk1• n ntlbt•r <11'!.oll('() 
tl'J)Ol t nr thl' l'XJM11Jdh1 bl>lentlltl l'<'-
Nllll tht • "nnmunlry hn tle1·h •Nl lhrrc-
!rom. 
'!'h p llll'l'11Ug will Ill' ,•all('() lo ortll'I' 
>tround ell{hL o' lock , nrter which en 
1rrl11 l1111wu1, lld<lr ~-.. hy lb080 \\ h o 
ltttvu k<'IJL •• c·lol!C cy,, UJ}(ln t11r pro 
,::r~1--H the <"lly hfl , nutdf.' tn UK tnO\' l ' 
to "''<'ll rt• new elllers from lht• rnuk" 
uf l' l'tl'rllllH o r all WIII M, tlllll rrporl,4 
front lite <'OIUOIIH~IOII "Ill find lntfl\lrt-
lllll 110~111011K on t hi' profilrn m 111 fol 
lo \\-. 
\\' hilt• llll' f'llllherlng Wit blll!l(t•sl('() 
lw mt'tohcr or tl1t• eo1uml~Rlou nod 
lwnrlll) lndo,· <'II hy till\ hu•IIIC~8 lt"lld• 
,-rs lllHI tilt' l)llbllc otrll'lnl~ or 1111' elty 
II IM hI no m nus .. mrlut ... l to thr . 
lt l" <•n1r)'htHly'~ tuPl•tln1,;·, hPcnu~l' thc-
pt•rmu1w111 1:ootl tbot 11h'(.'•1tb IH t'Om• 
In,;: out of tltl' ln<lu trlul l.'trorl of thl 
hr111wh or tht' t•lty l{OH'l'nllll'lll IH or 
•ndt (•hnrut•lt•r thfll It "111 l'('ttCI lu 
li:'"rt•nL rnPOKUrH tu lhl• l K.1 llt.'l' Jutt•n• ( or 
l'V(•r.v progr tvr cltlzpn or St. loud 
11 11<1 O'!t•N1ln 1'<>11nt y ud ('rnlrn l .nor-
ltlo nnd nil ~· torltln rot· thut mnu,,, .• 
'l'ho11,1 who hn1•c> mnlnUtlnNI II do~ 
Wlll<'h ou th<> hrondrnlug run~ ot nd 
HrllHlng thul hns ronw Ill 1:11. (' loud 
ll1ro11ii1t 1hl' ,•olumnij or 11111ny or lhl' 
nn tlon 'H murt• h1tJlOt'LU11 I tmhllt•ultonH 
Ulld PHn througt, l)O\\l'rful rudlo 
hl'llRdl'Ul'tlng • lnllonH In rN~•lP•lllon or 
lh" t• lt y•~ \llll(Jllt' t)hlll lo ,:Ive ],COO 
h<lllll' It!' to v •H•rons 1111<1 wt.low of 
vc>Lrra11• or "11 wur , tl<'Clttr<• thom• 
lw lo ho mor<• nthu~ln ll thnn 
lh<'J huvo •••·er bl't'n ll<'fol'll on•r tho 
JKl"-Mlbll' futur~ jl'rowth of At. (1loU<l 
nnd It• rich ht1rlt t-onntry. 
lt I t-0111,•ndl'd by plo-r11 anti new 
llt'ltlent ollltr that the l!l<'Clll! y bu hrltl 
mnnlfol<1 l111lu1'('(ll<'III In l'llmnr<>, tn 
M·,nnesota Town Are t'llt 10 hi Jl(lll(' r 11 glowing r<•l)Ort of 11r tJ11n1U u Lhr pro r, h·•· <-oun 
>'!'UL JK'O tll t' Or(' maklnic 1,, rnt<•rtllln 
Interested In C•11y wurl~•~ lhlR wlnlt•r Ac•l l\'lly. !ht• Yo rlt, •r AA)'• llll lll'\'<'l'<I 
WANT MORE DATA 
FKIEM)S Ot· IR. 0 IRS. I,. I .. 
KIDIJ.K OF 81'. CLO D Tli:LL 
ROW t:WS O 'JT ' HOME-
SITE GIFTS REAC'tll':U 
MINNl'),OTA 
\1 1-,., J,, K • .',!'ill<11t , t>I Wt1r!hl11,::lon, 
~ttuu ., hn R written to ) t ,. , L , J,. 
Klhllt', or !hlM ~lty, t hut " nmull(.'r or 
wnr WICl'llllH or lhllt c ity hn V(' bPCOlll(' 
\l('('plr lnll•refil<'d In the plan ot th<' 
8 ('lontl Mflclu 1~ lo giv1• 1,000 ur 
morr honw~lll'. to ,·eternna of oll W1C r . 
\J r ... NI h,011, tlll" wlf or .Tulli;r I,. 
H. • 'el•on , rl'<llll'"led Mr~. KlhlK' t o 
fo111or1I to h<'rS<' lf nntl 1111 • ,lutlg a ll 
lht• h1toru111tlon ul hnnd on t11·f111t ID 
HI. ( loud , "hlch 1,us l K.•rn don<' hy 
M rl<. Klhbt•, Ull(l, Ill hf'I' rc'llll . t , th~ 
Ml. lond l'ubll •lt,v ('owml1111lon . 
'1.'h<' nl'w•111111t•rR r,'ll<'hlmr WorUlln1t• 
l<1n, i\lrs . "<•l•ou told \It· . Klhtw. gr1,·f• 
DrC'OuutH or the Rt.. ' lond rnteriirlHC. 
nntl thnt 11 llll H lit!' c>:rl)<'etnllon or 
11roh11 Illy u tlo~cn , . tN'llllH ht thH t S<'<'• 
111111 or Minne• ,ito to mo,·e to St. Clout!, 
tr t hc>lr h OJJl'H to mnkc lllltlBfoctory ar-
ru ngc>nl<'n1 • with thl• end In vlC'w could 
tw 1·r11lhwd. 
Mr. 111111 Mrs. KlhlJI' <.'llllW to Rt, 
<'loutl ('lght y('flrM ll!(O and c>Rtnhlf)(h('(I 
,, bom,• 10 iheh· <'Onvcnl!'1H.'<• ut 12th 
bt re<'l nntl l\.lldtll\'lln uwnue, Mr. 
Klhlw , wl10 1<1t ltl hr 1111• In poor 111.'nllb 
itt !hnt llm1•. w11R uhh• to iwt hack Into 
h111n<'~" 111111 <lo 11 1:ood tluy'p work 
11flPr r1'11111lnl n1t ltl'l'O tor II tcw month~. 
!Ir I• now got~ Into hi t! 001h y nr. 
whllf' Mr• . KIIJhP, II Al)rlJ(hll)' , n<'tl••• 
glr l or KO would d<'f'CIV<' h r gc> hy 
11111rt• 1 h11 n II l'<.'01 or y~u n<. 
' l'hrh· ,rn l'tl ts nowln 11 wllll I h 
111110"1 or ros . troph•ul 1<hruhb1•ry o! 
muny , ·11rl1•1h • t1n tl uth,• t nnwe.-.. 1lttll 
rtmtri.11 lwr<' In th~ wlutl'r tlmt• 
Chain of Papers Laud 
McMullen For His 
Publicity Work 
'rhlt·1r1•11 oew~r>o1pi:r l11 W 1 Vlr• 
lnlu mok tuvorohl nwntton or Mr. 
( ·toud UK follow11 : 
"O. 1' . Mcll.lnll<'n, tornwrly of Hf)('n 
<~•r, ,v VI\ ., nnd uow t)nhllclb t·hll It·· 
mnn uf th Rt. loud , l•' lorldn, I'uhll• 
l'l1)· ('on1n1l•~lon, IM l(Cttlng 1111(' nn 
tlon-wld publklty tor hit< Qner nud 
otrl lf'llt'Y In l)OPUlli rlzlng I b town of 
Ht. ,loud, 
"The l:it ('loud 1'rlbun,,, Wec>kly 
lll' " '~J)llt)('r or Ot!Ct'OIII t'Onnty, l'ODtalnB 
(CoDllDUed on Pair. our.) 
,•ntt~I In thf• hlsWr) uf llw ,.,mmuolt) 
I he1 n1t dlPJ)IOyr(I In all brunc ot 
lht' dO ... husltw Rlltl ('l)JIIW(•,X•ln l IJf(•. 
1111d JJJ•t•Jwtrar lonK un 11. •uh nuv,-.r bl" · 
for1• 11 t1t•m111•'<l ort• being tuNtll' to weJ 
mmt• mul bold tl1t• 1'1 t number or 
wb11 ,. 1m1rlij\ ever known lu lb ,-om 
munll ~. 1'he l<(•rll JlllYII t urtber trl 
bn1!• tu 1 b p1·ogr <tlv lll'OPle of thr 
mun1y und euumerat<' th runny pro, 
Jl(•rou winter truck farm w bll'b ar4' 
sleldlng hlg rl'Lt1rn8 to tbe o)lerolAln;, 
1'hr shore. or f,uko Toho11t,kal~"ll, "~ 
lnkc llelug II hroml t!XJWID. or wnt4'r. 
twt1 lv~ UlJle tn l~ngth," nrc d<•r•ic-t.Pd 
In Gru phlc 1crm . 1t I. upon thr (lit"' 
!)Ortlim or thlR lllkt• l1111t tbc t'lly of 
Kt. <'loud hordcNl-tl[)Oll Mft lldy bench 
I he , ntlt·e d 1J1111n!'<' of 11 northern 
honudury llnl'. 
Wl'ltei·H uru tlw<•lllng "' len1tU1 ou 
I It Is t>lcl Ur('~(]U(j "4'(.'0t• tu tho IIMlllY 
th '>t•rlp1h·c> arllt'ltll ou l,t , loud which 
Rr(' gol og 011I Ill thl thn ond IIJ)f)Otlr 
Ing In 11111 uy Import.II 111 J}u!Jllcollons 
or the <·ount ry. 
'l'ourlMt• und home leers nr, <.-0111 
lul{ now In , u It growing 11uml>crt1 thuL 
IL 16 11111)() dlblr ror llw I.aft ot w 
we •kly lll'WMillll)IJ[ lo dl'vote lbe tlnir 
noel d1•t11II to tb.1 bnporl.llot Coe.tort' 
lhut Ille tor.v I !'ntlllcd to rt.'<.'CI"'<' 
rn lnlllttn<"<'~ rr ldent'<'. thut bu vo not 
bt'l'n OC(•UJJINI tor th(' jX18l lhrC<' year~ 
ll r,• l11•lng llllldl' rcudy for tho ne"' 
N>nwr~. Al this writing 111 r. 11 nd Mn. 
Wllllom ntood ot ow Uum1l6lllro an> 
R<'tllln11 h,•r<• for lilt' wlotN· uvd Mr . 
\lo••• who Juul ncwr bl'eo lwru bctore. 
IM with th('m, Hhl' exprr ('(1 delight 
with Ill<' <'II) . 
On their "".V HOlllh tr 11nd ¥r1<. 
lllood "ho trn v,,Jcd by II ntomobllt• 
11<•11I u nl i:bt In liontb Jucksonvlllc 
H1u1>11lug ot lb nu> pln rr WUN D1l 
oth('r rouple from tilt> NUil, h<JJttllld f()t 
111 to"<'r W('st mttst. lllr untl Mr" 
Ill011<l tot,I of tho ,,imforlN onil t'Oft 
n•nlctirl'II hi l:lt. Cloud, Mntl of lb 
N\ lll'ntllt l t'lhuoll' . 'l 'hry e ·1ilulnl'd to 
thrlr ll!'W ll('(lUft IUlllll('I'!; t hn t lbCJ 
1 hl'mijcl v,.,. hu,t vi lt<'<I other riolnu 
11111 1111,w 111,,n,..,1 •n•II n~ l:lt. Clood 
Without 1uklll.lf tlml' to ll'UYU tbelT 
<•a rd>< " Ith lb Blood. , th coup lo pull 
('{) bu)C nnd bag "Mfl'O tor I Ile eooth, ital 
Ill!( lhHt In ult llltellhOOd 1!,cy woot<I 
wtn,t up In flt. ('Joud for lhP wlnwr 
Other• from tho amp tomllt , tlll' 
lllOOdK u111111rNI Ill It- frle11d h"II', nT 
romlug ttl l!O. 
Jfr. nn<I lllr~. M, .1\l-kor11011 or 
llclll,ran ll re P.Xfll'Ctll!'.I h r tOlllly, and 
the n<?ltt rt>slden, ttl llcventl1 ln!el 
und M11-cht1 ttJ1 a•euur ha11 llf.-en put 
In rc11tllnl'l!H for their O<X·uii.rncy artRr 
Tl'll\lllllllljl' \'OCftnt tor lhr th.rt'<' yea 
tlll•l. 
h-•. Murwh Wltllley of l'lllst Hurt 
ford and lier brother and ~"trr, ltlr 
nnd Mn!. R. JO. Brown, ot Portland , 
WbCI w comtort•bl.v IO<!att,d -
tlni IIIO AL 81xtb et~t llnd Oal'Olia,1 
(O.u. ............. 
-
l'AGB 'r\VO THE ST. CLOUD TRIBU T. CLOUD, FLORIDA TH kSOA \', Dl'l()l!:MIDt<;H 





Federal Bank Review 
Sees A Good 
Outlook 
Tilt; 1.U,N(ll't;T I 1111) lhluic 1111111,Hnl,h• """ l ou h111I ' 'Ol 1 
1 11 r huiuh tuto Ow J>lll khu: 1111m1• lln\·i• .)·uu tuk,•n oul thut tnao nwm 
Lost l:4"rltln M'l•nln" I\I tlu· 111 ·h u· 
11 
.l · l~rrthl1> •11"1 ht t ht-· lot-HI 1,Crow(1rl"' :\'N? 
cbool tmlll\ln&( ntt~ wltml"H-tt ,,m• cit - "f't't'tal ul;i/' Jot• hu,·,• ,tun" ,-i1,. It 
SI. TU Rt:s•; ~\ t,; l>ISTHIC"f 11.\S 
l~O'R0\1t;n l'RO P•;<•T~. 
l'iAY~ R•;t•OR'I' t h<" rful1- t ,),Pnttoi Ju tlw wo,v or O hnu l~OT,\TO l<INH yon htl\'N1·1 1u0Nt "<·ertolnty" :,,,u will 
qtu,'t thl 1-wrllw hn1i1 h15e11 prh1 l1t11tMI to om· ultl frlt>nd , ~ft• . Upnnhlt-1. J,olH tlo ...,0 fn tlw n<•ur (u1\1t't'. 'PIH' JU"O" 
.lt~lu tor mnuy ,, ,lus It wu. 11w HJ.ttl• IH kllll-(, who hull,- rrmn tlw ~lH tt• or l'n• ttt·i• hl'111l11J.t" thl nl(tt to pu :-.::,J 111 ~i. .\'l'J 4A ~,, , Ou .• ' l'ht.' monthJ1• rt• 
L: Utnrul t..·ln)'oltt l111m1u• 1lln"' tlwlr fuOwr ' Ulu dt1 l Nluud. wu urt.\spnl \loi1t1n, ('luutl ~tl.('t.1 riiohllot: utul rt.•1·11lbwr vlt•\\ or thl' Jt't'<l1•1·u l IC. l•~nP Bunk or 
rt•nl or l.J~t rwo it\ utHI llwy uuttlt1 11 ' t\\'C'Uln~ 11ml ..ro ,•t• tltt1 ).tl'(H\ 'PI'~ M.HtU;_' <•n111rt-tl Ii) !ht• t'ltl' 1<,,u1 "Ill r<'il<·h ~t. \t lunlu lutMN.I 011 Otfoh('l ' ~1ulh1th·H, 
~., tlu.'r'tl 1111<1 ~011'M ot"<·uith.iu, 'J'llt' hos~ Yt•rv hnportunt .. u.Jvh:t• 11nd lnfm•••u \~loml h11fott' tht1ict• Jlrw.;: will hn,·t 1 "'11.\'tt 11wl'e \H 1rt• r--,11,.... 111111 ht<'r<'ll PH tn 
.,r th<' d,1-. J.tt·t•" l)lnt(h·nlly ltu.i en tlon u 1 .. 1ul tlw !HlrthttNh,u or ft•t·tllir.l•r ht't•II n•!1tl h,\; you Uop 1h111 11u.•n 11 trm,h• aiul tn,pro,•t\(f ni.:t·lt:u lloi-nl JH"O!o< 
1lre uwnn 111 tlw hlQh ~honl .. Hrtl 0· un <I the mnrk1•tl11ir i,f t lH' 1.·1·11ll- \Vt• IIH)fhln~ 10 thl. t·ou1rn1111lty1 !lot•._ ll Jl~,.., 111 tht• l,th r,•t.li 1ru l t'll1't•r\ l' lll "( 
rllo f,lirl , rnt1 111ht•1·:,1. r•f I he \ltuut•stl(" won Id not tlurt• n lll'IHP1 tu J.th l' thf' ,•11t•ou1·u1.:.,• nml 111-•!'ll .. l tilt• ra1·uw1· 1111., t 1kl tl11rh1J,;" tlw month . llulh.Ung per• 
:-ol• lt"\11 (;<' <•lni,.~. l'l'l'Ptll'titl tbt> ft"\:tMl uutl \ .. &fft uu 111 bt..•r ot c1t•rp1o1: lit• fnnn nn- Lo 1,tel t ·1H' lotul I ul'-•,:,: t..'111 t't' d u 11il CC'r• mil~ 1lruppll(I. 
.. c r vNI It Jn n o:rul rtlylt. 'l'o AiU th01 111rnl1y lo tht~ ,·roJ). .N,1l1twr dun, Wf' illl r.,•r 't UN tu ,u:tlon uud 111kt, out " l-tnh•!<\ flf ll\N'<'ht111dl~ 111 hoth t'l1• 
It " wo ~ ).OllH' r111fi'" ht uot ("()tUUl<.'ll<' lug i,."1w"'--. nt llw tnunh(•r Clf ht1kllf'l1.1 li o 1wo• 0 111..• or thosP f h 'l' llu•Hlrt'd mr111tw1·• 11111 tlud \\' llo teHi1I<' In tblg dl1:4lt·ll't 1lu1·• 
'" ,10 Ju•tl<'<• 10 tire o<'('ll lou, h k kNI duet• or th,• ton• or r,•rllllz<•r 11,, "' " , 111 1, ,·or<I• 1>,•forC' lhC'y ur(' nil goni!, 111,: O!'tohrr hwrt•n sL'<I <'O>l(tllUlly 10 
\\l tll irr nv~. 1•1tn tor • l:lC'on~. lulls, Hu/flee to u~• thu l h1• ~u,·e kllOl\' K the 'l'hlK 11l('Ull8 ~""· M r. nr.ut,•. lhl 1111' Jllj:hC',t l(Wl,t "" r,1r lhl& ,\ l'llr, 
1- te., followt'tl II t.'Oll l SC o r fruit Thlfl , ~Um(• from '' .. \ " to uz•·. llll'lllt YOH! " whfrh l~ \1 "(11tll " Ull' l"P JH.H' l :-,Uhl. ' 1 tlo• 
111 turi, """ lollw«I h) II'<• er(•t11n , (·o kt• 1r nm nu<' donbl• thl, •1•1<•1111'111 KEC'OO ITION toll s11 lt•• h, . ro,·l y -lwo d(•,~11·t111P11t 
.ind p11m1Jki11 t•h l, iuun ! I Ju~t l1tu;,1, u1• ugnln~t him r<n· n ""'lngt~ o,w of lh t• in◄ uit t'(Hnt;ltnwnt ury l'h1 r~~ lut'rt.'UH(l( I 1111 u,·1.1 rH1,w ,,r :.?:l.U t)('r 
Sum(' "r 11w l• .. o@tl"r Ji'u 1hcrll, not hi\\"· hnud (ll[ll(•U~RIOn of tlw NUhjl"'C'f. Ju llt.•t ➔ of th~ ttrowrr-t wllH tht' uuunim· ('( nt ovl'•t· ~1•11l<'t1Wlwr hut w(•t·e l r,cr 
,ng '"-"'" ,h•l~('(J tu n 11,•1rnce uH lo mls l('sK tlrn1• thun wt• ort• wrlllnf! this 1, 11• vote Moiulll)' 11 111111 111 ruktni: Into •~•ut '""• t1u111 ln O ctul.Je1· 111s t Y<'fil' , 
had p11rt11 k e11 or h,,11 1·y u111iers nt s lur~· h<• will ,·onvln<'I' iou bt'yoml ull ,he u1<-wdulloll ih ,• ,•ullrc lll<' llll)('r!'hlt> illllC'• ll.l' l'l'l><Jrtlng whol<'!uale firm" ht 
hODII', )t Is ll<'Nlll'i', t o ,11y tlrnt tbcrC' ,tou bt. Ills n1l1lrl'•H to 1111• g rowers or 111,, Ujlrlt-11lt nrul dn• of hh:lt ~dtMI ti\\• •ll• trl (• l hl('l"M '"' 4,4 J)('r l'<' lll In 
wert' II numlll'tl or bell 11djuKlt1ll'nll' wn, h,1..r,,~t111ir 1111d hl'lt)ful . W e nre boyl', ·r11 ,-.1· \IN'(' lllilll c·on,pllmentnry (ktolWI' 0\'l'r H<.-plC'ntlWr nnd W('r(' Il l 
tort• thl~ ()('('u•lou •nd,'<I. Cor1u111111• In h 11 1·h11c II rnnu or Iii• ex- nwmht•I' or thC' n>-l'<Je lfltlon for the ih1• blglH'Sl IC'l' l'l 111 two re11r1t, 
plend ld nit the "eat·· Wt'rt' tlac i><'l'h' ll<"' to mll·l•t• with l'C' lntll·,, to ~NII', 111:.IO, Thl• w11 s rutting 0 111' 01·,,r " J hit~ to l111ll,·ldu11I 11<'<'011111 nt 
,, fl~r-tllnner Utlk• wer• n t'{'UI troot tl!I, "'"II• ,m lh,• 111111, nml they w c•rc ucuw o f twl'ntr·•lll'. rl'tllirll ng dtl~K o f the tll• 
wi thin llwmf4t.1h'('t,1 , "''t'o:l''t t)robuhly tlu.•m IH<'SNlt II od thr1•fl tfirf' t-Ouhl not trk t lnrr(lilMNl 20.2 JM.' 1' l"(lHt o\'t'r Hc•11· 
l'bllOtlorl', Avnnt t<'IL'll 111< toll•tmu,tct Ql l( ' I( lt~SPO • t: ll')llh't• or <'<lrnpl nl11. l'rofc8110r ('1111• l e m hl'I' ulll l WN<' I.H \ l{'I' C<'U l 1t r 11,•r 
tnd hi' kll('\\' hi~ Mtu(f, ' l'hl • S(•rlhe l ,0"1 l\1l'k llr. Porrn<lt•(' ,rnl II Ill- nllll{hlllu. bowe,•er, h><>k COi'\' of ihl' lhllU In (lc'tolJer, 102~. l>lll'hll( 11l-1)()slrw 
wn• ,-cry t>rol1ll of " T<'<I" for hC' Wfl Ill' tno line , dT(•rtl~l'lll<'DI to thr Chi• • llllntlon hi e :<1>rc...,.lng bl,. fl lltlt'{'('lll• d•'fllned und wc•1·c• , l lll'r t't'lll Jc•11 
::;:;, ~~~•:,::,•:111~:::~•:;~•:;~~ o~:•wr:i: ~:~;:t 'i'~'~'.i :::"r~:l~t:;t::~lt~':'~:! ~t; ~~ut>:,~,:<t"~: ';;::-,.n t~hl'~:(11\~~~ ";•~:\~ tli '.'. ~,o~n:('~1~1t~;, . .," tlll <' lll " or l\'Prkly 
to m('('l hlm 11rten In lhe tuturl' und Cloud nl'll{hborhoo,l. ln maklni: mlt m(•mbert<hlp <'llttlij und 1<111(1 rurth1'r, re1>0rllng mrmlK'r bunks In l<C lt'ClN 
,:row muc·h IK'll<'r U<"lll~lnlf'd. ll I~ th,• mu llloar list or llw l•tt><•r th<'~ nl• "If thl'rl' IH unytll lnlt this etusg o r <'ltft•M da't'llncd u little auorl' tlmn $ 10,· 
a V<'r)' l'il'vcr und llkttl:>I<' Ind , wnys .;•ml 
II 
cotl.l' ronl.nlulng uuy tld• hus ky younl{stl'r>< roultl do in aiding 000,000 bctwet•11 lktohl'r O und Nm·cm 
wo until-NI Lb<' ttrr . n1npbell vprtl•l'm<•nt 10 th<' ndwrtl•<'r, A c•opy the t1•i,ocl111ton Ill fN•I rrw to ('ti ll hi•r 1:1, n11<I dl"t'OlllllM ror m~mlwr hltnkH 
•arming 111> lO hi• "son", ltok<'O Ty, ,,r th,. l•tp,•r r<'•H•h,~I \Ir, l'urrach'I' 111l0n thl'lu . '"fh<' ho:1,. n r" llolnx s plrn• by tlw ~•,'Clernl tlf•HN •'e nu,1k or At • 
-on, 11oll ,ludt::l' P ortl•r gr 11tlr ,,njoy- prompllY, l u th,• snnw mull , '""'''''''I', did work In lhl~ lln1• 11ml they ln1•lw IRnlll d t'('tlned ~llglltlJr durlog tb l 
In tbl' aslon \\Ith bl• "son". Ou,Y hi' I'('( hetl l'11tht lnqulrle In nnsw<'r nil ~rf'On& lnterrstro "hl'lhl'r tourt~t8 pPrlod, hu t holdll\l,'l' or go,•eroownl kl'• 
rlndnll. It t• mighty Unl' for the 10 th~ mlvt'r tl~Pm<'IH. Now , If this or !'ltlz!'n~. 10 <'1111 on thNn In ,r;nnlen 1'11rltlt•k lnl'rNa>«I ubout :IA mllllo n•." 
bul!ln""1! nnll prok lount mt>n to J:l'l I• not !?<'tllng qul<'k r1•,ull~ "(' nro or In <'ln nnd l11rl'~tlgull• tit!' "'ork llulltll ng pcr111 1t a for t"•enty report• 
In such do"" touch wttb thl' tonilng <Vlllh•fl Lo admit n·c• know nothing th nt I• bt>ln!? done. lug l'llleij we re •·at the towekt ll'Vtl re, 
a;enl'retlon. Uoy,, we mny Pl'Clll dist· Rbout ndvcrll Ing or iM orwHJll\!l('r --------- llOl'lCd ror any 111011th l!llll'<' ~mbcr 
IDt nnd hnrd lO tl l)Pl'OO.dl but we j:'OnlC', AN t:. 'PEN rvE LkSSON 10~1 ." 'l'h~ tC(JOrt Id tbol th Htrlk() 
were lnlernsted In your w •lfurr rnor<' _________________ 'l'ho rl'Cent " rnnrkN br~nk," cbnr- or • l r t rnll\\'uy o(l('rattv,, nt New 
tb>1n you l'tlll kno"'· w,, arc po~ log actcrl zro n• lb£' moRt I«'•••~ In<'<' th<1 Orleun• "coutlttut-< to llff<'<'t buKlncss 
u n nod ou t. You are Ju~t u1>11romblng DO t'EHTILIZERS PA\' llllllk or lllH , !WA tuugbl ttiou :tndR 11t1.-er ely 1u tllat polut." 
t be Hing o r humau nctJ•·lty. n~•t hlng FLORIDA GROWER~? n o t!Xt)('OSIV,' ICS80ll, C'omrumtfllon M ('Olton In lb(' rot-
we can do tD PncourAI:<', to O!ti! l&t you Thi' 1>r ,•n lcnt prncllce of bu~•lng ton grow In!( • ta le• locrenll{'d In Oclo• 
lo any numner 1M11 f ~ I Cree to com· t'ersm,• unncqunlnt c~I with Florldn • l 0<:ks o n l<'On nmr,: lnH, by per~ons her over Het>lcmhl'r nod WO K grruter 
maod u• <'8J)('('lully wllcn you mny ugrl(•ullurt' ure ,•pry upl to UHk If ~'!or- without r<'"''"'P" lo w ntlirr reveri<ea, lharn u l 'Nlr ugo, nnd prml11ctlon or cot-
have 11.11 nhun(l11n<'<• o r good lhlop !<lo rrnll grower ·. tn rmer nnd lruek• Is hn•tc11 1ty unsound . t.eollluic fin· 1011 yorn by t'l' llOrllnir mills ull!() In• 
to <'11 1. c,rs make mnr h morirln of profit for anc·lul nuthorlll nncl maJor tock trNalWd ov r bolll o r th1'8C monlbr<. but 
Jr aptu~• would tl('rmlt It we would uslnic !,•rtlllzer In the qunntltll'R Lhl'Y exch1111,:e• uncl th Ir mcmhl'r h11v,, 01111ml o r rottou clo th " '11 9 s lightly h, 
llke to ~•l Into th,• n fter dinner loo Ill. <lo. llome lnd('l'(I, nrr npt to nr off. t,intlnunllf wuroNI u n,1 1·ul<'!l 11gnl 11~t. tb,rn ln Oetolx>r, l!l:lR. 
\lemb<'r or lh<' L'OUllt)' h oot bond, b,11ld tlllll f('ttlllz~r hllls knock nut l hl• 11rllctle<·. EVPII mnrgln normal, Oulldlnf! lll'Mllltff In lwl'lltr dtl Ol 
m mhe1·k or thr local l!l'hool honrd prflt'lt• no t,,,,wy Florlrla ,·rnp y!Pl rts. Ir ,-on ldt•rt'<l ar,, did not ~tnnd In th•· l.-l<>ll th In Ol tohrr <•n lt<'<I foi· !'0l1· 
''""" "Ith re•l 111111 roster <lntls, mod 111 onl<'r to 2et nt tlw rue! In th<' t'tw llll~ crl~I•. ,, trurllou umounth•ic 10 $3,~ll.t-r. , 11 
tddrrs- thnt w,•rl' lru-tructh· II~ \\I'll ,·as,•, not nulJ for ~•torhln, hut for a2 'J'lw rnct thut ahort,sl,:hlNI • I ·11 111 dL~•rr11 • 0 of l'i(J l IK'I l'Olll '"'!" INtr<'<I 
lij atltllnic ll 11111<• Pi<'<' to tll(' to<'• 1 ot hl'r ~tulr us W<'ll, th<' Nntlonnl l'<'r• tor~ LUI\'~ I.wen wltK·tl out In lb<• i:••n w It It Octol><•r. I II:?!,, i,l ltunl, ~ hi • l'o'-
• fl"-lo n, tlllzf'r A10,,orlatlfl1l mn<ll' rt-t·<•nl ,..,n·n1;; tirnl tlt•dlnt'. t'-l 110 urinnwrll ug-uhv.il pnrh•d an t 111 ·N•11 ►e or 1·4"·fi l)Pr <·Pnt In 
unll tlll.,. h whut thP)" found ,iut .. o r.,r tlw ln~tltutlou or uwdt•rn <.·oroorutt- lllluh.-r. ln:?1I, u-c t'<ltuJ>ttr('tl \\Ith <l<·to• 
,Ifill Florlclrl I t·on<.·l•t·1wtl f1111:0u•1.1. Our 1n·1)t.::rt·~ 1~ mnd(• It ... llt·r. IO~!>-t. u1ul 111111 hull1Hug 1..e1mH fur 
Orw or tlw lhln1.t, thnt \\t18 uut 
11\·t1rtn11k1•d Jit,i,,I rnrHlll~ nll{h\ wuH lttC' 
•· flxhu::" of llw d1tt1• fur · 1h11 s;:rti\\'PI' ' 
lnlr '1'11111 ,.,.,,,.t will 111• lwltl 1111• ltr,t 
w,-,.k 1n :\liJrdt. J•Jn11 uuw tu mnkf' 
l h11wlt1i.: "·••r-t h "hll• . Tl1l1 t lnu1 wtlJ 
NJU 11111 ntullrttl .tutl thr- 1l11~1 ,111 
1-tm1nwn,'t• t41 fly, You rt•m1•ml1t.·1· 111,tl 
\ OUtll'l'tnl ,ll•pl:a ,. 11( R II klntl or 
1n rm 111·ut1111•t•. 11uhn1tl und \T(•t:11tnhl1• 
111 prP\1011"' .n·nr.... 'lhut \\U"' gr;t1Hl 
t,ut ii \\ Ill ht• khKll-1·:..:u1 t,·n 1·11m1H11·t•tl 
with th,• howhh! lhttl "tJl lw l'IIIHI<• 
111 \1ar<lt, IU:to (h•I h1t11 1hf' ~,,nlf' 
nul tlo )oUJ· lilt , •Ht tna~ u wt'll lw 
1ot1n::: 11ro11111l ,1 m1111t~•r r,r hl111 1·1t,. 
lmu-. H~ _yuur rn·hd1l",r 11 I lllglJ 111111• 
rlutll llo\\ to 1•onuut fll'l' lo J>l'l'J). t1• 1,11~·~ 
l hhu: 111 1111' ,11~ of t ◄ •l.(t•ttthJ.- ur lh·1• 
ft•ck fur lh11I .,, .• \ ',n 
T ilt-: I'\( Ii 
.,11\\ , 11tu1 11 • luu·,·t· I 11l ,·,1 IJ ht•ao ·• 
pot,11111 , trd,,·1Jl'lri1• .. ,11,• 1.,,mltuc h1~ 
111 1111' 111,11"t·I, 1J1t, 11:ult•·r ol u tllllfl 
.,nl JNH'h l. UIUl'f lrt1Jfttrtu11I . \\'(• \\ {'l"l' 
fqlfJ ut 1111• n11·1•tln&: 'l1J111hn Hh.tlil tl1al 
rll<•J'(' Wl•l'I' 1hr •j, \f•I~ irnporllllll 1'1(1• 
t1lt nt8 l'llft•rh1 l11t J the• 1'1\l"('l' rut 
Pllh1tt .?11u11•. flr .. t ~ n tu,o<l Jt.iH·k: N'· 
•111tl, i,:oud Htlur: tlilril. 11u1111n • 1,ro ... 
t lllf·p To thl W1t utltli-.1 hit, 111 u 
11 • pnn 11,t, «·0111J»Jt1> lf xon lul\·e 
Pitt ~,·,•1·, llc-tlnr i,. 1,.. 11, for f<•rtlllzr·r mort• of llw J'Uhl1t• tru~•uw fln,t, ltJrt 1111
1 mouth hu· ::t:'i:.!,100, mul \ll uml 
in J,'"Jor1flt1, 1t1·uw1'f"' t·N·Pln• In rt:lUlll wn,· lntu hu~hu•-- tnv,· .. tor who 11wn Hi•,u h l>.ul ltl:.:? 1 tk•I' u•ut ilu-a•pn ' 
u,·u rl,\ two uwl ,1 hn It 1lnllu1· In hi tnl;•rPtt.1 lu "-Ul 11tl•1nl, f-t,{fnblt~h1lC:l h1-- l't•n -..H·nlu l't'Jtotirlt~I ;r; fl 1~1" '""111 Jn-
•·1"t·H,.,.,1J n1h1t- of till' t·1·up i,tr11\\ 11. tlU'-ll'lt·'-, hon~ht throu~h n•<•og-ult.Pd t'll'll!-i4.', )Joul,:ouit1r,,·, ~\ In., LlJ, \11'~UH· 
Thf.,. 11tt1·mt 11t J!'-4 h1t--t6'I mt (•.:fh1t111t h1·ok\ltH1,w <•lu.tmwl on \'ulUC''-1 utthPr ,1,tn, Lu• 1~.;t ,uul t\tt,h,·tth•. Tt•llli., 
"' 77H ftlt,1·t1ln r11rnw1- whu Wt•tf• 1l(•r· lhnu lh ♦-- ha,·l· nullilm: tu ft-HI 1.H JK'I' •·Nit hti·n•tt"'('"· Blrmim,:hum 
..;f11tHII~" t1ttP1·,•it•\H•(l rr"'Hrcllu.... 1lw1r _______ rt•tM1r11.-.l u fh•tn•11-..,• 11f 01 :: IM'r t•t·lll u~ 
t XJK·tlt•t1t•('"', 01lhtloru1, prnc·tk1\ ... 1l1Ht r1• F'LOHID.\ 11'\ 11.t:~~ ~TOR" .. t·1111JJ11tl'('(I w1th tklul 1·, 1! ♦~-, \l 11ltllt', 
.,ult, fr,uu lhtt Ill'\' or •·11111uu~rh:ul plnut '\11t Jon:.; ai:.v tlu• t'llku:.;-11 l>fl)M:r 7:t:!, 'l'11m1N, ti:! 1. \ llnnln lttl i\11 
to11<1 Tlwlr an w,•i-. tlt'n•lnJtetl lht' Wtlrt' full or Pl'C't li<'ttun!'f nhn11i ll )lllf• J,tll"IIH 70.1, t 'l11\lt11n,;01,t11 r.1.:;, ,,uox,·lJI(• 
r,u·t 111111 rw11rlJ hutr of th, Iola I <•rop rl<·t111<' l1NHl(ltl (or Florllln, wbldl, hy ~n I. urul ,Juh11 ...011 ('It~·, 'l',~1111. :l "' IM 'I 
or c•l1111. u:ro\\11 h1 Florhln In JH:!7', for lh(' wn , . fnll('f l to 11111 1t1rJnllzt•. ~OlllP t·t,nl tJ,•t'rt'H:-:P .. 
1u,..rnu1·t·, \\II: 11rut..lm•11I hy r,•rtlll?.l'f'. or flll'. Pflt)\_•r <·11 r rktl pl<·tnn•. ur UH' lht• 4 lllllt1l111h,• tut/II t•f JtoPrtlllt , ... . 
' l'htM 11H·On, for <'llru~ nlonl{ l11 flor , ,tt,-.tuu.:tlon wn,~nht hl' tlll' hurrh-nufl. t-lU'11 ti tw(•IIIJ d llt• f111rl11~ tlw ttiu 
tilu Hu l1Hr1·u~t• In ,·nlw1 c•t :.!OO fur !tmt on r(•1Hlin1t tlll" uriktf- 11 wus t•(•u nu,uth ot 1!1:!!I ii11u,11111!>', 10 H0.~ 11 tit 
t·uc-11 11,,Unr "JK·nl fur ft,rtltl:1.A'r. wlll1 lllttt th,• f>tl'lurt:~ w1•1t· t11kf'lt1 l\\o .,,·ur n th-(-r1·11 .... ri of :!11.:; Jtot"· ... p~nt_~·om 1Ml h'd 
,,,·,• 11 tur.:1•1· n•t11ru"' lor 11.irnH•~· ,. 1 .. ,11 , u,,N. ~hu·,\ tlwn (11.Jlc-nitn and rlrlott.vl''lth llw tutnl ur ou.,u,,0,11 fol th<· 
for frrtill1..1t1l1111 11r utlu•r ,·H,l .1:ro\\t1 Jm,t ,t huirl,·HHt' tliut +Jtil t•·ll llnh, 1·111·rt1 .. pn111tlm: ,,.·1f111J 1•f tit!k, th1• n·· 
h1 1111 1uti•, a,·N·u~lnJ.t .. LI I roi- nll rnon ,1um11µ.11 th1111 tlu• Fl111'1tl1t t11rm l111 rl Niili1, 
•·tuJ1 . .,1 two yNlr 111,:u ,Jltl 1ml p\·1•0 lllt'll ---------
Th1• ,11ld1·1I J lt•ltl for dtrutf--!}H"" 1,c•r •, ,, J1an•u•t hl'artl ilH., u11P 11n·tlll'I 111111 
c·,·111 ut tl1t• 101111 sh•ltl -r11H11tu1u- trout 1,,•ntllt..• \\l11 n·tu,1• 10 Jh1., 11 ,·ouull'f 
tl11 W•,• nr ro1111111•rt:lal plout frn l liu 11!,j ◄ •<t tu 1u-h ,101·1m,. Florliln 111 
•• 111rnw) ,. 11111• ut !<llt,ZiO!l,Clfltt, ,uf "hit It ffll•q } 1•ur lit )uul t•lthlt·MJ hnn•I .. 
.-!UiO:"•,CKHI h r1•t11r.,,.,1 0\1•1 uLHI .iho,·• , 1111Nr, all morl• ur h· lot·ul, nu,I nnw 
th,• f'U-.l ,,r (t'l·tlllu•J, • !Uiit0.000 hll\Tlug ur IIJ!'III lloiug l>Utt 1lc·,1ll,\· fin ,tum11J{{1 
llt'(·II ..iptiU thnt ~Till" rur thl t·l'o)rprn ut ,ill. l >orlJlJ.f U1P l"HIIH' lH.'l"lotl 1}1 1 
tl11d11M: t·n11111101Jlt:r ;\1•w hni:rlmul 111 lt h:ul :!:Ul; th(• 
't"h!M t1Ut>1w1 1r to 11rn• ◄ tl11w°' awl olijf•«· (hpul nLk<· ,11. 11k1 :m, nwt tllt' Oulf 
ll1t11 11J,1M•ur~ 111 h1• huth ;111tliorlt:dhP C'.011"'1 tutt• '' ,lllfhctru,:- ttu~ fulun• 
urul rhutl. TIH• wlth'r puhllclll ~h11..·n 11) th1· l)ll~t , 1,~Ju.t,111 I. tlw ott•,.:;t t111(1 
llu••• • lu1·1 • th,. h<-tt•·• HII wlll lhl" 111 <1l1kh lo lot• with I•·- 1hnn h11lf 11 
Ht111,~ I~• In thi 11111111 11· .;oft JH'flallull 111:111)' <"fl•1nu:-. u1,1 1)11 t'P t uf lh(• <·oUH 
tlm• 11'1 p,,.\ Orln11tlo :-t1•11t llwl. try. -\Vum·hulu A4h10,·ott' 
NOPE./ f AIN'T 
AFAA10 OF 1..,oNS 
- OR NOTHIN 1/ 
l! - 1 Atf.l'r 141•,vv 
,/ ANO I/P' I 
fiEr HIC<"Ot.lGN 
<'AN1T PO A 
our 1r/ 
•· non'I w,11·1·,1," ,..,1,1 lt11111 • lluhloli 
111 lu•r ltrotl11•r ll'4 tl1t•~1 \\1•nl hotnt• 11fl1'1' 
1l11'1r 1lkll Ill Iha• l•:ngl<• 
" I thlnl< II wuultl lw ht•llrr fur 11' 
1,1 ~,, an<.I i,,;pp th1 1 \V f!'ot• Old Owl , rur 
ht• ('1111 1,,11 IJ H \\ hnl lu 111• 11h1111t our 
11 Ir ,hip,'' r1•pll!'t l llohlol<•. 
".\ 11 marlc•1·r111 1< 11•11," ,11 hi 111 lllr•, 
'"l.1•1· l,{fl." 
•1·11•• tw1, runu•d u11rn1t nutl w1 111I 1n 
1Jlf1 fuflt or tll(• unk tt·t~• Ull!I tlu 1rf • IIH•,\ 
(11111111 1111' Wt~,• <>hi llwl. 
'
1\VI • ,, Old c lwl , Jin• fon•vt-r.'' 111'1-tllH 
1Jnli1,h• " \V1• whd1 to l111 V1' :\'Otl 11'11 
JIM llow \\f• IIU1l' Jlf•I 1111 uln,1111• W(1 
\\Ii.ill to ;Iii :iwu~ lo TnJlu111I , wJ1kh 
h• ftlt fhf' r.ull;\IMlfl rl\t•r, 'l'IIPfl' \\t 1 
11111,\ ·t• H11nhl ( ' lull 11t \\'fll'k unil 
lf•JI him \\IUtt \\P w1111I fo1· ('hdHllllflti.'' 
.. ,1., 1Jilldn·11. "''-' 1 .. 1111,•r'! \on <·1111 
"'l'I 1111 l11f' l•:uJ.d• 'N lult'll 111111 lw wlll 
rh \\lt l, ,vun tu 11'o~ l1trnl or ou~· 11thl't' 
l•lzir•p .,·uu Jllll) 111111111 11 ·~ultl tlu \\'lt't' 
111 ,1 '"'' · 
"lint ht> r('fU f•tl 11 ," 1·ppl11•1I J\olil1lfl . 
0 \h! \1111 d1du'I 111111• ,,hM1 ,\1t ll 
n lw1I lllrn," ttll \\t·rul llw hlnJ 
11 Yu11 11J'4• 1 L.1hl," nhl Huhftl,, '1\\ ·,,• 11 
1,1,0 h 11d, 111111 IUIII' m11· JH't 1lti1• t" 
Aw,.t,\' wtt111 th( 1 l wo rnhhll:,. 111ul 
1101111\\'f'l'\1 11t 1h11 r,,,,t uf llw frt•(I wlu•t'f• 
,11 Iii<· Mi11.d1• 
" I 'm 1tln1l 1·,,11 h11,,• rt•1•u111l,li•r1•1 I 
I >•nur r,,r11 111 lo talq• tlH 111 'J'ustnnd,'' 
• h1 J..'1ln ltohl1l1 ~ 1ulll11J,: hi \ 1•til1•·,f 
! " \I'.\" 1li•11r. I \\'IIJ 1.d11tlly 1111<1' two flllldl 
1•h111111!11J,: 1·1·1•111111·11N. Y1111r "'IHllt•~ 111"1' 
1ml 11111d1 rrn· 1111', l)H ~·m1 l<II0\\,11 th 
f•luµl1• WnM l,(l'O\\ lru.: 1•unfhh•ntl11 I, " I 
h1tH• "'''''n 111111•" ,111 H lut In thl"' worltl. 
11111 wlu•n un• "t' '-(ftln.c to NIHl'lr' 
" \Vf' m11,.t ll,fl t'OtllP \\'N 1k <•IHI, l'or 
\\t• 1111 v,, to ~o to 1·hool,'' '11 Jd f\1111<• 
I "H11 111 11l11y 11luh 1 w lll 1111 ""'•" suhl l lw l•";11jt l1• 
INt: wo~u,;:,; KK('t<:1\11 G 
\ Alt OF IRI~ rt, '!'110 , 
I\IAHll 1!\t1'l'ON, ov, :!H '\ lltth• 
t,j,l'Ulll) or 11lnt' l,;'l'U)' hin h ·l'd \\'Oltlt'U, 
whost, hu t-1h1t 11cl fo11j,1,ht lllHlt•r tho Auwr• 
1<'1111 fl11g 11 I ·1•11r. """ wlll'u H hnd 
011 1, , Hl ~1,rn, 111 II rohl•, urn <lrllwlu 
8 ltollll of , ~.~, U n11111lh , or ~, t•ad1, 
from th" ,\ l11Prl1·1111 flO \ 'lll 11mt' lll 
'l'h f" u11 11 11ul rt·1K11·1 or 111,, JM•n~lon 
lmr11Htt rt~·ort lH th~,-.t• WiltOWM or V•.'ter• 
IIIIS or lht' \\'Hr ◄ It' IHJ:! null .ut llw 
81llll(' tlllH' Hlll1otltl('t'K thfH tlw Juttt vet• 
,•1·11 11 or 111,, w111· wllh Ah1x ll'o 111('(1 In 
Hc11ll•mh1•1· 1111, )1•11r. I)., 1111 e Owen 
' l ' llo111111t J'.1hwr n111I ttt_11·, ·l'CI Jn tlw· 11nvy. 
II <• \Ill >< lit; n11 1·• ul<l "lw11 111• dlt'<I 
' l'lll•r,1 n t'l• ;:m wldowN uf \IPl<•ruui:t of 
1111• """ "Ith \h••h'<• o<tlll ,,11 111,, roll• 
or lllfl J)NIMl(m hm·<•uu, 
01,c l11l'rewm In PNllllous 
I ltHlnJI 1111' ri .. ,11 Y<'ftr ~ndtog Juu<', 
:10, JU~. 11 1111111 or $2'.!0,ll:<tl,O!lO. I W86 
,11 . 11urs1,I fn1• t••nMloo•, 1111 tocr1;11t1e 
O\'l'I' lll(l lll'l'Vlo11 • )'1'111' or $11:H.:n:i,oo, 
l't."IJJ ~lou~rM tll"<.' rl•uHt-..:1 from. fH, 11'4 to 
•177,IJHl but new l<'ICl•lnll<m hu•ro,i s lng 
J)<'n • lullH to ('lvll wnr widow .. ov,•r 71\ 
J'l'll r:-1 or IIJ{(1 I'll hct.i(I th(' lf-\'l11 or t•xr>cu .. 
tlltm•l'~. 
On ,lune au ih,•rt' werr tiO,tl-lO t11v11 
wnr ,-.oldll.l'uf on th<• n•II~, u •h.~_•rt\tl~ 
for ti><' yrur oi' a ,OM : 1111'!) l!U~ 
Ch•U wur wldow1:4. u dt'<' r •uMn ut 101600. 
Tb" 1111mbcr ot' 8l!flnl~h wur Idler, 
"'"" I 78,80-l , un lnrrm•r of N,006 for 
t h o S('Ur. 
In (Uldltlon lo 11,nlllug ricn•loD 
t•hctk!f to 477,0l fi \'t'ft•runa uml rt;\lttth' 
or ,~l1 tcrumc, tho tmr<•1H1 lll t1bur~ 
, IU,Oi:.!, 17'.M:! from 1hr C'hll rYIL1' 
rNll't'lllC'ut und dl~nhl llty fund , 
7,000 <'f'tltlc-at4.'ii I nNI 
Hine,, I b, esta bll~hnwot or thl' tx·n-
Nlon lH11'!1H1, <~-01011,,1 Mtu·l H. Cbur<'h , 
'"'"' clltrr ot 111,, ~n·l<'I•, Mid u tolill 
of UJJl>l'O lumlrly 7,000,000 ll<'DSIOD 
t'«'ttlflmt , ha.o 1)(.-.,u 1"1!nf'd or nil 
du 'H 11nd1•r which lll'Rrly ,000.000,-
()()0 b OH 1M' n dlebul'll('(J , rn odctllloo 
tu thlH t,ui;e 11n1ouot t)Old ont to v LOr• 
1m8 or w11 rs, lunll Rrnnt.H to t10ldler11 
M'rvl ng 1nlor lo 1Mtl totnloo 00,000,000 
U<'rl'l< of publlr llomalu, 
C.'olont'I llurcb ,· tcwM I b r'CL'Ord~ ot 
I he f)l'nslon blll'etlll 08 rrk'<'ll'fl8 d •rip, 
lion!! or lives fro1111h1 with h<'rotem, 
ll votlou, 11rlv11t1o n amt rlru lh , II r •, 
he ~u ld , In lnter1•,. tln11 dctull, C:.'llll be 
round o 1.1ortr11yul or 11,.- llvl' or 1)11 · 
trloll! nod U1C'lr nll>!oclnte th<'lr lln 
age. ns plro1lon ond tH'hlevc-mc nts, 
Oth!!r tll'r1<00 to 111,, numbl'r uf 3,0:!4 
n•nll~C<I 111,, 11111,.,rtnn<'C or lb,, poflC'r" 
from " h)Ptor lcn l \ ' ll'W t>Olut Ulld Cttlll'<I 
during the n•11r .it thl• bUl'<'llU l <I tnhkl' 
1,u111lrh•!11. 
in nru rly ,,,·t•ry <'(Hlllt ..,, f');.f't ·J>l th t 
I 11111,I Hlul<· , 1111• 1·1111111 It< Iii<' ,.,ur 
of ll'\l'lllll' t,, lh~ ~O\(·rllllh'tlt, .,net 
run,111,, "ll>•l1•nh11{ In" must 1>11.1 o II 
f"t'll>-f' ((,.' I II f"UlllHln fl IM t !I )'t'il r: 
In Fn~l1111tl Ill ><hlllln~•; h, ~•rnnt'l' 
ri-0111 :!O to ICt lr111u• 111 111nMt Poiin 
11'11 1,1 ·011 tlt ·1111 tl111,t ht n un1r1111wnl 
111011<1tkll)" 111 lht• l ' nl11,1 1-lrnh• It Is 
11 fll'll'Uh• 1•111 , ·rprl•<', lll~lf'l' lh,• ft'lll•ral 
J 1Hllu ,·on11uli,,.!-il1111 "II h J1,·n1 ''" lt4kUt'fl 
ln i.(H tclHtlun, 
I Sister of Louis Eel, 
of This City Is 
Fatally Shot 
Hl 1 l1' l•' \J.,O , . l .1 llc•(•. ~.-
l.u1•,1 l\llllls, 70 l'l•1tr. t• ld, 1<l1<lcr 
l ,ttulH •:••kel'! u t Ill. !'It n tl , 'l'lo 
"UH " ' rm·k 111 1111• h>tl t<•111 111o, unc 
1111111)' ltlll1•d l,y II Hhnt lll"<•ld o1 
,11 ... 11111·~•••1 ftom 11 •1>11!1!>111 u, 
.:1·11 111h•1111, Al\•11 WIIIIM, Jr., lll(etl 1 
ll11l111•ln, , \ ., bltrb h onl Hlnt 
l'll1t11·t It u rh•r 1101111 llrli l11,v 111 lu•r h 
:!lH ltOt,eM l'(, l'l 'PI , Httl.i \1111, llt'llr ht• 
YOUII I( WIiii", who had lk't,ll hu11 
Purltvr 111 Uu\ c.h1y, w.-8 tlt~nll"ltr 
i:m1 In llw kli <'heu or 11.,. t111me , 
h,• lll'<·lll,•nt11 Uy l)N)lll<ed the Lri 
lb<' hul 1~•n<>l1·nt1n11 " INtrUUon h 
1ll11ln11 '''""" where It tt{>rN1tl, u poj 
hlltlt1ic 1111' ,ll!L'<I womt111, who 
,..flllullu r IH'II J' 11 writing d1•ttk, ao 
r4:111tth1tlt..1r l'l lllfl ffhlng a. wlntlow • 
lug tllp tll'~k. 
Willi" told Or, llldward N. Mo 
I he t'<Jl'Olll'I'. ill' bCll('YO<I Ll111 l(UD 
<'llll!l,I' wblt' h he stnrlt.'<1 to ck 
The ('Ol'Ont'r 188\lt-<I III C'<'rtlfll-t1I•• 
c lit,•nlftl 1IC'lllh . Tbc lul<' MNI. 
ts •urvh•,~I nl•o 1>1 tbn~• 1tono, 
duughh•M<, 1hr1'<' lh<'r bm1'"'1'14 
thre<• • IRlrro, u1ul by elovC'11 IO'II 
dr<'11. "r•. WIIIIJI wu W<'II ,mo 
t111111vln. \l'h(•t•t• sl\e had IIYNI 
ma ll~;t l 'Oll r M, 
TRA R<'ONTI KNT L 
.111111111 ry 10, 11112. ll, (:. i, 
mud,• 11 l rullll{'Onllof'ntat Olgbl, 
sonvll h to Ru II l"ra.nctl!C'O. 
l.i'ebru,11·r 24, 1021. ,v. D . 
COUlt>IN<'d " Iran ollnentol 
from !111 D nl~go t Ja •kllOUtllle. 
ldn ; time, :.!2 hOUl'll. :..'7 mlJiol~ 
81•pll'tnl1<'r r,, 191et l,t. Ja 
Ooollttln m11d <1 a tr.an ~D 
Millllt rrom J"nck1J011Ylllo to llun 
llm , ~J bourM, :?O mlnut 
Fl,ORIDA AKBONAIJ. 
Tl LI0018 
l~lortdu "'"" the mo•t aellvr 
onuutle lf'glalutlon durln,r tho 
-~lonH or ull llta le,rt~•· ltl 
tr0dudn11 :.'fl blll.B, enacLlnte ll 
defoullng 01111 2. Action ,-·as 
or dota uuovnllnbl oo t<I otbe 
Legal. Advertisin 
1'IOTICJ• or AJ>ENllfT&A 
(l'•r Pl... 1>1,,__, .. ) 
tu C'ourt or tkt ••11 .lutlll" 
C'ounty, ta nr trlorlda. Io re )· 
Sop bruol• n. To,ulln 011 
Nolf IM b r bJ l"ltf'lln tn 111 w 
ma, C"Qll rn, tb t on. tb ULh ti•~ 
t~~~~~~11h1ft ~:· \~. 'o~tve~~ 11J!'fi*> 1 
,·uurt. u• Jt11h11~ or 1• , obftt,. tor ui 
cth1c111r,rt~ Al J'1Ul('U(Or 41 Um t 
ophruula n. 'l'tHUlDllmn df'("l:n1K1l 
aL tht'I ... rut'! time I wlll IHt"\IU lll 
(,ou rt 11)}' tlnll IC"l'OUUta •• lb"f.'t 
.,.:tut t;-~r'._a~': ~:~ .. to_[ t~~l ~lt 
JOUN W . M.A8l1Jt\-
0l't, IU• llff. 0. .Baoeutot. 
Each Ca serole Di h 
A Mea1 In Itself 
JI, /0$1,l 'II/Nf II. <, I/NI\ 
l.hr.tc lur, /Jom.c t'c.ono,,, , IJ~p, .. 
II. / , llt111, f:0111p"111 
I J1rtJ,,truia ca 1 oh.· aneala, c111c m..iy t · ,mhinf" uulritivt": valu(• 11.J 
11uotl ilavur with lh • uvmg uf 
11111<' and labor, ucrul~ m .,I 
rn . n 11 1 numbrr of pan ,111 
thr 11tovc LO be loolcf:d af ,•r, u1HI 
al•" frwtr d,ohr to b(, t.akt"11 c.arc 
ul Jflcr Lltc meal. 
Such 1llt':tb offer all kind 01 011· 
purtumd• for variety and aavinl( 
fo t.>.)'t"ll'tr t w 11. ln ca .t>rnlc 
di ,hc , un niay utilize th<· Ir 1 "" -
pen iv, m al lllld vc,rcl bit. , for ll•• 
lu11g c .okinu m1prov1· th ir flavor 
;ind makes them tender 
Sl)l'cia l rare o,hould bl' takrn t•i 
s aonn Oh\Crolc di1hr• pml)C'rl,• -a 
di ,h ur \Vnrcc 1rr hire Sa.u«, 1 bit 
uf prr!"lrM mu la•d, or a frw I blr 
poor. nf ch ili a.ucc or t1J1nntu 
out>, ,Id murh to 1hr a111 ti,inP, 
A:lYur of 1l<1wly cooked ,,..,, nt I. 
Th,, followln ca-rolo- <10<' •li•h 
rh nnrr , re attrnnlve and 1>1..-tl• 
,r,c well aa «:nnomical 
n OJ~b"'ff Ctuaerok- I _II(, "-
bur• ....... ; 4 mtdhttn ..,.. p,,la : J 
CT'ffOMt 1 "fP f(IIIIMh, ...,f "1t II I 
i"~ • 
r,11 pot ,n ½ i11ch cttbt• ,n,I 
•1. r Ml !II balrlt111 dl:,b Ct>wr viii, 
"'" h,1lf the lt~mbur, tut.. 
lo,,11 th, tu1natn IIJII Arlcl J ~II 
nnit111 Sra'lhtl with IL 1ml IH'P 
Hrp1 :11 1 u i11Jt th rrnttmln~ m1 
d11 Ill!. Jrtd b.akr for l J,', lu,ur i 
mod ·rah· uv, u. Mon: unto 
"'ay hr tl,t, ,I duriw, thr b:iki111• 
occde<I 
Stuffed l'rppen -6- i,eoi 
poun,J ,•r-onn,I UJII I 
r,"11111.,l mr,H; rjn; 
':,~ul'
11
;::c~ J•" tn.p~'l• lti 
\\ , h ch, 111 oil 
tr,p, nml re, P.,rboil 
S minul•M. of th,• 
Arrditnt• a1 r , l' 
it- :1 11: l,1 'ii r ut in 
Put 1/; fUll nt hut w.tt .,. '.11 the I 
tom of lh• ca trn L, t thr 1 
111 r bakr for tll honr unt'OY 
u mMleratt o¥tn. , ,..,, 
make ono srrvi, 
Btt/ Rally en Co.u,iroh-- 1 
lrolk thn11flNI; ~ n,p t, •r 
c·rumh•, I "IS ..... 11 ,_._, '"'-"• _,,. 
II , lC' I""'"' f'"(trliu. t,,\ 
ORl(.11\ JU.kc.. 
Ali >'. o.11 m~rtdinit.s 1hornt 
l>orm into ball , pl t 111 11 ca Ill" 
iu a h111 oven and brown the 
Whtll th I t .. bro (Id ~ 
dittm J><>lato,• , 8 ooion • l Ill 
l"'Pl)('r, I l'""'l)OOll ..alt, Ii, cup 
n•ato """fl ,,,.,.., thr " , trnlr 
f kl" in .1 111<,rfr1-.tt1• ,., f""ll fnr 
hn11M 
lJl&fiO\\', OFA'F.I\IBlm ,, 102!1 TIIE ·r. CLOUD 'rRIBU T. CLOUD, FLORIDA 
The Maroo and Gold 
St. Cloud Shufflers Win 
From t. Pete T earn 
By Default l'ubll 
, TAF 
Im• In ('hlt•t ll1u1IPl)U llodl' 
uu,ll1• 1r.1t1tor ~•run1,.,. ('onn 
lt!l l!' 191lltor Hn.vmuoHI 1'1•11111•11)' 
lor N1•w11 l•)dltur ,hlI ,l<illnt;00 
lor N,•w l:tlltnr WIJIIN H~f<l•nlhlll 
homor Nc•w• 1,:11111,r_ 11111 Wright 
1111111111 t'"'" J<}dltor Jmor, 1)1111lcl!! 
Or1\\hl N1•w1 l'.clltor Loul11 Culruurn 
Or. ''" a l~1l. 1''lol'~1wu lkhoflcl1l 
nt11tl1l1'~' t-ld10".1l N<1ws rnclltor --
• l •ld 111t Jlruwnlo • 
'. A. S;•w •:d I tc>r .•• All~. I\ . Ooft 
mt N1•\\ • all tor •.•. 
loud School • a S ctlon or thl' St. loud l'rlhune 
1h11 duh•, I h'f11·111ln•1 
\\t"i•1,'d fl'IJM•'• frll · 
10. u11U \\'h111l, 1 l.11vt'l1 ~ uf ~olUPrfo.t•I , 1{4•11 
ru.-t twr 11u·ky , 1111 1•11ro l1Ptl 111 tl1t1 rrnn ·t 1t 
4 Hl t'lt◄ la.\, J )t '1'1!1.1-•1 ••• 1•n•111, t·II 
~t . t·Juutl M1fltu fn.,.I M ◄ If r h.uf1h 1)011rtl 
I', T. A. 
'l'llt' ,-l~hlh ,U:l'tU l1• Jll"f t·ut,d IIW pluy 
"1'1111111!11 1,ltltl 1111,I Whnl JI, • llhl ," 
whh·l1 wu t·11.ln~·«11I hy ull 
l\1 •"· t ~1ullf1fl,\', l)t'(·t•tJlhPI' 11, IIH·lt' \\lll 
lit• 11 M.-a,-1url11i,r li0t•l11I h1 lht> urnllt1,1·• 
luuI ~11 JO\ o'f•ltH:IL J1!11d1 , ... ,. 10 11 IK lo 
l'ilV ll 11111t1,\· t'1'11f II" thP~ lll'P ltlf'IH' . 
11ro11111I tllP \\Jlbit C'Olllf' 111Ht PnJo, 
llu• f un . 
111·,11)1,. 
'l'ht• 1m11II or lhP ronl'lh •1·ul.1 , 1u-1, Joot·m•~·•"tl h• 1.11 h.4• \\'11 1~ tn p,11·1id 
1,;olt11: ltt l11 •111 1•11 l ' l11·1a111111• 111l11•1•- Jtnlt • 111 1111 h1vit11i11111 lrllt•1• 1II., 1<.a1111, 
c•ulut-11 ,,ut 1a,1..·11L lwlll nt llwt t·II ~ 'I ll<li ' f'11,1t,. 
\11 !1K 'l•Mtll" rom u, 1114' third rucl1 1 , p1·• •111 111 1ht• tounw ".-1, J.,,11k1•l1t111I , 
1•t1f ,..l',·1•t1 tl11l1a1· Ju t \\(•di tu tlH.1 \\"¥lh•r Lhtn•u ~t 1 1, l('r 11111·;: L,tlH~ 
nq•lut1111 i.:,• 111 ,lai·kHOII\ lilt•. 
i-<lh' ( '11111111 l't'I 11rn,•1I lo a.-110"1 111!~ \\'ul•" '
11111 Hl Cloud. 
'l ht• dr11wl11i( ror t<"tl m-= tool< 1>J1H·P 
\\1 ·t1h urtt>r II Jo111! 11l11-1t11H,•. 
lf CJlll(ll' Oll'ltt'fl . rro111 ('11111nl il, t•n11 1rc-tl 
lllti (•t·ci11tl 1,tt•11tlt' 1111"' Wt•t•lc. 
Ho) llH 11111•1· ur ll l'tl11ks1•lllo>, I 11,1 • 
itrntJ,, thl 
ttt 11 «l<•lcw•k. Kl. 1'10lHI h·1m1 • ·o 1. 
c,m ·,1tui,t or ~l t·M. f' . ( 10 11 rPII urnl \Ir"'. 
Loin l 111l111t·r w,,.1'• puiN"fl off ,, Ith F. 
,J 11111 011 lllld \\'", 'l'HUtll"I' or \Yint,·r llfirpurt ,•r llw Hill \\Ill lit• t•ullf'( t hy ul,-·o f'ltlt'l't'il tlu • "'''('tllltl 
b1·l 1ttlno 1ll<'kwnn 1,01unH ut ,iud, ml'"ll1ut or llw l' . 'l '. ~ \\t'l'lr. ====::.=-=-=----- --- 111111 l1111t l'OOIII \\Ill"'" "l,kh hu th,• l-lPH'l'III or lht· 1·1r,1 l('lll(h• \\hO 1111\·,, Jl ;tn•u, \\lih-h \\11t, \\OU ht l11tl \\' in1t\r CALIFOltNIA ll11w11 t1•,1111 lty ihl' f11llcml11g smri• :;,; TIit: \VI County Picnic Will Be 
Held at Kelly Park 
on December 14 
IM"l'I (l OUT VOl !K SC' IIOOL 
l'AflF. 
mo>t. 1>1Lri•11t• 111·•• .. •111 11 w11 11 11<..ttlrd lll'MI Ill will, l'lhl>< 1111,·r rl'lt1rn1'1I 111 
thl\l th~ u -.udullon ~houhl Uli'-lll.·rllw ~dtool urt1•r f•\'t·rnl tin~~ uh. •ut"t•. 
~tt tuA •Hit your HC.·1HJol 1 ►t1J.:•' IH no Jty,:wlo, M1·H. ur,1111111111' nrJ.t•~I 1111 \\110 11fl"4(•11t('('H 111,..1 WPC'k. 
fur l\\o 111111r.1r.ll11•~, Chlhl Wplrun• uml I \tl~k Clotlwl11 hud uo luHIII' 111111 110 
I<' tun 10 111l<'1HI 11w 111<'<'11111; or lllt1 t 'ouu 'l'l1" ah'.1h ,irn,IP I. hnvh11(' 11 tlt•1•>rl• 
"•· pl'lnl Jok~!-<, folk •~ "ti ure t) A ,.0<•111tlo11 or l'u rt'111 ·'L~41nd1l•t·N u1 111t•nt t·o11tp..il um.I on Li
1 rMn., ur thl 
Kt•rn11,1Mvllll'. 1-<u1n1·,lo~•. 111;·1 ·mh<r 14. \H<'k thl' l11,l111; ~1<1,1 will i.lH' tlw \\Ill 
WP tlu11 1 f, Uwy ~J.\' \\(• l.ll"I' loo Ju the rulJ ,·ull thP Phthlh ,cruth• won nlui:- Ide u J•h•Ulf• 11t K1tt1t-Pl Ih·ud1 
UH wltl1 ,...,.,, . 1utPPII 1>urt•11t 111't""'-l'nt. 1''t•111wtl1 Olrurtl, r1·m11 Cunudo, 1.111 
\II' 1111llllst1 urll(lnul 111111lrr. 111,•y 'l'ht 1u·onu11, 1'<1111111111<'(• 1 ► 1·,•, 1 • 11tl'l ,.,,.,.1 till' ,1 Ill 1tl'1111t• '111ncl11) 
Wt• 111,•k rnrh•ly. llw ro1111whll( ,~•nkl'I'~ . ·r, ... firth !!•·11th• I \\<Jrkhll(' hlll'tl !hi 
• ·1 1 puhllf'4h lhh)A"H from nthrr ,tnt. ll,•11111 II Stroll acu,t• uu lutt·r• inonll.1 111ul l11h·11tlM to llnv<• 1111111~ on 
r,-., \\t1 11r1· too lu~y to \\l"lh•. <" thi.c 11,ut lu..,trm·th·, , titlk ou Purllu 1111 Jiouur 1·011 l'lw~ Juul 1<•11 011 111 t 
WP lilt' ru 11tnac tll'\\H, \\"(' Or(' lllt'Utnr1 l .. 11\\, 11111t1tl1 . 
ttl (l11tllu1C ftt hm•tn,,1,,;. 111 11ur own •1('li:1rndt•r Bulltllrnt lu I ht1 1111111, · • \\' limn 11111 ltt't' h11 ln1•n nh t•JH ffum 
rl1111•nl wu llli<t•u" , ,(I lo~ \h•H. I ,. t t ( '.o lvmu11 t hi' f11·sl uru1h• t'il('hl 1lt1.1·• "llh 
\\t' ,tou't 1u-l11t c-.,ntrlhul1onfr'. Wt' Ut t\· ~lotldnnl or 1114' Hu))ll f'II <•l111r(')1 t-,• H •n • ,·oltl 
MhO\\ JltOJW·r n1tprt1~:lnllo11 JlOkn OIi, .. rnw ~r,trll11111 tnrhn•1wr• ur 
w1• 110 11rlnt lh1·111, th•• l•IJ>t'r I !look. on till' t'hllcl " ,101rns 
lo 1:.! 1uln11"', UrJott ~"tttut•, ,:rncl U:,? lo 
a~ 11w >l -01111 1-'l<lll<' 
l"Nllll No. !.!, • 't ( 11•HHI , ~fr - \Vhlh• 
lum • 1111<1 1. I-< M.t·Mlann \It!"· t11•f1·nl 
1-.J h.l 'lt•~s,-s. Hu 1·,11-,, n ml Bo) le, or 
\\'J11tt•1· IJ1H·c1n , ,,~ lh<• ,-,vn:1 11( Bl to 
1:: m.Juu ~u1d HI to aa mJnm• . 
'l",·ttm ~o :t, t"'illli. tfn:t t.•f IA•l<u~ 
1..a,•k(•.1· nn•l \Ir l•'11rh•l.•h ,,r !,;I I )1'1td , 
11 n1I \I ,,_ ..-. . 1t,u·dt.1 11 n n◄ I 1~1., h•. (If 
\\Jilllt•r IJU\'t"ll \\4..'l't' lllON.' 1•H·11J:V 
l\lllldll'tl lh'11l fht• olht·r 101111. ""' 
~I . Cloud h·,u11 '"1mhuc out 011 tlH' Jouu, 
Nici or lht• -4''Cf1'(• of' '111'1"" ~Hlll4't-- flr,..t 
~~11111• HJ tu :.. lo ing IJ1t• t~·orul Pfllllt' 
It~ 1111' tl('tlf\ ur )0 to rt4), hnf (•on1t,1 
fowk J11 llw thfr.l s.rt11m~ h.\' Uw nu·,, with Juuk 1)111• ,m·mlH•r 11f 1•11< h ..in,, 111 ltl~h 
~01111 1 r, 1lltl\\ \\JU Ntl M1·hool l(H)k J)Ol't 111 1\11 PfilNI~' ('IIIUtf •t-1.I , \ Yllll!I~ IIIW)t•r 111t·11tll111; his !'h~I or ~,o '" l2 
from unotlll'o 1•11~••· ti \ lr1d11l11 l>t1\'I ,1 t ht 1-<t•nlur 
tLOlll> "IIULI DOW," 1,0SI'. '1'0 
ll l, 111,;IUt\ .. ri\ 'rllf'.m," fl\' 
21 TO O liC'OJIK 
w1•l11hPd nt h•nJft twc•nl y Jkt\llHI 
c•lft. J..'1l\'t u ( 'h1trntltl1 ~k1>lc•h or Jr, 
l11ar Ji}lnn Hru,,·nlHl'f n•ntl 1111 tlFlttlt)' 
on ""11 rl>• 'l'r1111•lu lln11 or (111• Illhlr." 
Jt•,111 1-111·11111111 or tlw 11•ntlt 1C1·1ule, 
rPuil '1Uook. Pt'o11h'- 1 JlC'UH 1tnh(1r /' 
I ty l ' llz11ht•tl1 Wulk,·r from lh<• 
, ·u P, !Ind hf'4'1t 1·<·111luNl h~ a rurnll" I' 
to 11ro--t1·11t11 u t·a l111 u-.,whv,q u 1·nll-
nuut ror kllltni.t I w,•nly•fuur ho1:,.r, I h • 
\\111111·<1 lo lm11r1•s 1lw jury with 1h1• 
111111('11lt1111<• t1r t 1,,. 111J11, l . 
'•' rwt•uly r,mr ho~," J.C'<'llllt1in1 1n. 
l11 Ow nflt•1·11,Hm :\h r 1o J.1tdH \' u 11tl 
Purll'IJ;IL l11t1k m1 h· 1111d '11·. i~'ll•l11 
ol' \\ l1111·r lht\t'II , n•1•lurlu -.- 1,,.-1 
'tlllH'f4 hx o, ...... , .. ,. .. . Hf :-,..! tu 1:! mf1tU!'<i 
1111◄1 r,a '" s. 
In th,• f•111JU1111I,.. , lo-,t'I<. l,1u•k1~· 
• 1111111 Kl . <'lo d lo IO hnrtl ron,chl 
to 1111 oldPr untl mo1·p r•11('rlPll('· 
l11ll11•n)• IVll 111 Alt 1,1111Mh MUI• 
·.. ><u1wrlnrll~• w111< 1101 k1'llhl1> 
th<' ,111r1 ot lilt' l(Ullll' ~I l ' l011(1 
th,•111 11r IC'.,. ho 1~11 h 1111• tire! 
nlu1 h rut.It r1·utl •"rlw Ut-<l••r'K \V h,11;1 
hy Vun t)ykl'. Hy 1h1• Jll\l,i;PM th'l•l•lnn 
tlr..i 11111 ,, """ 11\\11rdNl to \'lrl(lnla 
I )11 VIK. ']'ht• Jt1tl11,• \H' l't• It!•\ Khltl • 
,l nrtl, ,1,·. Mum Hr1111111111r 11111I Mr•. 
un(I F'nrh·l,cll too~ on tilt• fun11,•1· 01.-
llOllf'HI or tlH• r,11·t'-l10CIIJ , ~ft~n.:. 
\1111'~ " I Ilk,• till' l11•11n hPllo•r thorn Ho., lt• an,I H,mf1P11 or Wl11t<>1· 1111,··•11 . 
,lo llw hlHhov." Ju tht,._ c-.,nt~~, t'ad1 or IJw h11tm \\(Ill 
,tnthrr · " Whl . '1110 , tin ) ·t1u Ilk•• 
't'wt•ut y four : twlt;_l tlu- 11mnhflr 1lwrt1 
111·.- In 1h, 1 Jt1t'~f ho ." ... 
""· (llltlrWr ' 'rlw dt,rt• lli"t' 1n1t llt'rN1""lllllPUI .. ul (•tt('(IU , c•orf("I. 
nud tlw ,h,.un l1t·ltt'r't" 
Mury " Wrll , 1h1• 
thrt'\' ,.miut- a1ul 11w 1l41 liutl lei 11, 1 
tll'IIII >Ill•• •!<'Ju . 11111.}l'i t1fr, 
; th•• ltnd,tlrhl lu•IJ)('(I 111 kL'<'I> ,·11k1• Wl'rt• t•n1'll 111 thP h111th1·11om 
Uw "'·nrinar 'J'hC" Kt . t'loud hoy h31 1rl". JA.HlJ( nutl Mrl". Browning. 
l ht' t.·u1111111·ndtli(l for tht 1 ~howlnA '' It wu,t 'l'hrotlor,• Uoot.-c,,·t•lt who 
unch 1 :11,whu•t -..1u-h n ,.-t rou ,~nm '4flld. •· rtw t'11n•nl ·Tt.·t1<'1Wr A 1'40<:ht 
oucl l'o,,,lllou lttlhrrry 111111 I 1lw 11111,1 ru111l11nwn11111·1111.iru,· 
lt P. ,I 01w 1 h•,· rrn·t·•· h1 Ow \\·orld 1.itlu ~ .' J.t-t u 






H , lltthhni·tl 
II • lhtkt' 
r n. 1111111111.-d (l' ) 
II tlrtlVt' 
lli\LI, 
thul ftH >thnll Ill o,·,•r lht• lk>) 
tlrkht,: tu ,h•H•lu11 11 rp I hu. kN 
1•'t111 Ir. WllllnmM 1\11 totkl'n 
or lhP 1 1n1 no, uncl ,•11lh d h1M 
rr11<·I ll',• I 011<1 J' U tlNIIOtln 'l'be 
pnK hOYil urt• ont t.!R •I ulfflt'll0011 
/K hnrtl : WIili~ Jlo t•nlhotl , Kur, 
,, 11111 l'nlmer. llwr• Mllh,ou,. 
PJ · ••• Anun 1\\ "· ll.'l~ 
W·1lkt•r 11111I .J t' 
fllll\\1, OlllCI f.11 1111 : 
lll(l'lt-Ullttr (111 a hl'11I II 1111 
J'"ttfltt'r nn,t ou'' hnrnJut'I ut 1ht"" 
••htKII lmll,llnl(, J,'rltl 1) nl)!hl. 
'rht·n.i W(' rt' uhnt.t .m 
\l'Plt C'I TION 
In l1<•l1111r ut !ht• 1111-111l••r "' lhl' 
,l11tl1•111 hOlll· of lht> Kl l 'loml H<·hool. 
I wl~h 1,1 ,. ,,.,.,. our n111m•·l11ll1111 lo 
1111,., J• 11)11• t11 1-11. ('loud wh11 1•0 kltHI 
I. do1111l!'<I IHmk• to 1111' ~d1ttol lllmtr • 
W1• hll\l' ulilulm•I nl h·ll•I :!(~I '"'°"~ 
lhl• JNl'l wC'l•k nnd r,,•1 Hur<• thot ho 
n hort ttm,~ ,,,. wlll lltl\·t 1 11 1mwh 
l111prn,·,-.l llhrt1r)' 
\I. HODK 
RI HTII GKADR 
'l'ht• ••111:hl ll grudt• up11reelnl1•H lhP 
kltulne >'h o wn them hy I ht.> c ll lzcns 
of Ht. ( ' lo ttd In lhl' t,ook drive. me 
ou 1•1Jthth ,ir1101•, let •~ grt lho lovlni; 
'II J). 
0rh1• dghllt U1'11dt• pn• lllt'II Ille pro• 
,:;rnm 1tt th<• Pnrrnt 1'f~wtwr A ~la• 
11011 Montlny night. Wo• h111l \'1'1111'('11 
1w1rt•n1H t)nl,-t1nl whlt·h nwurdctl UR th<' 
Jl. 'J' Buruwr thht ttm, 1• IA.\t'11 work 
lo k!'l'll lht hunm•r In lh1• .-111, 1111 
l'Mt.'iO, .\l,t,, 
t ,,,It' mf'nU ('Ollf'll h"I nf . 
<l<'klllll. frl<·uo;.NI <'hhl,1•11. 11111•h • th 
1 h, ~n ro h f't11 rk, tormt11 1 ,1ut'11rr tu 
SI. l •101111 IJl!lh <>h••1I. , I ltt•tl '1cr1; 
1to1•. n•·d J(ru,·y • .t •·,, ·n hPllll~, 
c•n111h••1Tlt•tt, roll .... ,.,,rfr,1, h•p 
Ulltl ,1 :1 'kt 1 . 'fllfl f1·Ht1\\l11: ,elrl 
: :;~:ti/';, ur_~[ :,•.~~-,~t•:1i'1 • •·;::::::11~1/,~~' 
n,11·11,,,. M,, .. 11111 11111,1,. , 111.:luhl 
11 , l.anlH<• Sull:v,111, C',•ellln 
I 111 11 rJ•O'h• IA11111, 111<)1ul llrowu, 
H l<·h tnHl l\r•11 I r :u, t1~III rl11 ~t-. 
1., .. tuhlt ·"" n ... t..:J rnr tl, '. tt l111w1m t 
"'ov~n lo th,1 t1cn' "'·1r1lt•11 
\1,1. I II" t \'j•JIIIIU tl.1. ~olln\\ltlJ. 
,,I 11 · "r A1l:11nr,., ,~l'l1 111n or 
1111 ., "'I tHII 1,111r!I , \11 I ' I! c·hal ·1111111 or tlw l1H·111 dwol 
~Mr. 1111 rlwr. Mr . l'i.1 1••· '1r 
~ hn m 111t ll1 ·Y, <' 111111lu II 
I 
I 
th,• t'h ·dhln uf 111, · ~ • 11.11 
•ti .111~- ,lohn .. lou (u lhl' Jtl'I' t . 
r 1111' Ht111ll'III Ai-Jlvllr 111')<1111 • 
I 1·ulu1 UIH·th,~ WlltC t·i1l11~1 r, r 
,.-JH' of, l1•d lt1~ 11 111·\\ d11 1111· 
\Vo1ul n1 , ·n1111w-, t'ornwr l · 
,ltf4 1111 , wu t'l11t•frd 11n• ht,•111 
mn1ul 1 t•1111t-.ly \\II t·lt .. ·lt ·d 
,l,knt '1'111' t·Ulur ufrlt.·1·1 fl 
O\\ "'tnnel Uri' · \\'uutho, 
, ... ,. lilPHt : JlltYIIHllltl l\1'11114111)' 
•t-t1 l1JP11t . urnJ H-rtt11<'t 1" • 101111, 
UIHI tn•:tHUrt.•r 
of Jh,·1·1111,,•1 ttl llw 
Jtn•,-pnt nu t•11l1•rtul11-
ot II tinl• nf'I pl113· , 
t•II 111111 i'illr" c.1111hhwtl wlllt 
11111~11·11I n11111h1·r~ 111 lilt• 111,ch 
11Ulorhuu A t-«truJ)lt1111 .. y1101• 




St. <.'lond ud Ll•e J,oa1er. 
HnturtlU ► , 
11• J<nthh'<•n oorr 1111,1 ~II• Anne 
ll<•l"""'u •11w lh<' 11khtrt "lllo Jtltn" 
In tlrl11udo Oil 'l'h1111k~uhlt111' tluy. 
ll• l'hrlMll1w 111, kmun ,.1 .. 111~! l11•1 
\\t•<•k 01<1 "Ith lier l•l~r. 11• .• I ll. 
'r,111l1r , In l AHU(hmuu. Florlttu 
II i;V('I~ II H('OU. furnwr I IHlt•nt 
or HI. ('lotHI M(•hool, h 11M 1'(•1111·11•~1. 111111 
\\JIJ rl'~llllH' 1IPI' Mlt1tllNl Hri II nwmlwr 
of I ht' '"'1oplat1111tlr(• <'Ill"' 
Mr 1111tl \II••· N. llt'l '\I' 1111d \1r 
urnl Mn,. ~um lh11111111111· IK'11 1 lh<' 
l111ll1l11r• 111 \\'1 ••1 l•'l11rlth1 ' l'ht•) Ill 
lt'lltlNI 1111 IMm•11flo11ul w,-.•tfnA" hi 
P,•nMu,·o1u. \Ir!" lh•f•\t· tuppt1t1 tn ,,u rln 111111 to v1 .. 11 fl'l••Htl , 
Utt l ~d,w A1111t 1l',,.011, •• 1u·IIPr flt tlH• 
l°'t•,·r111l1 ,:nul", ,.l)t 111t h11r 110l1cl1tyN In 
0111111· viii,• 
11 l ffr.,· l\1•lc·t1 JH•uf 111~, 'l'hnnk 
11hln hohll,111.1 ,·1 .. 11111 h '1'111111k• 
I Tll (,lti\l) ' l'tu,;HKN'rs 
('IIAl'KI, l'ltoGlt\M 
Tlw rnllo\\ lrnr 'l'hnuk1>1l{l\"l11v tH"ogrurn 
""" 1 ►rP t111tP1l 111 <'hnpPI \\ c~lnt'l!i<lll)' 
rnnruh11,: •. 'Ju,·pmltt•r :-!!I . h)· 1111•mht·r~ ,,r 
tlH • t,;I lh ~rt1d1• 
Ht11tl!, " 111111 IIH• lllotl 'l'h1111k ►~h In~" 
hl· du,.. . 
ll<•Htlltw . " \\ II) I'm 'l'h1111kf11!" lo) 
\ntlH•\\ l,11111(' 
11,,,111111~ . " A mrnl,•rn lilt· IIIN" loy 
M11rg11t1r flf' h,c 1nnP,V . 
l'lnl·, ''' rh111tkt'l(l\lll11: 111 Hwnllow 
I AKh(f'" C'hH rHt'IPrM · 
Ir Hwnllow .l1111lor I lnnl 
11 \lmlrn · ln ry Allt' lll'OWII . 
llu111111l1, tilt> mulcl Vlr1itlnh1 11011 
•l<m 
J1) IW Pllnt•ht' l'-lhc1rm11 H 
l'lu l{O l• lu•I 1,l"wr. 
1'11m-lJ11r1111111 YOlll11(. 
lh•11r II. \ . llnrlwr 
ELEMHNT/\Rl' GR 1)£8 
Hhlrl<'Y Mlll111·,1 Wll Y nlllt' lo rt>lurn 
lo llool Mo1Hluy II th•r Wt•rul di!)'" 
alltll'nt'<' lle◄ ·uuMt.t ot !11001111. 
11lly' 111111 1<IOJI ; hnl 
'1,nk11y' nrnl Jn 1 ·• 
lht• h)ehnJ) II). • In !ht• 11ltl) •1.rf w1111.-r llnn•n \\OU 
• • 
\ 11r11fl', or 1l"'11111 1•111lrd ]II, •1111111 
tl tHll{htc•r to lht• Jutrlwr f'lhop 
llnn~hh·t " I \\11111 Ill) l11ol r ,·ul 
Ilk<• Ill)' <litrldy••." 
liurlH'r " I lo\\ 'a lhnl 't" 
nuna:ht Pl' '" " 'Ith II holfl on 1op." 
T.-nc·ht1r ,lohnu:-·, "hy (ltd ~ou 
l1IUl(h ,,111 1111111 '/" 
Juhnu~ " ) tlfdn 11 IJH'IIU lo tt.'ildu·r ., 
·1'<'n,•lwr " Whnl do .)'1111 IIWIIIIY" 
lol11111y , '' \\' tlll, ~·ou Pl' l l1111 rlJ I 
1111 Ill)' 11'1 \'!' 11111 I 1ll1t11•1 knnw lhrr< 
\\'t\ii {I hoh\ In th<' t>lhow '' . . . 
llnrghtl' (llllOlll to 11h•t• •on O lhrn•ll• 
1111() : " Mint! ~•ou, 1hl1< I~ 1101 ~o rnurh 
for Ht c11 l1t111 tl1!' jom, IJul for ih <'Ore-
l~•. WIIY yon'n• lrft )'0111' fh11(Cl'J!rlt1l 
llbout." 
AN APPRR('IATJO 
RI •lmllll'l'. ~'lorl,tu, 
o,1t'mtwr 2n, 1t)20. 
,11. f n 1l(•IJ n llo!lc , 
l·)dllor, tnron11 11.1111 Oolll. 
HI l 'loud, .l<'lorldn 
ll1·11r ,1n,t11m : 
011 hrlln It ot I ht oftlt .,,.,. <>f tht' 
Ht. Cloud ('hupter or 111(• Amt>rlenn 
ltt'<I ro~ nnt l my rlf aJt Holl 11 
l'11t1lrmn11, J wl•h lo 11re my sin 
1·,•rc thonkM to tlw t111lrot or Ht. 
t 'loud h!Ab, po rllt:'11111 rl) to I ho tit 
11(>111" who ,•ulunt<•l'rt'<I 11ml wo1·kNI In 
thl )l'llr 1'011 l'IIII 
' I'll<> f11tt llrnf tht' roll t•flll wt>nt 
" 11n•r flte 1011" nnd rt:> ull,'ll In an ln• 
1•ri•111!<'d 11w111lwr hl11 or ll1lrtl' JX'r ut 
\\IIH dm1 to thl' t1 ftlt.'lt 1111, ID1l1lllg(.mt. 
uml lhoruugh mnmw1· 111 whl,•lt lh!' 
\\ ork wu doU<'.. 
" It WH!>( 11 f11111 plr<·t"' or WtH'k, C'llr-
t'lt~I unt with th,, ~1u1p ll1111 dun·ut• · 
INl1l' I ht• el 11th•11t ,u•I I I It IP< or t ht• 
t'lllllll 
" Pl<•O!-!t' lt'I uw 1uhl 111111 Wt' Wf•r~ 
1111 111111r<'<•l111l,·t• of llw 11•slatnn, or 
lht• lt·lldWr la, 11rm·ldln11 111,·1111 or 
lr11i1wJKn·t11tlon fur llw lt•110t • 
\onr• n1·~ truly, 
MA'1 IIHUJ\lAH, 
rtoll 1''111 l'hnlnn,111 , 
'l'h1·ri I mh· l1h·H 111 Htti ,m·th1 lhnl 
1h,1rt1 t n · ·,·n~m•• 111 ~'"lorhln 1 thC' 
wluh1 r lh1w \\lwn JK•oJ•h' ,~ nu In 
lurS{P 1111111lwr"' lo flM<'lllM.1 llH' t•old ot 
tlw 1111rtlwr11 , lutt1r c·n~m 1,11orhln 
Im Ifs P8 .. ouN, .,.,1rl11tl, UIIHll('r. fnll 
u1ul w1t11,,r , uud nil or Ow111 hn,·1• tlu1lr 
"" 11 1w11·1 lt •11l11r 1111cl 11c,·11llnr 1h•ll,chl", 
111111 JH•lt>h• n r~ now mmln,i nnd going 
"twn It h, n10Mt "'un·,1nh•nt. 'l'h NIO· 
ltllll M till' 1<11111• IH 1111\\ "b'lorhln nil 
1114.' )"f'llr. '' 
For I.he T th 
. \ amnll amount of Jl<IWd(•rcd puml 
ml ,t wllh Ibo •~ulor tooth pnat or 
110\\ dt:>r n nil llru,hrd ovrr llJC teeth 
I'~ ,ry 'our or live w k8 will r1•mov 
hllll~. 
"Did )'OU 
lo kl ?" 
" o. I 
tu kl,-." 
dOP n't know how 
hi ht dkln'I llDO'fl• how 
1,,, ···- ""(·OI'' or :-.o lo r,1 . ,\ ,-c,ntt·or,•1-,,;,,. 
•H"t'1 1 n,.._,r 11 rnliug or tht• umJth·t1 urnl 
111,• (lt.-1 ·hdon \\ rt ~ .. ,PH hi I ht• \\' l11h•l' 
I b1v"n tt·n111 'l'wu of lht• K1 ( ' 101111 
I 1'1) • Wlh, W(1 n• n 1ft.'f't""lol,,,: or lhf' 1 '1)1)~ 
l<•sl. H 11. l'nh11t•r ;11111 M. l ,l. l't•IN• 
.,.CIJ,. ro,•A,! I H n J ,tihll of 111 \\ n 11d t hf• 
matlt.1\ ' \\U tulu·n 111, wltlt t111 urllt•ul, 
\\ho n·(.:•r1·t'fl to lht• hi" Hr 11111 1ll10 
lw>:ml, wllldt 1111111<1 111111 !ht· :,:1 , 
c·1-u1ul l1·1uu huuld h11n 1 !,,•1·11 uwnr.-1 • 
<"(I 11w WUl\1 1• 'l'lw ~L l\1tC"r hm·~ 
tc-:1111 ha, hi){ \\'Oil ,111 «Jr lllt.'lr l,'111JW.' 
110111<1 ha I'!' 11ln) I'll I h(' ~, . ('lou,J 
u1:1m r<,1· Ill<.' honw· hut Jt 1ft for lllA'lr 
hllllll' , .. ,rllr( t ht> 11111,h ol I 11,, I,.. 
J.(0111<'. 'l'llt_1 t·hl<'f ~n•r. 1ht'1·('fort•, 
"" rtl,~I too honors 1c, , ·1. , ·11111<1 hy 
d,•ruult, 11IU10tt11'h It h11<1 l••>n 1,;h1•11 ttl 
Wlnh'r 11 11\'!•IJ ""-'Vlou 10 tl111 d1,•IJ>lo11 
or tho d1let H«m•r whi<'l1 1l1P) ll'fl n~ 
l11 • hnd pN',IOlt..Jy d<'l·hlt~I . 
1'Ju Kl < 101111 1•11·1) \16 . rll)UII~ 
1·11l~rtuf11NI flll(I th,• ,11,:t ur )!'ll\1ll 
ft>i111w,l1l11 1111•n1ll1,1 lhr.11tt('ho111 llw 
('lltll'P d11., . 
1-.:' n. Pnhnt•r, or :-;.t. t'lotul , hit h,·t•11 
c·ho -n to ,w:. ono or Uw 1"'•f,·1't'i ut 
\ ltt> ~1'11t> ,buflll•l••H•I 
111'<1 ~'( l.ll'IIUl'y. 
' 
to11rnu1nt-i1t 
'.rhe lnn(llor(I ndver111 bis 
11pertm nta and room ln th Trlbun • 
fl 01cmber the UCWBl)OJ)l'r l th flr11 
plt1L'C lbot arrival look tor pl&L'('iJ 
for rrnt. Tbc !'nrly bird, t>l<'., nppll 
hrr<>. 
Don't Give Up 
It Can Be Fou1UU 
Don't 10"8 hope WIMD J'OG'Te 
loat aometblns nloabl.e and 
aearebed for lt without -
There'• • not.bar ebannel or 
aearcb open to 1oa-n4 -
that'• often tftlCtlH. 
PIii a waat .. d ID The 'J.'rl· 
bun and tell t.bon•nda or Trt-
b11a N'&den wbat It la ;,oa'ff 
l01L ne of tht>m ma;, baff 
found IL 
Tbe IOlt lln(l toan4 eolalllM 
or Th Trlbon return tbonaade 
of dollan worth of loet prop-
rt, to owne..-tor • tew eeata 
a w 1r ;,ou CUI publlab wnnt .. dl 
tb re. tao. 
St. Cloud Tribune 
WANT AD 8JDOTION 
□□□ on □□□□ 
5 {!i~ p?a1:e1;!fa~ 
your pnntmfr done, 110 
matter what kind Jt may be. 
□□□□□□□□□ 
uf tl1t• w, k 
\\'Hit ,foJin JI. 'rhorlJ('r, of 1•u,..1ulClnn. 
(.'11lltor11h1. lie• wnl4 u lllll'NI nt the 
I,[. 1'101111 bOl<!I. 
Llkt• mo oy olht:>r~, Ir. ThurlH"r 111.HI 
~l1t'II IJH' (nl11r~HIH" ..tori,, of f 
('10111! ,1a. rN·<'11lly dlS1<<'lllh111t('tl lu 1·011• 
ttt'l•llu11 wllh th,• ell y•• lot ~!rt 111 wo1· 
\'l'l<'l'Oll•. llll(I 1101\\llhkt.nntllng lhnl br 
ht11l ,nm·c•tl frnlll ltholl1• I • l11 ncl lo 1'1111• 
rurni.1 <'H'l'UI ll·Ul'M ugti, tlw h11·r of 
Florldu •111tJ t4( <'wu,J Wt\ 100 .L:r .. Ytl 
11 IUU~lH'l rm· llllJl ht l't• ... lp.l , 
n,, MIOltlfl 11,,rnrt• th •)lurthl~ tur ,J.14.'l. 
.,,011,·lllt• wlwrtl lu- wi 1nl cm hu i,. ln(·,;!t 
1111111, •1· t 11111 II wus hi 1111r11<1~ lo 
~Jh.•nd f lw Jll'P ·tml whllc'r 111 F'lorhtu . 
HOT ROLLS 
WI.Jere la U1e peraou who do sn'1 
like hot rolls? An4 yet knowln1 Ullll 
to be a tact, mnny wom n nt'rcr at• 
tempt mall.log bot rolls for th Ir ta01• 
UI , lhlnklng lt la n. 410\cult proceu. 
fokln& bot roll& I ■ en >'· Once a 
bou wile elnrl making them, ahe wlll 
nl'll'AYI rnnlil' th~m. H r friends will 
(] mond them wlt('J) th y come o-dln-
loi:, and olmoit o,er night abe ba.1 1 
r putut1011 for mnklo,: rolla that tnll' 
ly "m It In ) ·our mouth." 
'.l.' h r 11 I um p:olnlf lo llfv you 
rcqulr • llttl 1.11 111110 nud lmodlloa 
nnll only n llorL tlmr of mu.log nntll 
rf'ad) ((tr u, o,· n. The rt"t of tb1 
I.very Member of the 1"1mlly Wei. 
comee Hot Rolle. 
qukknr s If • 111 the tact that we \IN 
,ort 'll' heai and 11lent:, et 7utt. We 
call them rnrker 'iou e roll,, an<! J'OD 
mall them oa follow11; 
t OUPI ocalaed mill< I to ' Ol&PI a oCt 
I tbap. 11ugar wheat fl our 
I comt1reeaed yeMat 1,,. tap, ■alt 
cak~ I tbap. fat 
Scald lh nl.llk, add tho 101ar, aa<I 
let cool umll It le luk<''ll' arm; adll lhe 
'J DIil and 1llr until lt II dlaaolvetl. 
Then bent la enough flour to make a 
aot~ batter. dd the salt an4 tat and 
1Ur In .-nourh llour to mak a ott 
dough. Pinc on I flour d board and 
knead just eooui:h to oblalo 11 1rnoo1h 
dough. Pince th dough In n 1ree1c4 
bowl , eo<rer with n cloth, nn4 I t etan" 
until lbl' dou1h Is double In built; cut 
wlt.h II lorge bl ult cutt r, 1reeso lh 
bl ult with melte(I buttu, creua 
throui;h center wl\b knife, and folfl 
ooo-hnlt o,·l!r th olh r; reue the 
top ot eoeh roll ond place oo a well 
gr 8 • d bokln,: heH to rl e. When 
lb rolls double ID built, bRke la • bot 
o ven (400 4<'1re F). Tb dellelova 
rolls rl"l1ulr., only about l 'i houra 
Olll,ANllO, :-.o, . :!R-Oru11g rouu 
l).•M u11n1111I 1/l'l IO·l(<'lhrr 11h-nl • will 
IJe lo<•ltl nt How11rd , \ KPlly l'ork. 
( ll<Kk Kprlng") Hui ur,h•~', lk'<'emb(>1• 
1 I "llt·n Stllll!' :.'IKJ(I ftolk~ from tlw :1.1 
tlllh 1111d "'"n o r 11tlH ,-111111ty wlll 
~ulhc•r 111111t•r Ill<' uus1ilt'r ot tb Or 
uu~,• c·rnrnt~· ,~1111111lwr or ,·om.tnt•rC'<' 
N11111hpr1-1 uf th,~ N1u1.1ty d\lJc OrirRU 
1,.11llm1 will ,wnr hntlg,, with th• 
,\·01'1 I" , "l n u1 u 111MJllK-r or tlw Ornn"' ' 
Cmmt y < 'ho rnlK•r or Comuwr<.·P tron1 
( , \1x1pk11) " 1•u1•h luHh((' \\Ill hP Im 
)ll'hlh'd dlh Uw 1111111('. 111 the <'lb 
or 10,, n trout "hh·h lhCI wt•ilrt•r ~Hn0t-
'l'h1•s wlll h lltt•rnlly trom . to ?I 
. \JKIJ1k.u l\l Z..•llwund 1111,1 ull lite 1own~ 
H•JH'tl'-!Pntcd bl tbP h•ltl•r helw~t•11 
llll'fll' 1wo 111 llll' 11l11hubct. 
L. I. llb,,1d•• , 111P Riot<• 111nrkctln1< 
1'011unl••lon<'r, will lw 1h1• ~pcoltPr or 
!ht• tiny uutl 1he e who hu,•v hrurd !Jim 
know ltlm UK ~'lorl<lu' \\ II II l llntl 
onogt hll,•r<••llng 1wnker. llti will lw 
lnlr"luc,xl hy Wllllnm l'l<l\\llr<IY, (Ir I 
<ll'11t 11t I hP Ornu •p <'ounl;v C'IJ11u1lKtr 01 
C'111111111•r~r. 1-1 .. ,.,·ctury Kori J,rtun11nu 
WIii pr,•, .. 111 II hrlPf unnunl Tt'll()rt ot 
Ill\' 111·1hlth·1•• 11f tlw org11nlu1tlou. 
' l'lw lll'JK1rlP1· 1-11111· boy~ ht11ul wlll 
111·ov1tl,• thp 11111ek rtor tbe 1K·t•t1 Ion unll 
t h,•1·r wlll 11,, 11 fin<> 11ru,rrom or gnm 
111111 ·1•or1 . 11111 011 nntlt•r th•• dlr◄.><: tloll 
or H A L·1t11111·l·, ·111K'rlot<•nd,•nl nt 
l'ubll•· Jtp1•1·t•lltlo11 flll' Orlundo. 
, rw wb1unlng l'o<1I 
'I'll,• "'" ·\\ lm1nlug pool which bu,: 
ht~•n 11111,1,, h> hnll,llne; 11 ,-11u·rrte duru 
a<·rn""' tbt 1.·n•t·k h<1lo\\ tbf' ~prlnw,. 
IM>th hon ' und 1111vlllou lluv, bl't'II 
1t11ll1 1111d ,.,,,,·y rndllt.~ 1,rovf<Jed tor· 
11 fl111• ou1 In~ 111"11u,1. "hfrb nrc opcu 
to lll!' ll 1wr11I 1111hlk 1111' y<'.llr round. 
'l'lw new dll·N·lor or I.hi• ()mn 
"111111i ebumhcr ur t'tllnm re"' wlll b<• 
t'lt><•l•~l thut tiny IJI' !he mem1X'l'1! pro, 
'<'Ill und plane worked 0111 tor the new 
~-enr or t hi orl(onlr.atlou. 
'J'bt publk I uraed to ottend lhl1 
big plcnle on!l bring their be8ket 
luol'II!'•. Th otmly <'homber of oom• 
111e1· e will Jlro,,1,1,, rreu b11 r bt'<'oc, bot 
,.,ffl•r nn1l ('(1()1 lemvnn,h• to lllll)J)lC· 
1111•111 tbc· hoskt• lnou,:ht . 
1 •1111•. u111I 111wn. llkt• individuals, 
!IHI I !'llh<'r ,Ct1 nh ud m• tbP~ will sllJl 
h11t·k 'l' ll!'rt• la IIU •t11111llng ollll. 




Envelopes Billl:.ie .. 
or anytlaint else in the pri■" 
laj line, come in and aee a.. 
•••••••••••••••••••••••••• 
WANTED 
Clean Cotton Rags 
NOT WANTED 
Dress Makers Scraps 
Bring to Back Door of the 
TRIBUNE. OFFICE 
l'AGl<J FOtJR 
t· f,AIJU r .. ,ons ·os- ...... ... P;t:"411tl• ·•11 
Y . JOJIS,OS, •.•.. ,. ,., \'IN I' ltl• ot 
V JOll!"-i~O~ .. •• · CNl,lrf•Tlf"ttt•nrcr 
~1t•lf ,.,. th."l'-011 ~ cteu 111utt mntt"r 
at Ult! 11011h.1tflr,p at Rt. <,loulf, J,'1.,rh111 
T Mo TrtlJDllft II pubU b"'1 HrrJ Ttmrtd.J7 
n(I r,1stlNI to 1n7 i,art tlf thf' \'nlh•d ~t.at a. 
~~~:: -~;·:srf.?t~ rb:<'•r,;,o!l~. ~~~,~~~; 
r.11,-abl fu ad,·onr . l'orrt.,-u 1uh.rlptlon1 ~ ';'11 union ... ·i0 r,r 1 ar. __ 
Jn eoadln(r tn ruur 1ah1rrh>tlon .-1wa11 
111\MW wh.N.b f'r n.-m•w.,. or new 1uh•t·rlbt'r, 
lb c-hJIOKID.11' JOUr Adt1rtll bt" UN' to elate 
. om- rorm"r addreaa. 
~HllhlM' hUII llfl.' paynbh'. OU tb(' flrat 
or tlal'f1 mu11tb, 1,nrtt • not kno,,u LO 
a, "' Ill h~ 1•et1ufr,•d to PRY In ft(h ll nNl. 
\ ' I , ITI.Ml WITH TH PVBLH'IT 
COMMI ' S IOS 
t(}outlou,-il rrom Pu,:t• 01w.) 
1 l.mth11 1 tr,:-.,n J'it t' Outtl 
,';j' lk'II t ht• oCfl<·t with olll llbo to~l'lli)bs, 
rb 11r1• , ·alunt,J,, for pnhlldt~ wrll• 
1•rt,1 "'"' \\ t•U n. t•,hll.ll~. 4111 d Cuallwr 
11ltoM"- 1t rt• l't"l l Ut•.i.h-"(I. " ''• \\', 0 li:l n,; 
:IIHl ,1r. ~ \Y P t,rh•r. J)tum.••,ir "'P11 1~r~ 
lwn• lltl\t ' dvou1.111l ~m.h mul tlw tHC"ru • 
ht•ht or tilt' l mml ,Ion t•lll'ml lhPlr 
lhllllk 
Hegl lt·r , . ur nnlt': 
P!um1•r. of IIH ·h~ ll!il \\ l'1I 
h·1prl,.:l111;,. l tl \"\h,, tnH' 
Ht"t rt11111t• .. 1, .. J to t.lll uu till' t•toJ~)11) 
i,111 (on·t.· llhtl It t 11( 
1 lnncl . \II '\'l8Ut1r,. otll)i 
l,-1·1• ti lltl D 111'1' 
111 · h,l 
!uni 
, h uwl , , ,·rymu• h; 
r111 ttu•1 rt~llll' t. ,1 t(l n !"h,lt.•r I ht•r~,. 
l'luph• u,.rhlll""' lit rt ruul wrl1inir lu for 
l11t,1rmutlon n1 ut otb1•1 , .111 llt • nllliLC• 
,-cl ofl1•11 1hr1t It t\·1 r)l•tNl~ ,,111 tt •If;• 
t,r •iviu 1hllr otldr,• 1 .1,.. \\tl1 
\\ an! \ II l nfom1<11lon 
I II f;ld, it O Pftnltiil, lht• lOlllnll 
ion 01 fl• !'I a,,.l onht h,l UJil>1ft•tl \\ it It 
,tll.' nu<l nll htf,,rm ttlou 1h t \\IIUhl Ji 
lutdt 1111_. to t•tf1(1r • \11111\" Jil"t•pl1• nrc-
1•ullf11'- awl il"'ldn if ·lll'l, I tint unw 
ft\1•wt from their o, ·1 1uwn niHl l.t1tr. 
\11·IPrnn .\ rt> lm ilt'C.l 
• W,• :t1·1• 1 11•1'1• .. ll-.l aicl 
1111" ,, lkP 111 M.\ ·11m111t 1011, 
111 '"''trim: t n , . H. nwu, 
lh ir mp:1 hu1.uu,: !'pan • 
f. h \111t·rkan u :111,J .. \u1t·t• 
h,111 l;t•,;1011 1111 irnllur Ill· 
formnt Jou -n 1111:.: 1111•111h,·r 
u( t IH or 11 
\I If llrilll. rburr nr \\ II hill t11n, 
I In t ,,u•k f or 1lu• ,,tu• 
m. 
THE LOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA TUllllfill)A , l)R(' li:MJlll lt 
ST. CLOUD'S NATURAL AIRPORT C Id f" G. A 
Th, tl,•t•i,in \'Ok Ill Tnmpn 111tlhori,:in~ I\ munil'ip1tl ,ttrporl i O 1gures ,ve 
il(nlfir,111t h,·~·1)1td lh t• ni:,,im·tly, i11 lhnt lh,·n· is u 11111,ionl\l Jislik, Warm lnd1·ca1·1on Of 
for lh, "'u,· o f furtl1,·r n111niC'ipu l horn!, tl !Ilia ;.tn l(t' uf th· c:m111 
"RS. II IF. 
WILL l'R.ESt;NT ~llSIC CW S M· 
I. ·01.1-:s \'r 1•1.,\N'r (' l'I' \ •'lU,A\' 
GLYCERII Ill REMOVES 
CAUSE OF STOMACH 6 
tr~-•~ 1·,·011om i1• quni,Jnry . l, I littm<••• l•ht., l~~· , ,. lts\ .. ,·htl 
rlt ,• nt• ·d of t•oplou, airport, nl 1111111,1 ,trnll'gi ,• JH>llt l, Ill l·lor• Bio Tourist Year '" 1111• '1' i·'.ht11t••l- \[J' \ll1t 1tl,• M ....... . 
i,h 1' not"' ,,·itlt·nt h~· rt·t,on of tin· --•r1i,•,· lh ,tt 1tl ~- h' rt ·tHl1•r,•1 l a \\lll•ct ll , nf Kl....i111mN•, " ·hit ~tn< 
(r1>m ,. purdy t·o11rnwr1•inl nr ,porh1111111 's ,t,uulpoint , "' 1! i, thruttl>(h ·' "'•"!>II JI ,'111.iron '• ""''' tit.>, 11UI 
t lw ,h•it1nnd for ,aft- londittg p lnr,•, nil on•r lhl' Nlttk to proll'el \11 ITOl~S ARK AUtE D 01'UNG 1111 1111 1•11~111,~'11t<•rt t l• rldn)· ,.,·,•nlni:- ut 
lift· 11 11<1 prnp,•r t) as lite fl,·ch 11f th,• ttlr 111·1• n·r l nin In i 11c1·, ·11s • hc:n I 'TO ( 'E '.l'R L FLORIO!\ FOR 1'111111 l ' lly , 1111,1<•1· 1111• '""''"'"' , ► r 111,, 
(rt1n, )·rur tt, ,-l·nT, rlul' to the p1. ('tdinr topn)(rnph ical and J,( •c.1g rnph nor.u~ OR \ 1•1 ,t~ASA ''r t1. \ It . drn1-1t ·r 
it•,tl Jm,ilion o f th,• Flnridn p,·11ln,uln. \ I 'TY.It', \ l'JfilT "' "· \\' 111~,u \\Ill dl'III<'> 111•1· 111•\\ 
Tu 1npu ;..; n h.' 1'.'tninu"' u \\, 11 n~ u r4, •J1ty :mi11t. It '\ nt.•~d hn· u. lt•dm·, l"\ '1•11111, •· ~u,n Hntl ~ton or u 
l,,r~I!'. ,11f,· uiq,0 1·t i, 1111qnrstio11,•1I. Bttl nt h, r <.·ilk, 11,·1• 11 llw Slllllt' 11111 1 IK"llk from ''"' frl~ld hlll h ·~ \' 11111 ltl11u: 11,,,,, •• 1'""'"1111111:' M . 
nt't'tllt1tttllll1tll1111, fo r tl11· pa,,i11g pli11H . h1•.vn11<1 11n• t'4.>Ut lUI( l111., t::,1111·:i l Flor• WIii 111 l11 llw t ·n tnry ,,1t1 l-tt"lll'Ju ,J,, 
:t. ('Jnutl ; probnhl) l,dt<.-t· ,uilt•tl lo th,• 1kl'l'lopm, 11t of II lll11 In larl( •r numl'4.•r fo,· n wtutC't·'" >-oil!,"', "h •u ~t r,. 1-111 .. 1 rou-<, will w, ·,tt• 
mnh, a,· lumlinj,( fil'l, l h<"h<•1·1•11 t h,• 0,·,·1111 111tl lhl• Gulf thun u n y i· l•lt m· lh<' llttflkl•t' of 1111ylnir o1· butld - l 1,,,11,111 ""'t\111w 
oth •r Z.0111n1t111il, in lhl ~ cdio11 of lh ' • l ull'. l!n,l Lok ' l'oh111w- lug 1· ln,tl<-utt~I by Ht1ttl Stll'!I il~l'u out I ,r,· John 1 •ortm 1 1 
• 'L' ,tt'atlu v t•r t-nJn J,r h tht' Orlnndo ' · A rt ·' • 1 h · 1"'"' "Lah• 
lrnli II hn n bro11,I "hit(', h u r<I hor,· of 1111tny mik,. whc r ' ,mnll ('ltnmh~r or ('on1tn,•~·t·<'. who11t• ('Om • 1,•g1•111 o r th,• 1111111-tht,•1,- or lht1 . , ,,.,,,.. 
1111 tl Jar!(t' pl um•, allk,· ,•uulil lu u,I ,aft-I~ al lhl, t i11w. nurn y al th,• purl,..m 111111 ln,t ;v,,11 ,. 11011 thut 10 :.·:111 t1,,,'>lt1 lli>11, " 'Ill 1•• th,• honor 
htlln l tinu •1 "ith lilt I(• ur 110 111q1rU\l'tn1• nt lwin 11uul •. Uut ,.,. l •r y IK.'I' l'<'lll morr• Ut'l'l\'n l~ ,, 111 lt.X"Ortlt.l(_I ~'1 11-..f , U"- ht~ uwh.., nu- 1u,•~1nt..ulon 
lmpron ·m •nl i nol only n sn f,·!(ttanl , iii• '" 1 nltrllt' linn . ,\rt d whll,• 111,•n• tlnrlng the CI.J•Ht 20 tln~ • Ju o,• or 1J111 lht i; tH 11¥• 1w"IY rn'l(IWlr:,"1 
th,· r 1· culi11r h •l•hnicn l po~iti,>n of SL C'lnu,J prl's ,•nl th,• <l,•ntnml fol' rmber or 1hlH yNtt' 1111111 ror n,,, 1•n tlro l'lUJJl~t· r u,1 ,. n<•wll• ,,,.~1111 t.,~1 i~u r l 
,. mith1:iv irpurt. iL Is wdl lo ,•oupk lh,• :uldccl vnlu<' that ,mch II wontb or Nov<'mlwr, ltl:! . <, tic ><vt.'1<'tl , 
d, ve-lopn; ,.nl woultl lw,tow 11111111 th,· l'ily. 'l'hr bruntl 11ndy hcu<."lt It wu pulntt.'<I uut th11t tllrr h1HI 
nf Eo,l 1.nk,• I l<l e ul , n nd the plnnninp: 1111'1 huildlng of a n cx lc n . i-i l1Pt•11 tttt ~nrhttlon In th,• mt.•Ulodd pro• 
nlrporl ,on1<•w h e re 11 \on~ thi, hu rt• would k nd protniS<• lhnl lh • 1· LU11g fo t· lbt• N'!ll s 11·11 t1ou, t<t1 lhnt tbc i,; r ,\Nll',H W \I{ \ 't.'TEIC S 
!
>Ince mh,ht he Otlll' " r c nd C'1'0UR n, well a n h111•,• n r.,,. ,•otmtl " t.'O Ul'IUMlon tnu •t ht• <lrn"n 1h01 n ub• •; l,E(.'T Ol"Fl li:R8 
'"' Mitullu Uy Jor r uuuiber or Jlt'rl!On e 
I>" ing ,hips. ar n lrcndy In this ommunlty tbon 
Cl'rlni n puuli<··. plrit,·d inl •1· •,I• nr,- known to Lw w orkin °11 how hrt•n llw ,·nst.• fo r com1w1rntlve 
lit,· 11ro,it.!t'l no\\. Sp,•t d a nt.I ,ul'C<' ~' lo llwm . p1.•rtt>i l onr UH' J»t ( r,•w y,• r ·. 
I' \l'F.R. 
1.i\l '0 !-1 Mt•'lffLl,'t;, 
t1c·ru, ul' i1111•r11H·ult'ut nrnt 
tr,11·"1 ,llro·db to \It \lt-\hti 
eo11tl wt1rk 
' (1111• ul IIW f11ttlllt• 11( ~I. Ch11t11' 
t·1•"- th l,a 1hu1 lumu ~lh•,i; nr1• lu•hl 
d11t1U1t"'I t'1 t 1.1 to Will' ,., h 11,;, 
''Thi I lltll'lldtni.: 1111111) uf 1ht'lll 
to ,f1l1• 111 ..:1 f'ln111l r)!•rJIIUlll'llll~·. 11ml 
•r 1 MR furnwr lt11:11w •·,utub lH)~' ,•011-
tir111P hi, 1,:,)od ,,nl'k , :-;1, Clu11tl ,·lll 
ro\\ r111,tdh."' 
Tb11 lm1~•rlum 1ourl~l , ,11 I<' of th 
t-~\ l<1R\ 1101>\' 11-; t,;XI' .t•rtom J~o~, l'ouHt n lr(•u tly hn1·1• rrp<trlt.'<l r~ 
\T ,001> Wll,L ,r.t:' I~(; 1'01•,1 trmnl, /IITIVhJI( whlh• l,!1. l't'l r• 
hur&; s-.. tu• .. urt~I or II ha nn<"r '-'Pd on. 
t<'~mtluth 1 fl't•rn 1•,1 •~• <)n,•1 
'"1111 ,Uhl hl 't.n~ru1,hkttl nn,J 10()0 rn 
pltkul r1• IH~·t, -11tr,mtllt itll tilt' knm, 11 
Jt an, 1..:u .. 1; thnl 1111• Jll'tl~fth• ot tlu 
t•t11umnnltx' ,dnl 1 fh It· 11ml huln 1rlnl 
rm, th I ll1111t,,1 11111~~ hy flw ,. ·lt•ut 
1ht 14.H',! of 1111 \\huh• ... umt.', m1t11r.1J 
o1t~11t' ,,c ur,~uh· hn l1t•t1u (\111 ,1t1t nrnl 
·un tu\ furthPt ,·,n1·h-..l ,Hl to th•• 
11 1111ou million "hu hnvt1 110\ 
It 
:-:1 ('l01111 ,~ r1.1i:t' h lui.;- IW" -t"'Ouwr 
p,,~,,n c1ur nud a 1n·lntt•d Jwrt• Ju l 
w,-.·k, It I"' c·nnl·t·tlt-tl t hn t th1• ur .. 
rlvnls lo 1lult• l'~ll'<'d IIUl fnr tht• llll ~I 
r<1w ~·1•nr,. li'nrth('r111or<\ h o lPI book• 
111&.: Ul'P l'lll'l1W1' l1\'lt1Pflt't..' lhtll tht• 
"hllt:r 111-r,, will h,• u 1>0,t ontl hotb tn 
tlw 111111tl1Pr 111 tonrl.,ttl nHil "lntl'r t t-
tor nuil hu~,•r .. :.1rnl hulhh•r· "r hmu,• 
SOCIETY NOTES 
11 1111 ... 1..-1•11 lilt' J1111lkht1 11f 1111.• 1'11111 }'\, l'l'IC\ :-.'l'\H "11,1, 
l., 111,1 ~11111l11y 111 lhl' r,•1<tt l11r tnl't ·I • 
Inti or thr- IJnltrd MJktnlsh wu,· •etcr• 
11 11 ~. tit<' rollowlnlf Mflt't' r" w,,r 
~J,-t•INI ror lhl• ,•u~ului,r ,cur ('om 
mn111ll'r, Roi.>,• rt V Fi>rtl ; Mt•nlor Vh-
( \1m111011dr•r, " ' <:. \V1t1'l': J11ntor Vl<>t•· 
Commnu,Jr,r, 1...:.two rel \J lht.1rt:-t.m : 
( ' h1tplnl11. \tlnnr I, ,ltthll>IIII; orrin•r 
4)r tllt• f )OJ, ) ,I'\\'"" :-c,•nmno ' l'l 'Ukl••t 
fol' 1111·1•,1 ~••nr ft nu. 1:. C Vunw \ .1,·, 
~1111 ph• 1,: I,\ c·prJ11, htwk tborn 
ulltw. t'l, • .• HN mlu"<t 
Ul'l (Ill llU'l'll U(Jl)CI .1111) 
bo\\ 111 ( rt11uo, J1t1&: Jklf.-1m Ydll "" 
lhOIIAh( "l 'h 1 lhPH' ttlltl \\.hld1 <.'8\l 
KIIH u 1111 of 11,,,. • t.11n11 •It I N•olll . Jt 
0 l•l l'IKHtttrnl t·<'-'lv, OAM, 
to111u, ·h . JoCh k lwm.Jth•lh• (Ind t.lODHU 
lion. Hon't tnkt• m,'<lldn wb 
c·1t~11u 011ly P ,\h'"J , ot1 howPIM, bul 
11lrrlk11 Kilt• yott II IUM 1, r l<'tlos 
Ulod tc('\1 how &fOOd 3·oa l• t•l t lt 
sn• t ► t 1•11 ) 'llU I Hl!Uf'r 111 ·• l'lturma 
O.E.Ogl 
i1 now connected with 
Standard Caraae at T 
Street and MUUM110ta Avwn 
where he will be irlad to • 
attention to all kind, of 
'6r. ,1c•"111!tn ht ,lulu:: l[tJtNI ,01k 
nuh·t~tl 11ul 1lw nnticlll•\\ l1IP Jnh·t·t·"-l 
tllnt lrn lwrn uro\t~l\41 In ~t. ('lond 
durlni: th,• pit,t l\\u u1,,1111t~· I o t>tt 
dlt 10 th,, , hnir11111u nntl 11 1 1'1l1l1 n.,:11tt11. 
1111 11111 to u1·t 11 .. N c·t1111·1111t lu 1111 PHJ.:•U '-'.'I' Oltl'lll◄:t • M 
·n·h,,• Th1 1 ,nhw ,, ,. lt-. J1111'Jltl!!>,', tht• 
fruit i1f It pffort,c u1ul 1114' uufoldl·tl .\r1 J11h.·n·,1h1~ tt\·1·111 t•,dw,1111,'tl for 
)Ml IMU1 l1• (H,,, rnni.:111 wllblu Ow ru,· ,1.,., ••,·l'uhu.., I )1, ,,,1111.._... 17. l a 
rf ,,h uf ◄1111 1\111 111• th<' uh •rhlt1._ 10• ho111 Ullt'UI ()l"))lH'IIIII 141 I•• Jth••II tir 
Jtl, ,,t tlu (Wtil loll tl11 1 th"lh•r uf 1 :.i1~t,•r11 :--.wr. Th, pru· FIRST 
Women Suffering 
Bladd r Irritation 
Ir funrtlonal Dladd•r Irritation 
dh,turb vour 1 £'fl, or c&.ufltl Burn~ 
Ing or l1rhln1 ~ n a11on, Barkache, 
Lf'I Pain . or mu,cul r acheo. mak • 
Ina you I ,,1 tired, depre"" d and 
di cot1rngf'd, why not try the tex 
◄ Hour Te ! Don't &Jvo up. Gf't 
( 1• today at any drug lore. Put 
It to the t~ I. , tor youM!et t how 
qulrkly It work Money bark If It 
do n't bring quick improvement, 
a.nd •ti ry you <'ompl, tel7, Tr, 





•1;n,r,,u1u• I, hl\l1t•(1." ii~ 1ho 1·n111• ~mm will t4Ullll"I' H 1ulJ1,..t1·1 •I. ...,..,,,rul 
ml .. ,1011·,._ "'l"tkt•i,.ll1UII, •·ti,r-nu 11 ls um Al'UI n1.1\pJ1h , rJ:1_, .... n11,1 tkdnl 
n•nlNttb"' 1111,dltut, awl •·\1.•r)h111I~ ,1:1u, • '1'111• t)rph,·11111 \\Ill h. 1•n ·ut• 
wlll 1·1•r111l11l,1 1•11Ju.1 11 111111 u tt\\n~ ,,1 ,It 111,, 1: , 1 II , Jt;tll. 
.-,•1·lh1 h1·lt fnr hnYIO~ Ulfttt111t•,t •• 
\1 r J, \ \ll•l't' d :t tl \\' f"h1, 1 ax 
111111 l11u ,11"11111( td, ... ·k ,If lwr hHOH 
in l11f ... C I) Fnn,•11,1 11'11lUL:\'llll·Ut 
,,111 l,1• 11111om1t·t"l'l l1tt1·1 
'11111• 'J~u.. ,111~ 1':H'II 11.: Hn,la:, · t ln h 
" • t't1h:rtl1h~~I thl \\t'i.-d, h) \ll 
rntl1h u C:1,1t .11 l~·r hurnt uu lrnll.u1.1 
Tull~ •oH w,•n~ t1,1t1lt"'I 
Htft•I' n lllllllht.:.l' u1 .,,·o&.,'1't 11 ► 11 Wt'll 
, .. ,11d11,l1 ,1, :1wt hl~h tor~~ 1,r·iz• ,,·r•• 
lW11r◄J,,.J to \tr • 11 lt r·rawf,•rd 11u1l 
lo llr. I. I '. llldtllt• 
Tl, • 1,r1 f"llt " J ◄· U1 1111,1 tr , .. 
t• l!l,}1111•. \11·. Hll<I \II• . II. ~. 11.twll'l·, 
;\Ir. lllHl \11 • II. L, f:uch,Ju, \Ir. uud 
\11 ~. ~ ltc>t•\t , ) I r un,1 \I r .. lJ . I t 
('r,1wr,,rd , \l ' l;,h1u \ 114.)1• .. ,m UIHI 
,1 r . tl II. lit..- h 
\111 ~ H 111111,b I ;; 110;;•1 I-;~:,; 
AT IIIIJl1ti1•;.1, t·M 'Jll.;{l '\ 
\I r,. I . <' 111,1,11.- 1•,1l<•11 .1hml t111, 
nwmh('l'- 11f llw , ' t . < lulHI on• I Otlnntht 
hrld:..""-• lnnl'lu ~f"u r l!1h n1ul n 1mmhPr ot' 
g-m·:-t hi l ''l'n hl y t1 rt,•n1vo11. lt- 111 
ll(•M-!o 11ud Jn,11,-cl i.:-11,, t 11tl·I ut 011+• 
~t. I "lond l.11H1•I tlhtf11 r 
ro"ni, wlu·r.- ii 4J(\Jldo11,... l11nd11·u11 \\.UH 
(•JIJUJOI. 'rh,• tlfft·n10011 WH lk 'Uf 
\\ lt)t II IJIIJJ lK·r or JJro~n ou c,r I 
lhP ,1ttrn11L::;,.:'.:::•t •:~ 11 ~1::• f. 
hnrl 1..-·•·n nrrn11~I tot" rh1.• .,11 .. 1 
Ktlm Urutn111,1r \ -;·u hJt(h ·or,.~r 
-•-
WOULD YOU LIKE AN INCOME WH I H 
WOULD BE SAFE AT ALL TIMES? STORM , 
EARTHQUAKES, STOCK MARKET SLUMP 
NONE OF THESE WOULD PREVENT YO R 
DIYIDEND CHECK ARRIVING PROMPTLY ! 
- 11-
Many itizena oF St. Cloud now have incom , of 
a perman nt natur • United Stat • Penaion ra re-
ceiv th ir gov rnment divid nd1 promptly th fi I 
of ench month. 
- 111-
HOW WOULD YOU LIKE TO RECEIVE YOUR 
SEMI-ANNUAL AND ANNUAL INCOME CHE K 
- AND NOT DISTURB YOUR PRINCIPAL? 
- IV-
By tll following table you can plan to recei e 
youn: 
DIVIDHND8 
I'"' Annum hrM_., 
1,000 WIU Earn S 80.00 S 5.N 
I 2,000 Will Earn Slto.00 SIO.et 
3,000 Will F.am ------- - Sl80.00 IIG.CMI 
1,000 WIii Earn "' -------- $210.00 szo.eo 
WIil Earn -~110.00 '25,ot 
Will F,RMI --------- $360,00 $311, 
WIii Earn $420.00 3 • 
Ill Ram 180.00 140, 
WIii Eant 10.00 ··- $45.ff 
WIii F..am $600.00 •• SGO.O 
-V-
Florida Flour & Feed Co. 
n.Jt.t•rnoon' 11urm . ..,.., .\11~. 
(l(•t111t l ltl l{h, I r,, 0 I ◄ lll"••h 
1 hlrlJ, llllt l l\l r"'- , . \\', Po r t<·1· low. 
'rho••(' i'11J,,yl11g lliP ilf1 ◄ 1 1'1H.kHl \\"f11't!' ' 
"1 I' I> \furl11t·, 'l n.e. Sonn,111 H••l 
lilt~. \I r IVrn. :'>;J<lt •1;w, \1 1•. 11 J,. 
Btlt'k11111 t<'r, nll or 01•1011,lo, 11 1111 M nt 
10:.1 C:t·OJ'!((', !1.lr•. lJ . A. Otl\\l(•~, l l r>'. ,\. 
!'. Il.o<l<•, llr•. n . J,. /Jodwln, )fr \I 
('. lirtl(•(•.v, ,rri,,. .r. .,. ,Jo hlJ"ilOn, \hH. 
\\"11,. l >otld . ~Ir". f ,. J,;, 'l'rlf-lilt•, Mr•. 
IF THIS ADVERTISEMENT INTERESTS YOU 
AND YOU WANT TO HOLD YOUR PRINCIPAL 
INTACT-FILL OUT THE BLANK PRINTED 
HEREUNDER. 
w arr 
to th · Pirk ns' Builrling 
COR r:n PE N. l1.z I 1TH S'l' . 
,·xl Door lt> ll 1rllt·y H ar1h,nr1• ( 'o. 
, t ll time. 
dir t fr 





W e appreciate your patronage and with lower 1·ent 
in our new location we ran give better prices. 
C. E. JOHNSON 
MA AGER 
H1t•\·o T-'1 1 ► 11 1011, U ,-,., .I ,f 
,\l r11, l -1, Low\ f rt.e. Hum llrn111m111•, 
.,rr,., .1. n. <'hn 1m, ~I r H. w 
0 rt. lll<,~•h 
TO 
I'. ll. 0. 
F'rJ'..R 00 
<Jn Hnntlny, D('(•ember , ut n :aO 
o'd()('k lb P. Fl. 0 , ' hoptrr will <'Oil· 
t1111·t ,·ornmnnlly ~l1111lng ot th 'J'ourl t 
<-lob bou"e. A s llvrr orrorl11 11 wlll Ix• 
Utken. A cortll11J 111vlt11llon I ,, 
l<•llt lNl Lo nll. 
l rt, lit , J . Prent I , or Woablnglou, 
D . ., wlll nrrhe unday to vi IL lier 
dOU(rllLer, MrM, A. JO. Cow1r1•r, ot HI. 
• loud M rH. Pren U ,lllPf'Clil to re• 
main In Flor1<111 tbt·r werk" find will 
11180 vt1ll her 110n, lloy Pren ti 111, "ua 
tnmlly, of Kl~sl111rt1t'<', 11n<1 her ll()D, 
ecll l'rcnlllJII, and famlly, of Apopka. 
Mrs. l'rf'DII form rly resld<'ll In Kla-
Almm for 11 number or year11 and 
hna mnn frlrncl1 ltt O l!CeOltl <'<lunty. 
~Cr. n, J'. lluduru11ler oud 11, 
Rl<·hAnl, l>r. anil MM!. 0 . L . Unek• 
lllllfltM, and Mr. and M.ra. 'Wllu.. Ny<l!'fr• 
ltflJ' and llt.tle <1.au«:111.er, A'l)l'il , or Or· 
la.rul.o, 'Wt'Nl s.-. Tbankllpvlog w,y 
or . a n. BudcroM Hlff MT . L. 
lJtk!~W,,JWlldl O t t ~e Lake 
View bote-1. 
" H11l' L I.NU '.l'RIJ\I , Fl A Cl!: O .. 
PmlnHular Rulldlnr, 
,J.,,.tksonwllle, Ft.ride. 
Call and See Our Local Repreaent&tiYe: 
AK.TD R E. D() IOGAN, 
1funl8 ~ DoW, 
t. Cloud. Jl'loria 
,1.a.JL TUI : 
To-
M IC'IPAL JND S'l'RIAJ. F INAN 'B CO., 
Prnln nlar Build Ing, 111 Adam t., 
Ja k onvllle, Florida . 
J)cnr lr : 
I wo11M like lo lncreaae my lncom wlaereby my 
prln lJml will r moln undlaturb d , ac<'ordlng to your 
dvc rtl sc·mc11L in lltr t . Cloud Tribnn . 
I hay * 
purpose. 
which I con us for this 
BboTfl b 
( Street or P . O. II-Ox 11bo.-e llere) 
-... ----------------..... ---· _____ .., --- ................ -
























l'IIIIIIHO , Dll('El\flll(ll II, 19 
Make Ha11 ~Vli ile un Shines 
In hU1111~· lim,·, k,·ql m kl11g h11y 
l•'ur ,L 1111,y r11l11 moHL ""Y ,luy. 
Th,· rurrn,•r v. ho I t. his 111,y lay ,low11 
Wldl,• ht· flivr• nhoul or goc, to town 
Will ,,.,·.v lik,·ly b. oul or fN•d 
And lry Lo borrow whul h • may Ill ,·,l. 
Alw11,1'N pu~h your work. wlrntcv,•r you do, 
Jn, L,•ud of Idling your work puHh you. 
Tlw ( 'lliz-, 11 ~ Stnlc• Honk hus high rcgnrd 
l lo r l lw 111u11 whn " illinK lu work hnrd . 
MATE BANK 
ST. LOUD, VLOJl.11 A . 
THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA r .\GE FIVE 
1;111~~
• lffll M_ls~e• <'o•~.n nncl ,TobnHtou. ~how gr~otl 11,,. 0 .rrt,,,. 11r vtc•,•·t•n••l•l.<•ul. '. Ir Jtotlt 
_ __ :nomt~,•. flit• ls 1!110 lo llw r r<'llc•nl rock r('( lvlul(' 4:1 vol<'" Mr nutll•n 
llMl1·111·tlon 1th·1•n tlH'm by \fr•. Or11, :17 vot,,u, 111111 Mr l,uthi·,;t, 17 vot~ 
f..-lJ:'A•·U, HM wi•JI a to tlwh u,\ u tMlt•Ht 'l'lw rulP"4 wt•rt' t1u 111 nt-11it•11t14\d 01hl 
\ nnd h111·tl work. ~ 'rhoRt h II ll1·11. <. ,I \lt,.Pr, "''tff•ll11·,·. •nd 1r. 
' " " "t(•ut,I 1\1111 1tt1•111 111 ,T11n1< ➔ ('UUIJllll'll trl'AanrCI: Wl're r, 
L D NJ) AOCIAI, ACTlVITl~I'! I\ l11tpr 1(111·•1. Dr. Wllll11111 11 Ilrl!-k,•1· l~rt••I ,•11Joy,•cl ll1L• l•11llr,• •·<-.•11111 'rh,• ,,1111<•11 hy nc·l'l111;111flon 
PIK> .... fl f ' ' Jlllll<II' d1oh· 11111( s(ll1•1111l,th r I' ., I ·I • ' n • , L, " H11111h Au11•rh-u 'rlw 1ll11,wr di 
1 1 
· • " " 1 < 1 Lhl••r llr11111l w11 Ut)Jk1lnt«I, IJuplu tu 
0r IAlA.ve aj, t. Oloud TrtbUDII "'"" 1eh·..i1 '" ""'""' 11r j,,., hlrt111l11y or ('~(' I l Ill' ~tr, .• r . I{, ('◄ IIIII, whu '"'" \Ire, (l , Jl11rh,•r 11ll11dMt 1111d \Ir Q(l(~, · 
Offlee J)1• Hrl<·k<'I'. • ""~~)11 nw<•h lhtll' lo th,•lr lrulnf11~. mnn 1-10111t lci1td1•1·. ' • 
'l'I I 1 tw 1woi,i:1·11111 l'('ll(lt•n'<l wn II f I 1' It• r..u >h• wnK tln·m·ut,·d \,'th pluk lo\\ : 11 ,o llowlr," tlw h11lillnt1 i,:~ .. , ... .,.Ion u1t 
W. R. OODWI , Jlt. <'El,lilTIH 'rnK 
Flll"l'JI llITI'rltVA 
w. ll Ollllwln JI , t'l'l rlll'llh'<l hit 
rlflh hlrthdlll 1,'"L 1'111•s<luy with 11 
hlrthdlll' 1111r1y Ill Ow hOIYJt' "' hlN [lltr · 
t'IIIH, \I r 11111! "r .. II . r,. G111lwln, to 
wht<·ll 11 1111111ht 1• or Of"4 frl,•utbc \\t,•n 
luvltPt.l. IPr H lM.'ll llUL hnut, H rPw 
It""'"" wprr p11Jc1.v"I und tlw 1Jlrlh1t11y 
t•nki• WUh nit nn,1 •t·vN wit h ht-
(•t'i'Ulll . 
1;11,•AIH 11,•,·c: Hot ,1 11 11 111 , or :-111 r-
<•>0 . C'<', 1111111• lll11rluih!'nt, ntorlo Gui 
1('(11!'1', 1')(1110 J•' l11n•11,•r l'1rl y, Brit )' J11 
l -t1nl,(~ton, Ho 1111tP no1lwln, Joy Lon 
Hnll<>y, ll<'lll t' 1<11 y l<'r!'nch, Ju y Story, 
ltl t·hnrcl f''r11111, J~rt11Jc:<1-. 1t11d otherlno 
' ""'"· Jltr(lrlh• f,OWI', l,hlrh•)• "fllnrtl 
011d 1,ol C'ollr~ll. 
Hatllun<'t1 ,·u~P urnl fll\'Or" ut t11H•h R 
1 11 1 1 
t' n•llt-tll Jllll'-h.•111 11101,:tTflm lll't'HUl(;cd hl 
gnt·""t'1'1 l)lltf'l" \\'i'1'(' Jl(l\'t'l1y h1t,..k1•I or I t• ' .'(: OIi •Y t ll• · ' ~IHltH' vholr ;\Jr,-,, n1•,111t1, .\Ir,-., ll~n(•dkt ttntl M ~. 
1111111•. .\. hr11ntlC11lly lftwor.·11 1) 1,t1·ll1• • IOHh tt,,mnlut', l h, (;iulllO<I ,June• \\'llltn ,11 J 
'111., c·ako with Jilnk <~u1u1J~.H um11c:1l flit• ,JuhnRtou. wt1n' JWt'M·Titl'i. 
11111-.• r,f thr> ,;111 •• ,r li01101-. l'lt11nn11•r 'l'wlllithl, II. I'. ll n11kl11 . 
llr. llrhl;,•r ,,,,,., "<'•I u t•• I i•1ll'll T\\lllght llo111•ij, AJrrc~I 1'11111,,,u • Ll>lt<:RS Of-' ,'H,l, \ ,ut: 
,111111·1•1· rrum 1•,,1111h•1• ,incl rrtu,,Jp tt11<l Pt·iuw<'H l'ouu ARt; \ 1, IA'.lOMFII 
Hll'II II lllllUl,rr or lll'llll llfnl i;lrtH, Tlrnnkaglvl11t:, N. N, 1111 llll'I'. 
J'l1t1 ,:1w:-.fN fr0tu ~t. ( 'low l ,v, rt•: u,1 .Allc•~i·o <•c,u Hl'lo, ,I •~. HohPrt"' 
uno \I U•. ,l I), c•n,1111, )t rs •• \ .. R1u)l"', ,JUUC' .Jolni ~urn. 
,\II • \1 1,1h• l;rn JI ,,•••· ,.,111 ll ui;h !'ollh i. t 'l11u1•1111 l'n •IOl'lllt-, r •. ll11rrl,._ 
\\" •,,; •• II , VrHll('1
1
l-4 ( 'Olm. 
ll1•r,·1•11~1' In .\ . 0. l)rlll1'11rk . 
MIi , A. JI ,\lllH. lll C Kt-:'1"1'. JJO. "I'K 
A'I' 'l'JIA N K S IVI 'O l)J N ' Ell 
.1\ 1111mg th~ mnny lll rtumnt 1ll11nt •1· 
JJU l' lll't< i;h'l'II 111 RI. ('oud 'J'l •,111k-~h·h1ir 
1111 )' wn• thul gh·,•:, I ) M,•. ~11•1 . Ir~ 
(:. d Uf r~(•tf..: nt tJ i1 11· h1mH'' ht , 'h.l 
Xi ( 'Ion(.], hono 1·h11( ~11·, ruul :\ t r 
rH,.,11 Oul·, w1.1,, :tti -. JH.•ntJ ln &C th~ 
~h' iody lu h', J\ . Jlub1•n"tl'lu ,luuc 
.Johnston , 
KIL'<>l/.1' ll ollow '1'11111•, Jlll'l.wr,I Kount v. 
Mis e. C-01111 ootl Johoeto11 
~hl'J)h r1·t1' I'll)(' , II. w. nanls-
h"rnu«"e.., C()JIU . 
~'unrn ... Jn, tlobn Ktni1wr-,l11 0,• ,l ohu .. 
ton, 
f <'011ll1111t•tl fl'om l'IIA<' One) 
l•111t,•,·nrd" u111l IMll'l'<l hll-w lks; C? • 
c..-•l1(1nt <•hurt.'lw , ~,•hoolR, IJ1111k, hotel s, 
111m1·1 mn111 hou,.:f'"', ho uH•t.i, rrn ternol 
m·,1 1·, 1111d o lhl'I' lnsllln thm• rl'i)llhlltt:? 
to l!<H~I llrlnic : 11 nd 
Wh1•1·rn~. th fOl't•ltOIII!{ ,·omprli1M 
only 11 1•11llnl c,1111111i.'r11t1011 11[ rile ou t 
,,.111111nng tnt111 ,•1111•nts b<•ld rorth to all 
Nth•rN wt10 wish to ,, 11Joy 1111•'1!' bles -
tu~. which Ill'(• now b<' t,,wed upon 
tlw good P<'<111lc• or , 'l. Clou,1 ; ud 
l, J'l' l'L~) ~llf18 JOY(' I~ 1,1' 11,1, J•' 
: lt41111 I H 11 l I H-:-++++I 11111 ttl H-!-+++++I 111111 l-1•++++ IIA ILBl' ('Mf, l~OllA'J'J,;f; , 
1,0C'AI, Vl8ft'IN6 soow , I l<'OUll'r ll fllll'rHJ>AY w111u r tu this 4...•lf'.\'. ( ;1~,)~ IPI WC'I'(' ,,·I'. lll•I \I 1•i,,, J1"Jon.l Sel'l'IUHlu, f1'nu1~ Hhut,,,rt llonrnnrc. l •'hlrll R l.llt i.'l'hOl'I WhrtNtH, thP d l y or f;(. l'loud I~ now otrcirlng 1,00() or mort' ho1ncslte. tu ''<'lc1run~ or n11 wnr UH·ougb tho 
Lltllt' ll~H J (I)'<'<' Cu<'llle Holley, e!.t IT"(o u~lht~ 1l1111gh1t•1· or ~I r. lllld Mr~ <'. ,\ . 111111(% 
~ ♦ ~ \,1 ~ ~ •• ll'lll'l1lr1l h1•1• fourth blrth1loy 11 0 11 
1l11y 11f1..rnoo11 \\llh a hlrth1h1) t>llrly 
(: :,,Y, "''' · t111t l )lt ' t1 11~ ',\ 'lil 1 1•h11;'1il 
unit lwo d1lhJr<1n 1 ,l h111J1v 011(1 1 H , ... , Mr 
1l1HI '11·i,i. I\ P. Plk 1, ,\tr untl llr~ .• \ . 
\\ 1 i-:111, ll r. 11 n<I \I•• ,J """ Wrlµ hi mul 
1ht1, Jd,,r, tun . 1Uhl "r. 111111 '1r ,f , .\ , 
I'· ''J :111111\\1, tl.111.:.hh·I . ,1111, ncl 
1·t!J 11 
OINQ l'RRSO AL ('0Ml '0 111 fill' l11mw or >w,· JJlll'l'III" 011 \llrlil• 












l~lt•\l'nl h ln~I T.11 
t ~ n p~· n'<'Phctl mOn)' ht·antl 
. W, l'ort~r, real tc, lns111'1"1 11, VI, rll, r111 hhlh1llll' ,:11'1, . 
~JI HH HI 1141i JI( IH'l'l•:~K 
1'11 1 11,'l ' l HH IO 'l OHOI I' 
<II-' t•:t•WOH'l'll LlMG1 M 
&rf ... vhdt,or 111 :,.;1 C'1oml ltt·ffp,..Ju111·1H flf kf' t'l'(lltm urn) ,·nk1• 
f!.. A H.~111f•y of \ u11t.·lmlu 




111·11 ltltkur,I, ul 1111111,1•, <thin. 1•1t 
•1f4 to I t•111n1 t 1 ~1 ( lotHI IH'\1 \\ Pt•k . 
l'l'rtJ'8 llarbu hop and Beaut, 
"'or, Hun&« Ann11 Bulhllng. SG-11 
Or. ,I. ». Chunn, Ph I Ian d ur• 
roon. Ortlre o xt door to Ford Gar-
on Penn8ylvanla. l'bone at of• 
and ldl'tl • 
SI. ' loud Dn1g Slort• ugent for 
llatU11 C'rN>k 0 811.iC h i,•001 • ( 'orutr 
lllb M. ' PPnn. AH. Or. \ . u. 
Oot111~, Jlnlt»-lrtor. I t-tt 
r·i,h amt u 
Al I'. Slot<'. 
th '' ' h"''"' hr lo, \I r u11,1 11r,,. ' ~ 1:11, ,,,. :1 11 ,t 
l '?- tt,, l,1111i14 t:U< , 117, . , r ., \l('l'I' \ , ,,.~·~ '" 1'1 
~r night. Party I f.,u,J ~ r <Ill) '""' i-111urol11y 
a.,IJ'"IK' (I. Oe<,u,wn, I. 
mil lloM 1".wlng or l'hon Gfl. ttl'lldhl' ( 'hrl, tmas ir lfl mnr h 
ro1uul I l'n. ,bl frri II bo,nar tb 
\ll't'k l'!•IC 
Mr. t1UI \Ir (h•or~w 'l'Pllf')"d<, of 
I' on. llc•II IMh•. •JH•nt 'l'h1111k )(hl11i: dn\ 111 
48-tl Iii I '!01111 \I llh llwh r<•ln tlv,·• 
lo 'froul. s h rl'J)l1N1cJ , 11u1t1<1·rd, , 1wckl l' 
rwr h, 1lrlsh, 03 lt•N, hrh1111. c> ·I 
door 1<1 hnl,rr). 12·1ffl 
II • ruih of l11surau . 
, . l .uhr>, 1111 t,. llth. 
lt.-t1lal. S•lf ,tr.,. I ,till Crum n·h1r11Pd 111~ "i·t'k 
rrum Dml1·111011 1 Pu . nnd wlll t1JM:11c1 
II '°'''""'" 1 Ullum 
,., ruriwd lhf' wlnt,•r ut -107 lndlnnu nYl'lllll'. 
lrt-1 Lulu \ h\l ►;Kt. t11 . \ P1 •h1r,.1111r•1 
lr<I lwr 1w1nnt1<, \tr ,uul 11· c:.-,. 
Arn1w,111llh. l~rldu)· 
,r II. B. CuBa-, Homeo,aill 
IOl&eepeih. Dounfna9&oll; 
I 4, l!'lorlda Ave. bet. 11th llllil 11th. 
Ir . It H. Lttckl'Y llu rr tu rn,'11 from 
kkou,·lllt '. wlwrt• ht- htt" \H·ttt ·1· \· 
I 11111• vf,ttlntt frh-1111 
lowpl •• Tnu r r, tt- to ,. 
llarrl8. Phon 8 l , write Do 89, 
hall tnitk. ll•lf 
Pre h) lerlan !'ltuNh harnar being 
NlndurtNl ChlR 1,ef'II , Thurtilfa,) , Fri• 
dlLy and Saturday. EIN' r Maid 
Rho11 hulhlln,r. U-lt 
't,'\llt n l~NT · •Four-room furnlRhl'<.1 
town 111J11r1111r11 t , llvlog roon, with 
flrq1h1<·,•, 1lln tn ir 1'0<1111, kh hen 11ntl 
11«1 room ( onl h l' Jl<l>illl'I') "llh tlrl · 
vnll• hnth hol ond ,~1lcl r11n11tn:.: w11tl'r 
11 1.i11H11lrn1,•,, r11 ,. '1'1111rl-1 ('luh 
11,rn..., 111ul Clt)1 P111 k. Cloi,•• lo t•lionl 
u,ut dHltdlt' . ~N' :\1rM. Phil1 ,ott nt :!22 
orl h 11111101 •p1111r 'Ht 
:,terlnr \Id will ~~I' ll' noon Ir llll<I Mr,,, nu llllilhl'l' Mel 
rwr l!'rldll) llt h.UMU' h1• dquarte • dut111ht,·1, 111111,, 1111<! -..,11. lln.,, of 
12-lt Jlr<W) vlll1•. lrnllnnn. ""' ~i)>•mll111t 
Ult 'lr llr, t wlutPr 111 HI .. 1•t1111d. 1-"ht.~y 
• ,I , All 1,-.t,n wd l lul.Jm· < 1·u \\ 1'0111 11 n " 1,1 In,:, on ,0111, L\t"lH 1wk~ 0 \ ~._ 
'" ....-•ln r1wd froiu 11 1 ► 11 .11, 11·1, to nu•. 'J,h,, t\,u t•J1.J.ldt'1•11 11 r,• .-11t·1llh-..J 
111 tlu ~I !'1()1111 -.t•h•••I 
OU ltl-}N 1I nh11t•. tl\lllU.) room, 
,t~llNI with nil ('lfl\ll'ttll' ll(t llol 
1•old rnn11h11c wnt(•r, 11111 h , ' h• • 
l'onrl HI C'luh hon nn<I 1•lly 11:irk . 
MrH, l•'ruuk 'ffl, l'11IIJ10ll, :!'l2 "lm•th 
1oh4 A •t'll\lt• h)-t r 
bfflerll hrldfl' a.ml rt,<' hunc]rt'<I 
JIU't)' will b<1 held 8t I h<' Memorlal 
lll11'V)' WNlnfflClay arwn10011 , Ot'ttm · 
11 .. r 11, at 2 ::10 o'tlodr, under tho DUI• 
11lr of the Ladlro lmprol'ffflNI Olub. 
dml ~Ion 2iir 12- 11 
0 ', IC't, 
Wo ,·1111 no\\ 111,, l'llrutt 1r1111 ht 
fklllll" ll()rlh 1111 1•nst ur l'olomn yor1l~. 
l'lll('(' ,Villi)' ('htlHIUlllH 11rch •1·1 with UR 
('Urly, l,'ri•,1 fi bi.'[lllnl , So. MIICIIOnrl & 
l kll1 He 12-2tp 
THE BIGGEST BARGAIN 
IN THE CITY 
11 the lir1t House north of railroad, on 
Michigan Ave., right hand side. 
Fully fvrnilhecl; electric ranre; electric hot water beater; liv-
i .. .--n, dinina room, kitchen, pantry, three.....,_, and 
two INltha. Double rara .. ; fruit and 75 foot lot. Thi• prop-
sty wu p.-chued at '8.IOO. 0- ■inc:e died and to cloN 
tM •late ia off,.... at $3,000.00, on .--ltle term■ • 
See G. C. HUNTER 
at Citiaena Sta• Bank ar Hat• Arma Hot.a 
",,.,, Prn-,t. ~ l1ll'lhd11) t'Ukl' \I Ith 
I lw un lill' 111111 0~1 1 11f 11\(' hu11n1· ,:,u, l 
nu1lhn ti l11 fro 1111 \\ti J1lat-..<il 111 tlw 
• t·llff 1 r ,.f lht> lt111 tu hit• , wlllc·la \\ "" 
tlt'1'< 11.11, .. 1 with ._tr,•ituu·r,. of 11htk 1111«1 
l,llw 
'l'lh• Jfltlt' µ.1111,-,1 U1lPJ1tl1111: \\('1\, 
t ,ol C "nl f l't'II, H41tf ~• Kn )1 Frt11wh, Ht1t 
ty , fn I HIIL'~loH, ,lt:1111 llu~h~ , Olot"lll 
,:uJ11•tla.:1•~ ~urn flPllt• f'nrr, t-,;,hlrh•r 
\llll11nl, l!ld111nl C'ruu,, l<o• B11•"'h, 
llllh· lll11d,~IJ1•11r, Huhhy I l 11t:hP,, l,<>wl 
11.-lrfrk, \\" H. n111hll11 I 'nhl11 Hl,I 
dl1 1 nn,1 l•~1twh1 Shurpt•. 
\II • ~llltlr.·11 Ho <•111,•rlai111·,I 1l11• 
tll ·Ut- 11111 l,:l'dll)l ,,r lh1\ t•p\\•1t·I) , J.1·it • 
1,:1w 11f Uw '1l•fhotll-.r:t c·Otll'• It l1l t 
Thur ... cJur. ~r1tM·1• ,H1n 1 r1n,•1•11 1111·ru-
ll1·1· of i lit' Ul'tHt Jl pr~!-!t•nf . 
\ lllllllllt•r of ,t81U(l \\ n · 1'11JU~'(f1 
,uul 1·l'fr1• .. f11tH'lllt- or lull f'ltw olutu unr1 
t·aJit' \\ 1•n1 11n·t1il h.,· 1lw lio•c1• iJ, 'I ht 
r◄•l!11lar tlc•,·olfo11,tl l ► l't1J.tl'HIH wu tld11r 
1'1'11 1111111 tlw 11t1 t nH•dlua.:. . 
I"- 1'1-:itl::-'l'I ;><(; I'll! t(;JL\ ~I 
I .\T l.\ll'lt< l\'l•'.~Jl:vr ·1.1 ll 
Tllfl Lndh J m1n·on111wut ( 'luh 111, 1 
cHIIIJ .\:,,.tH()f'I.VrH•'.\- \ll·~ l~'I'~ I ,t lht' 111,rnr~ "'•"ln1·t-1<1u:v, 11,,.-,,111h(•r 
J)J ;('tl~IIU-:H II I'· 'tr .1·.11..-1 .. L1tk1•)·. 111·,,,1<1t-ut, , .. ,11 
'l'lw tlhh , .\.-.""orl11tl1111 \\Ill tlln·t WPtl• f•tl '.!H' 1t1(•t.·1lnJ.t hl· 1lw <·luh t-ong. '•. \uwr• 
tiM-ffft ~· U r11•rl101)II 
I 
l h>i'PJlllH·I' ] J, ,1 t It :I. r,,lltl\\ t'il h:i,• t lw t·lnl> lll\'11<'11 tton. 
'! :m o'drn·k. 1:h1·1hm 41( t1Ul1•p1•~ r,1t ("urn•ut, t•\t·III"- tlU l11tt.•r(1"-tlll tuJ)l('R 
llw t·a"'n11 wltl lw lldtl \11 nhh,uuM ul' tlu• tlu:\· \\t't·t• J.:l\1•11. 
11n• 11rv1 1 to h{• 1n•,, •11t I '\r.1-i, ~l41'1hfl 0l'flt'J4't' J.;"ll\'1• 1 n•1te111 
u llhr111 s f rt'II ur,•r, 
\IHK, Ill!\( ' )-)\ 1,:vn:1t'l';\JN:4 II "" ,1 .. •lrl('(l IO hohl JI ,-ni<I JIili'· 
~.\'l' llll ll.\Y 11Hllllll-l 1'1,1 II I,\ .. r hrlo1g,• 1111,1 r,1111, RI tho llhrnn 
:\II '\lnh<ll <' Br,11-.•) 1,11 1,lJ'fnhwd ll(• ·t \Vt•thli''-fl1t)· , I h•t·1,1uht•r 11, u· 
IIH Ull'lllllf•r 111' lhP l-'Ul\ll'dO) Afh•J'· !!:au ,,. 111, 
noun Hrl1ll!t> <'luh n11ct :1 n,uulwr of ht • .,\ctml ... 1011 !,!.;,c •. Pt·hn-t \\lll ht.• •h1·t1. 
,·lttwl 1,:111 1 la 1 \\1•t·k In tllt• l•Orlur 'rlwr<• ho rt"-l·H1th h1•1·11 tlhH·P•l HII 
11( lh1• ~t . ('lothl h'ltf'l, wllt'rt• i-f tHhlt• th,, llh1111·.,· \\11111. u plc·tun• of t)w 
\\t•n• 111ruu·,.t•tl rur J•lu~. 11~Jrr JH'o~rr. four ladll' \\ho h'fl\'(' tlu•lr t•r~kt!--
J11h111M ur ltrldu,- \\1•n• t·nJu, 11t.f lt1hl IIJ) fn"r 1n curln,: rur tlw Uhru1·s for nhout 
1u·,1Ju·lt1tt\ 1,rb.1• \\t'l't' nwurdt.>cl t•• win• 11 ,H11r~. 'l'h1 1~1 l11111P'- 111·11 ,,,,.., Nnrnh 
lll'l'M ut .. hl;;:,h 11,111 t·<·1mil hl..;:h l'Ol't'N ·m·rl ,,r ... t 'lnl'll Mht1111~, 'lr..;, !\fnrthn 
lllUI uhm to thtl hnlt.h·r nr low !--("(lf(l 0.l'Ot':!1'1 Mrti, Nmlly lh)l<lf'U. Jl J 
'rhu 11t1t·1111fm: \\tll't': l\Jl'M. , ,. f hotk'II UUIIIJ "Ill 1null tllt.'tnN•h·, or 
Ifill , Mr ... 11. L. Godwin, \Ir . i-ti•,•I' th1• 011110rt11nlty to 'l'<' tht>1 11lcturc•. 
IJ1110:•hm. \Ifs Vl'rll ,lohu1<1111, Ml► '!'ht• 111•11111·11111 fulhll\ 1111( tlw hU>lu,,,. 
1,:t1,11hrth ,11,J•l•••·r~. \Ir . lllm·kmun. 'l""'" wu OJW'llt<l hy rnll <•nil on 
lr@. ('bnf'. 1.AlW('. Ur . J,.., P . Rtwrmnu. " l ·orlllun of the \\·orld.'' TIit' uh-
ll ra .• \ , ('. H•<i<•, Mr•. ,1. n. l'hUIIII, J1•1·t Wll A " 1111'rlcnnl z11 fl o11 nr 11:dwurd 
Mr,. I,. (' lltdlfl (', f r8 .• r. ,1 ll t'l'lon, 11nk" nnd \\'R H In 1'11t1rg(' or g(llth El• 
\ I r . 11. 1':. rirn rord, Ml ,. ~f u r y All<'!' ltnt. 'I'll<' fnllowln n•n,t JlllfX!r .. 
Btu• •••~. I r~. I) , ll . Jlil'l'<'h , • I r , W ' l~11rly .\lll'l'Htor• Mr•. M11r,;h . 
I). ~;,.,.,.,,,11,, ~II , Knthl('l'll o orr, l~lr,t l ►U~ • In J\111~rlrn-.\ A11t'8 
M r J\1111rm1 Hlor,1 , l11 • llrntrlrr Hhood•. 
l '1111111hrll, ~II.• Alth t•II ~lllh•r, ~II•• :-!'Ir l<'Jduw1lm1 o,·11c,• l.tj!gc•II. 
I•~ tlwr ~11nll<'1· 011, lit•·•· " · o. Kl'lrnlz• \ llosto11 Pllgrfmn 'l'· KuRII' Jlullcy. 
1111111, M,.., ,\!(Ill' Rhnudi••• Mr . Knth Ltltl'r Fldtlorlnl Work Jo:Jllh J.;lllot 
11rlrw t1'orr li'n·nrh nnd ,11-.. .. (h\rnlrllnfl ' l'ho IIPXt prut(l'llfll will ll(• cm Jhl(·t•m · 
.rnh111«111 ht'I' ,~. IHltl tbc• uhjl~•t will hi' " l'hrl•t 
1',\ 1,1..111 ,1:-. .011'1 ~n, wm mD,n 
;; l<J ·r OF 'l'IIA. l{HOIV l;\(l n.u 
\ tjllll'I WC'lhllntr tonk pln,•e 'l'hn,ok 
1r,C,,·lng ort~n,non nn Vcro11n Hrf"et, 
h. l,.HlmmN\ l\t :i ::10 d 0l'l1 ,·k, nu, t·ou 
I ll'tlll~ fijll'tk t,c•ln~ ~fl,, 1';11)• F.l'I' 
IJ n <'nll11l111u, . r t<t. Jowl, 111:.I ,11. 
\\'tlllum .r. ! lrm•II.' ', nr (l1 ..... , Hn11t,1 , 
\tlt-hl~llll , n,,, , ,~r11nk )' Kto(ldel'd, 
1•1,tur or tlw J:11ptl~t 1·t,md1 of , I 
('loU1l, orrt •lnll,,: 
Tlwh· m.•1 .~ <1 h•1hh« Join ;u t•Xh'ntl 
lth,t to tt ,, m n 1•.r,,tul11tlo• .. a11d ht• .. f 
\\lrl.H_t!-1, 
Mr. 11 11,1 ~I r. <lnn~hy pion 10 mok•• 
fll(llr 1101111• In Ht. ('lomt, wtwrP 1bt'r 
wllt r,•. Ith.• 011 .:\Jnt,.to;0d11u•t'fl~ tl \' ClUltfl 
111•111• 'r1q•Jrth al r<'<'I 
T UA ' KSOIVlNO OJ En 
PAUTY •r TO RI l:l'l' LUD 
011 Thonksglvln Doy n number of 
rlt lr.co1:1 And tourlsl8, rcpr cntloJ Ix 
state ot th!' llnton, 1r11thl'r('(l In the 
rlub 11011111• at 111(1 city r,11 rte n nd • 11rentl 
n 1'01nrnunlty dtnn r Th bountiful 
'rhnnk "lflv lng ,11onrr RI provhlrd 
• n11p,•r ror llw 1r1t ntler o pleo,ont 
ttftcrnoon Hpeut wilt. fl'RmeH 'fbo e 
llltl'lHlln thr dinner remnlulJII nl lbt> 
lourlKt club to l'nJoy lllo reguln r 'rburH• 
dny <'~<'nh1g mrd J]ftrly 
t•, ~;. O. f.EETH 
Wl 'l'IJ tllS. Hl!l!M 
hnpter L., I '. Ill. . held UI flrfit 
lll<'<'lhltr or lhtl YNII' Ill. Ill" homll of 
Mr1. A. If. llelm 1111'.11 w e,•k , Th 
lll'l.'"ld1•nt, Mrff. II'. M. 11 nk , g11v 11 
rl'porl or I h 8\ll)r~me convcnllon hrld 
tu ('!Jlcaso 111 Rentemlter 
Mr8, U,•okt> wu11 among th 3000 
(ll'IC'IIOWS and Vl8ltln1 memlwr,l llltl'Ud• 
tog thl lilt' ttnir, ,vhleh IR bl'ld ht,•n• 
nlnlly. 
At e l o'clock Ibo m!'mhu, 11 11<1 tbrlr 
rnmllt , twenty In nil , r>nJoyC'<l a 
bountiful 111)fll'r, 
nlNNlllR PARTY DONOR!! 
DR. WM. R. BRJ 11:llR 
RClY, lo(I 111 1'1!, J . B . W4'1Jtcolt WC!N! 
hoat" OD Tuoeday eT lllnl at a ldx 
o'ctoell: dlDMr sl'l'f'D ID bollor of their 
mn■ In Hrnncll111l\ lo" ,11 Elin 
Rrul•11w1· IN dmh·m1111 untl ull tllOlo,\ wl10 
lll'n rd her Inst r11 I' "Ill noL wn 11t to 
ml the O(lt>orlunlly or h('l(rfug her 
011 llN·t•mhrr 1 . All tourlp HM well 
11:-4 olbPrk Rn• ur)!t1tl to 11t1(.)ll() 
l'Ol 1' I) l'J\fl'l'Y I~OH 
H t-JV \ NU ms. wnrrmmu, •r 
"~mbcr or tlw <'hrl~U,rn d1urd1 
t:nn, u flOUIHI 1"-'"IY tor llr• . ti 
Whll,•llur~I. lltlt,IOr of tho ('hu1·cb, !Intl 
\11•~. WIJll!'l111rwl \lou()ny l' \ l'nlng, 
10 H' IUhl'r ~.JUt , Ill tl1e 1')8.rKOn• 
"II"'• Ill'''· 111HI \Irk. , hltob11rs1 rl'-
<·1•1•" ' mnuy 11 s<>r111 glfte, nnd ti.lo 
n11,0n,ll11i: ,,11J11y,>d II f)l~o .. 1111 
Um,1• 
,1-0w N OLA JI KO fr1TY 
mwrH JU lMl 
Tiu, l'l' utor m••t•Ung or Uu• ·ew 
J•:ngtontl So<•lety will tw lu•hl Monduy 
11r1rrnoon, nN'l'rnbN' o, ul 2 :30 o'dock 
In tlw <·onn111ml ty !'11111 hou at lb• 
city purk. (~omo nntl "' e how mnny 
from your tn1<• ur 11rt• nl 
WEST II H'l'Ell JO IlAZAAll 
'l'h,p ladl or th \ l....imtnetcr Ahl 
or 1111> Pre•b:rl<'rln n cburrb will Nill• 
1luct u bn,:1111r 'l'bursdoy, Jfrhlny oud 
Mut11rd11y or llllM week 111 the room 
forroe1•ty upled by lbl' EIN•trtc 
Mnld Shof). A wld Vllrlt'IY or nttrn ~ 
ttve article Bn ltnbl r r brlatma■ 
gift will b OU I during th thr 
(lay bnz11or. 
cllunC'r will he 81'r\•M 11t 
Jl'rllluy, 
MlSSlllR ON'J AND JOII STON 
l'LlllARJ<J A IJOllONO!ll 1 ono 
R l'J'Al, ll' RlDAY IIJVENINQ 
Ml"81'8 Fr&Dl.'t'8 C'-0on un(I 
John 1011 delighted II la11t 1t 11tllence 
IMt Frlduy venlu wbeo they pro-
ofed on orgnn rN'ltJII nt th l'rl' • 
bytcrlnn c hurrh, Tho 111lver otft>rlnr 
rt>relved will be uu'(f tor tbl' purd111se 
of 10n1 boolla tor tlMl 811n<l&y hoot. 
The Pr byterlan chureb hu rtel!OD 
to be proud of htr 1oun1 J)OOple. 
ThMe who heard th ~tal lut l'rt-
day tlY nlq belle.,e tbat Sood ma■lc 
11 n-N!d for thill cbnl't!II for y NI 
to - TIie two J011111r ctqalllta, 
(101111 , 
Couu1, Prt11 I ,\1 TlO!O!l•, 'J'lU'o. 
)1h,,..t.'"4 ('ouu nod .]ohmdoll 
~Urt.'f'-"'ll~ol. 
KJ11111ht•1· ~UJll,t '•~tht111H'l'I 
., 1111(' ,Tllhll IOII, 
~l11rd11 l'w111.i ,,1, H I!. 
~'rlllll'I'"' Coull, 
orr.,, ltll')' , A1'111, 
(ll-11,·c• !.l~c:l'lt. 
\"t ILi ':-. 'l'l.l(Jt l'l,O(IIL\\I 
\l rnzlu l~ 
ht11l11.-
I r . 
.\'J' \ l·:1 J,:U \;,;:,• .\KH<II l.\'1'10. 
.II lhP rt•l(uli11· IJlt•rllnc: or 111,, \'( •t 
l11·11t1M' A~"4nt•1u t l0,1 hrlfl n f t tit O. \ . H. 
hull ~nt11rtl11y nrtPr1101111 1 ·oV<·mlu-r !.1J, 
Jln•,ld1'llt ,·1au1i• <'HntPhl•tl lwh1.1t nn11hh' 
lo he' Pl'fl'-t:Ul Oil Ut.•(1.ntut ,,r llhtt•i,; • 
\ 'kt• l'n"t.11'111 ,fohn Tl(•0111w IIC~ hlisl 
,turfni.; flw Im IUl'~ n•"luu, 'l'hfl rt'-
kt1ln r nf)t:nl IIJl ,-.•n·1<1~ wn M , d rdP1l out , 
.\n hu1n·nmp1\1 J)tO.&(rnm wu-- t·orl'lt-<I 
OIi(, u 1 \l NIUI Jly tltt.• l'1l tom (1U('h 
firth i-n111nl,i)· 111 11 mn11th, HUii 11101-l! 
t,llh)jl HIHIIJ tt'~Jl0Ufh1tl rPl'l '-frudon.,.J;y. 
' l'ht• prop;rum w,t OR !ollowN: 
~C'J,~·l lnmo1; h~· two mt•mhflrtt or 1 h~ 
F'lr1 ,uul f )rum C111·,, .. , \{r {;Ht~\\ Ill 
111111 .I. " • H11y1110111I. 
l 1 l11110 olo, '''1'lwuk"~ivlrn:; :-:011,:, 11~· 
111,H 1:,11111 lh·ownlng. 
H1'adll11(, "'l'h;• I l~l11i_ i-oldl1•1·:• hy 
\Ir~ "•1rl11 \\'hlll•ll , 
Hc,111lng, "\1'111'11 I h,• )fl11l•ll't !'nil•." 
hl· .,11-.. Annl'III ' 141111th . 
\'lulhl HIid 11111110 nu'dll•) 8 or JI<?~, hy 
\Ir, nucl \Ir .. ,I . If . Hn)moml 
!-1· 11"' hx thP l'IIOir .. ~'\.11wrira lh(' 
lil-11t11lf11l" 
'rl'lhntt-, ··1-:,.. .. t·ll('t• ut tbt' l•'lm\t•rht~ 
or .\1111•1·trn," 1•,I ,1r. W<Mxl, 
!-=uh,, ''llnmt1 ,\.inJu ."' hs ,1r. OurnJ• 
\\·Ju , 
J«•,1dlll!l, "'l'h,• llylni ('11l1Co111ln11," 
l,~ \h. lll-11<-.llrl. 
Plnno ~olo, "'111hul:,· tu 1'\'' Ill \h•,-. 
~(·Sbl1t 
K( lt-<·tlon hy 1J,l• nrnm ,orJ'"· 
8tu r ~11nuJ::h 1tl numwr. 
n., , •. ~~11•r 11 rnr,m•TF.11 
l'lll~R ll lNN'l' OJ,' 'I'() AH!'J' L11B 
The llloJII Tour! I etub Ul!.'I ot the 
cluh hOIIM' In th rlly f)flrk Mon<IIIY 
uftPrmHJu for I IH.1 nnnnn 1 (•k•t•Uon ot 
orrlt.·t•r~. Tlwr,, w t·(' only two nmnhut-
tluu• for 11r!'><l1J,•111 , • I r A. \ , Unll r!'• 
t•1•hl11g I ,•uh• nnd ~Ir. !Inn I,. ~111lth 
1'('<•1•1\11111 1~1 \'Oil 
'rlwt,• \\('t·p thrt•(' numlnut1011 for 
RELIEF FROM CURSE 
OF CONSTIPATION 
A BatOe Oree}. ph7•tclan IIJ'I, OOG• 
Lll)llllon ta r po.i:.lble for more ml• 
ery than &Dl' oth r ,use." 
1 But lmmedlRte rell t ha ■ been found . 
A tablet called Rexall Orderllee ha. I 
been tllllCOvered. Thi■ t.ablct attracts 
wnter from the 1171tem loto the ta111 
dry, evacuallnr bowel called the colon: 
111101111! •rrtlJ111w, l rus trr, ot Wnehlng • 
loll, II . l' ., whl<'l1 Nntlr11111I 'l'rll>tme IN 
look.-1 UJ>OII ,. lh,1 rno11lhpl11-c nml 
11nf11ll<•rlng frlrnd or \\'RI' wt..run• anti 
whlrh l11•tltnlln11 '"' 11nu1111111'<'Cl thu1 
II~ 11fflt,·r• 1'11,·,, 1hnro111:hly lnvestl 
•111,·<I 11111I 111111r11\l'<I llw 1111111ldpal plan 
frt J1Hhw,• 111ort1 H l<1rrrn~ 1,1 c·onu" uud 
:-l.l1t1 lt1 h(1J'( 1 •11111 \\ 111 4-.J)CJrtp,l()I ' tlH\ IHOYf' 
UIHI 
\\'ht•t·••n , W(' n•11frirm unr 1·rlflnrlabtp 
fui- ullcl \\t'lr·t1mt• to Ctlll' 111111 l OOt" 
1•4,J1Hllth• of lntf'r \\ ar-, hl'llc-,·in tber1• 
h• no mon• d<'~frnlth• loc:a)h~ ror nn) 
unp tfr~rJ11,: tlw h•·~t lionu· , 11\'lron 
1111111f I llnn :-:.1 , ·1t11ul . J(J41rh111, 
trh\·1·,•1'4111', WP ht'l'Ph31 ltt urHly In 
dur~,, ll1t.• JJ1'u1m~u1 :end l1\1111 1lw t'ltr 
11ml dthwn ot ~, . C'lt'nul i1n,t tlw N,; 
tlounl Trlhllllt' t'or c·or1t-<•lvlu1,;, anti J>U1 
I JnJt Into rnutluu t-11d1 n 1·onum·ru1Hb1" 
plan ,1r n•wflrdl11~ .\trn'rfc-n' lu·ro 
JOIIJI, '1 . ll;\\'\10. I), 




TODAY and FRIDAY 
with 
IE 
All tl1<! "11111• ,,r " i:;r n1 111yat ry 
nll'lodrnmn 11h1a oil th" •Jilli& of 
h'.1•11' <ll•\'ll•Ulll)'·COrl' 1·hlh11e plus 




a (,\mrmc:imt <1\,turt 
11.\1, 
ll!O Comedy and 
Prlcell lOe • le5c • SGc 
-------
( 'ontlnuous from 3:30 to 11 :00 P. M. 
Tbe water looeena the !lry fooo wute 
11.od cau- a ,enUe, thoroqb, n■tanl 
movement without formlo1 a llRblt or 
ever lncre1111D1 the do■e. 
Stop ■uttertnr from con tll)lltlon.
1
:·;;:;;:;;:;::;:;;;:;:;;;;;;:;,J 
b- • ReuU OrderlJe at alpt. 
Next d117 brtrbt. Get 2' for 211c Lut101 
ot tho llt:?xoll nrug Store, flllord '• 
Pharmoq,. 
Advertise in the Tnlnau 
HOTEL HILLSBORO Modem 
Cmtral TAMPA, FLORIDA. 
YouwiU ~hienlla 











W h,ll 1(t1,f>i"'ll~tl lt,,(or,• 
~ .1 11-11·h Ju 1•.1Jm lk,wh hl'II hJ 
tr <'0111k r \ l.:-1n'1 l 11.· .. ,111, n ·lttonws. 
111t.'i.• I ~ Ltw\ J huk:1 .... ~. k111,wn I l)p,·II~ 
'1av C·u" 1)(-c•au,._,, 11f hu• min u(m·unf'!, 
1•,·1·111 l 111 ltf, l n a .rnw In \\ hkh 1,;11'1• 
m·r fu1 1111• ,., • 1111 i:: :11 l' 1'11n~~:1. l.m·~-
1, wou /1,, 'l'ltn .·un·nt-t, \\ho hu:; u 
Crt"II rt'1ntt.;lll11u U"' u t-11\'(.','"'"rn l lu.-url-
l•rt·:tk<•r. IA.~"-•Hl I, it \1j1 j1•,:1lutt • 'rim 
:--1 ''"'"" h•lt;.:i t .my ttu-~- u rt• olnc 
1h1•11n l 11 · .. J,..1a1, th,• MlnPn :1, nnd ht' 
:u·,1•d1 ~ tu 11r1f•·1 u11t t•• hP •·•t oult tt·r." 
,..,k,•(I tr ,,.11,- 1... ,rn thnt h(• "' 1n h,•t 
t·111u 1~111y, l.m I\,.. ·t ,. I 11111 urnl l11t1t 
t•\'hh•nt h t?otc ;l,.. urr, U~t'(I h. Tim 
1lu·n·U1'W 'II h.·11-- l1(·r lu ,101• luokln n1. 
.u1·,:tf11llJ art<'r Lt·t -..w, 
Ahatl:ttl ~ll'\ t:lH•' lHl.:11, 11\l' ,1111, l'YU, 
Sti'\1•11 f,•lh- Lnt·y ,.t hi ltiYt'. "·tu•u 
,1t1• rt•plh·· ,,ith •·1>JJlt"llll11 fnr hhu. lw 
~ro, .. ·H vinh•nll.Y u.1 rJ mut 11• 1 h41.·mm•!'<4 
:1rrnitl of hu.n. 111, ~-"' 111 wlll rn•,"r 
11•1 h "r go tr u1 tl111 \1lw·1 HI 11111 II 11 111 • 
•lt"t>\'J•IM hhu , 'Io , 11 11ot him, ht- h·i1 p 
l111t1 Uu- ,,u11•r fr,.111 lwl' 1·uhl11 wlu• 
.tow, '.'i\.l.·h11mhu.: I hurl 11t..:1u11t·1• 11111k1' 
,, ut11 r, 
I
J.!lt'dl1 Ill • \ IHldt'll 01hl l11e1111.r.lll ,•jtllh' 
to 111111 tltt• ll11unr luul 110 nv,1r, 11thl 
11utl,l1t:.; 111-..l h1 1lt1 1 ,, onlll 111,,, ii \'fir 
u.:nlu 111111•;.. It \\Pr11 111·t·o111 1N111l,·tl nr 
pkt>tl. Ii~ tlu• ltJ"t ' t'l\t'I' oi 1,11<·~ 
Thi ,, 11~ Jo, 1• Thi "11"4 1111 udh' 
that 1J1 ... 1r11dl'fl , thnl JUlllhh·rn>tl, thlll 
tfron• 11th' lo n·.-11r.~· :'\ n HH'l'l' 1.Ullkt\ll 
11(1,ft•,, 1 ht .... h11I :tll ol1•rW ht'hlllUt.: lonl{ 
lni:. ;1 fr" 111 h· lonu:h1:.:. t 1111 I, ht1 J(nclch'n 
I~· rPtilh·t"I. ,, ti... 11111 nnl~ or !lit.' flp'-111 
11111 111" IIW ~oul. 
I Ir• ,·nnltl IUHIPr:-:luml \\ hs rn 1lll, fru, 
,trHh·•I h1 lu\l' rnhtht -..Ink lO un.,· h •n•I 
nt ,11-1!',;ipotlon , 1n "111 11 1u111n,·11t of 
1"11ri.wtrutnP!'I . \ 11 o,,,1·wlwlmln.: 11r1,t,• 
s. 17.<•I 111•111 hilu , tu tlrlnk 11011 1ll'lllk 
uni 11 lh• "11n 11n,•01Jt'<: t1111 o;;up-.,, 'l'h,•u 
hi!>< JllOlllh h111·11t• 1h•t l , l\ll( l hi. t' ,\"('"', thllt 
hllfl 1101 IH·11n f(K'll!'ol'-l'il, hut luHI IW\'U 
wl11t, au,l !"ilHrln,:, n•i.nnwd tlwlr t.'ll 
1011111r~.- t·ooliH '!!'i ... , t.n,-~ llutk1w~..; h:ul 
rmuhl 'a 1naltlk fHnl ur him,· Ht h-n"'t. 
1,ul1lldtr •·mtlil uo1 ht• Jon~ .1vohlt"ll. 
li\11 lw \\ (111111 n1hl 111 111P (volh-h1w-.i,;: 
uothlrur 11r hi~ 11\\ 11 li t• would11't 
llrln~. 1111tl ht• w11uh111'1 klll bllll"l'lr, 
:1t1d tw',I tlo 1u1lltlu:.: .. ,.un1 rlml 11,,r. 
111• r.111..: .tll,,,"'Hhl, ;arn1 onl«'n-tt :1 "Pn • 
Ulll 111 rl1 tt 11 \lo,tnm•, t ht' klp1)1.11' or 
t111· ,1 hwr, ,, . ·r1w wu rt I «·\·11111i1w 
arrln-11 hon1y, 
11 1 wu · mnrrh·d 
...,aid :,,l,t1·\t"11s, 
\lo1h1n1 • urnhlt·ll 
" I 1•1\1ti.t111tuli1tP ,\1111, Ir. 
D TRIBU 
LO RILEY 
, 11 \1"1'1-'U I\' 
'I'll•• l ,111·r wn 1•hlr h•l1l'd uh·11111lv: 
th1 1 l111m1111 Lm·.v hruk,1 n 1,1111 l1111th.1 
11( t I UIIII INll.!llt• o1l\·pr tl11• tTUrt• 110\\ 
111111 1 h,•11 :owt lll.'l' 1 ►1111 wu . op ... 11,-cl HIHI 
tilt• rltuut \\ll"' i.i1,nh'1 l hy } .. 1,mu·ci lllHI 
th •It ti l11ld111,:; lht• rw w Lut•,,·• :u 1.tllh 
11111 ,-rn•t·t•i,.-.:, 
"' I hnn~h "hnl ~n•u h\r IHt'll :-.Hn' 11r 
... ,h."'"..i llw l .\ll'Y {'HII lmpt• fnr thnn lo 
ti.In' 1·111-rl1"t l ~oll tl"' It INH•-.\'lli(t'l' u 
'',\ '-I 11 1th11uht>I' of tlH' ,•1't'w/' PM·II .. 
H11y• t '11rp i111t1rnq1tt·1I l1'41\1 111•1•. 
·· t 11,..._·,· pt lhl.• 11t11\·utlnwu1, t.ut·.v," 
-.,1h.l 1-'!rnut·t" •1\\'c1ll . ,\ 11111 morl' thlt{ 
t'l"nft ,-an 1to1w rm· J 1.·11111101 lm ni:h 1p," 
l'h1•:.· "1•1·,• him 1i11i..i lt1hmrl•I,\ u11l11 . 
u1·ru .... ~ 11 111,wltl oti'll n , ll,•rn·,ttb o -. ltlra 
ln1,t i-11n 11ntl r1ti.i 1t·Y t•ltnllt.... '11lwrt· wu .. 
llw f111o1t..1:-.t ~\,,-11, u11tl n lnni.t tllC' t-Hnd:, 
.. 11,u·l', m1l1 1 • lulnnt..1, hrPukL1l'~ ~·m·lul 
,1tul l1r11kt 1 roum1ls. n111 I tllt' m1n·111ur 
o( llll'it• 1ll•,_.1J11tl1111 IIO Ulllh'tl Ilk~ II 
J111t1~ d1n11l 111 tlw d1 . ta1wt.• . 
:-,lky ut11h..1s1 lwrt•, 01111 l''1 hml t..•vm-
h1111 .. J lu lul l 11w 1t·nn1h1t·,-, i nto drt'ftm)· 
'"·11rlt.L Hui lu tilt' irn11l,•ij "111111r<• t 
mur,, trnu:Ju•ru\l!"i. thou 111 lh(1 frt'l:t.en 
\rt:ll1·. \ tlJt• J,:11tKI nrP UJ)J)o •tl It> 
tit, ... )nun'-t, thl'11· r1·,1tl l~Hllt•. o,·<1 rl1ur• 
tlt·111·, I hy lilt' \\dL:hl ut th(1lr , · lrlll<'-"', 
.. 19 tlll' l'IWL•t•tlH or 1tw H·•ith· .. ht'('OUH.' 
lni..u 1,1•11·tuh1P tu ~utun·, \\ho wht·n 
\\t't'lllt1-.s h.us lu-.1 lt'4 t,ijl\'tll" 1wn111ptly 
Jtl'+th•t\tl..-: tn :--h11\\ whtt1 11 r1•11I "lltl 
llllh ~h,• ,·an lw. 
t hll Ht ~l•n 1''uunh' u,, n "hlt'll11~ 
LOUD, FLORID 
I Auditing Contract Let 
To Joseph Hanman 
& Associates 
Kt 
·on11t1ht'l' :!:-i, t!l:..'11 , 
'1'l 1t• tll~ 1t11111111 .... "'lon lllt'I Ju tt't •)o."l(•tl 
,-.-.~1'111 11 JI .rttl a , rn Prt.• '-'t nt . J.\ L> 
Chn:o.t•. nun 11r vom rnl .,.,..tmlPI", t •1t ~- .. <\t • 
fttrlli•, \\' ,J :;.lft>l'(J, ('t ,JUIU)t-~lt llH ·I ( '. 
\\ \\'lli-.,·. , 'tUllttd httltlt' llu ,·hl J'('( •k , 
f"o11u11l"'""''mu:1· llo~ t •01 t r,111, t 'om111h•• 
• lt111<•r ,l. II'. I 'kk,•11, a ntl I 'II) Ch•rk 
n. <1. ,vn1·,1 . 
~Ir I luud, rt•11l'l'"l'lll ln.J.t ,Jo151 11il\ 
11nd n ~1-<·m1tt 1111111 to lk1rru n11 ult UH' 
111•( ·1•.·s,1 •·~ ,·lt•r lt·nl wo1·l< , 
Tltt• 11111~·nr UM dt,v 11101111-,.,•r wlll u1 
1'-ud tu ull th1 1 ollf ·llh• ,1ff11ir M 1111tl 
huhl thP lh't't' t-1111'." ,·111ltitlllt1tth1111-4, J 
do 111 11 thl11k tlrnt tli,•rt• IM ,• 11t1ui.:.h \\01 I 
al 1111 linw for 11 (111) I l,11,• fp1111-
)!.lil plu•r tl llll tr UlTlllll!t·UH'III \'tllt ltl 111• 
rnnt11 1 lo )11t\t1 II (i'IIHl,.:l'H j)hl'I ' work 
f1·11111 Pli.t lll h1 tllP 11tt1rnln~ 1111HI f\H·hl' 
:i II t hC' th'<i.'~ n r~- u1r1·, 1M t1Hh•11t·t• 1·nnltl 
"" h 11 111llt~I 1lu1·l11~ iht • 1••1·lt•l -
l1 11pl 11~ thlN I~ 11w lufnnnnll1111 dt1 
•il·,~I. l n· ,1111 111. 
\"uur• , Pl',\ ll·ul,\ , 
,l11 Nt• ul1 I t11r1t11nn 11ml , ,,.1'.th'IHt\' 
II .I ,Jlll'J!l' II 11 ,\ll'f'\I I:\ 
,JI I :, . 
C 'uoJ,c-,t llt.J,I n1hlH'd f hr•11t : II H p,.fti~i 
11w 1 nml u lrnlr ,·up • hr.-•1111 , r11mh1o1, '''" 
11 11d II lollf ,•1111• milk. ""' •·~ •, Mll~hllv 
ht·1Uc·t1, 01u• ,- lh·t~ tHtiou, • ho1t1K..'i l , ull 
uU1I t'M '111.M.'r h1 IU lt', ~,-jtlcl 1ht• 111Uk 
111ltl 11w 001<111 1 llrt•111t •t•i-111,1hl'f, 0("1.h• 11ud 
l•~;.(. ~\\IIHOII to IU fl l1 1, Hul,w lu ti hul 
I ltnltPun 111hl \ l'-,..,wlntt•~. mmh~ u 11ro-
1>11,-.ltlo11 for 1t1tt llU111..t Lilt' l),luk 11f thf" 
t•ltJ1 fur 1h1• 4•m11ln,: )·11ur. Nmtrut-t for 
h •r ,•• I li;ikh1Lt 111..,h 01· tl111hul•• ,1,11ohl~ II 
T Ii t-: t,'t,OR IU.\ llll, 'rlN(l IS l•J i\lSO ' 11 111u,1t•r111t• m·,•11 1111111 flnu. 11hu11I 
tlw :-th.mntni-(l. t1r thr t"tutllllli--..alon tl'I t 'l'ht' Olk'II l'II""'" 1'111' hnnttnt: ,1uull , 
phu·titl ,1l n lntpr tlitl<', 111t• 1wo11o~lttou tloH•· wlhl turk,\y, MlUll'r('fi,c, 111011rulrn.r 
lwlna.r u follow~ : dtff(1 t-1 , ,t.h't•t;t•. thh·k (t..\.J('{'llf wood of 
'''J1o muku 11 tlt•tnlh-t.1 n udll or thl' Nn1nnu•r dlll'k i.t). llruot , ,·tw>f , gn llluuh.1 
1 .. wkr,,i ot tbl" dt ~ iu·nJll'I' fl'out 1 oH•m · 1111,1 t,11t 11N 1 1)flf:\llt•tl , o,t1mht1r !!0, thl t-1 
ht•r 1~1 . lfl:. .. 111, to Odolwr :tt1'l, l030 i tll Jt1ar. ,uul l1xtt~ntlt{ to li't•lwunry 00. 
nmlu1 a d<'hlih' t.l umlll or l1w l'>ulillc- Ouuw I !'tUIIJ tu ht1 l)IPntlful. HnN 
11111111,, 1)('1)nrlW('lll, (•l<it•11t1h1,: from lltull ~ r11r hlnl ~ ,lurlnp: lhl' St'8""" llrt• : 
.11111 ,, l. JO!.!ll tu 11<•1olwr :llsl. 10:10; lu T,rn wlltl lnrk,•y~. 11\ 11111111, 2n ,low, 
1ns1nll 111 1ht• (){ti ot ilw <'IIY 111 .t,pl'r tr. 1h11·ks. r, gt~• !'. r, l1r11111 . 1r. 1< nl1M'. 20 
uJJ rurt lwr n \qutrf',1 rt"<•ord nud 10 ,·oot ~. 1:1 .L{11 lll11uh• • 1 u lk'l't.:<m hull 
l"'-.t l)u,111 fur th<• mtiH1h of Nti\<.\1t1\K1'r, klll uwn, 1hn11 rh<" wllt.l turkt•JlH ur 
t llt' hlHuk lH tt.lk R lo ht• rurulAlH'tl hy n,~ :.!00 or 1111,\ -4ltt'<·h1 ... ttf t:lllllt' lilrtl flUr 
d ty . O JI , .. or 11H-' 1n·h',• ur 1 00.00." 1n~ 011(' OIM.'ll t-441/1 OU 'l'h(• tl)M' U H(1Hf.On 
\l il\ ,"t.l ti)· \\ Jh-~. t•t ·mult'd hy l'ul ou dl'C'r 1tlflo h •,,mu • tlH111lh<•r :.!O. 11ml 
I l"t'IJ nntJ \ll1Ut1hnot11";I~ ('ll l'f'l~l thnt lhl' \\ Ill dH!'-t ' l)p(•t•mht•r a1 'rlw J1' l01 hlu 
wurl, of uudUln &r hl• ~hPn to ,lO!<tPt)h luw l"\'11Uh·t::-, thHI Uh• IIJ'K.'H t- t'llMm tor 
1 lurl111n 11 "' A i:-twluh1 UIHl a «·nntrut•t th•t<l' ht \ !or h1H k onl~•. l k)(• ur11 nro• 
\\lth lht' ,,hoH1 ti'l"lll hP ~11,.tUI ,l h, tht• h•l'h'tl. I ht• bHJl ludll for tlt...: •1 to lho .-
P,HUlltl ... sltm 1•n•r,Prh lh't1n 'f l , fll CIIH' hut 1' dnlh or 
l\\ o for tlu• "'-C..t11"H1 
A hlh'l rriuu ,h,i.t\I•h lhu·t1uuu .1ud I l1l•l 'l'l-(lflN ._ 1111 hnut on llwlr o\\ll hum, 
,\ -. ... odntf .. ,:, "hkh "Ul'4 ht I,, pmi,..t.t h> ~1~•1HI, "lw n IH t\utlly lh ln..: on llw 
nu tr11111hJ. "II~ r1•all to tJw t·ou11J1lt& NIIUi' . ,,Jthuut tnkltl_• (tlll n llc-tlll't('. 
tw,1111 .,, ml1111t,1M, 
Bt1U IIM, Jllll t- ht'tl l"lll'tlll,.., fi-.:11 tll ' tUrtl 
IUtl 
( '11rtalt1H 
11 t•rp•.,. u u hh·n for kt..1f' l>hot your .1. t·1 
ur ~rl111 1 111'1 or HWlijJil ,•u1·h.li111-1 dt\lto , 
M11k1' OUl' 11"i:lrH lMllr whi•n vou 1.nuk1 
tlw ,·ur1uln~. 'rht'II f\Ut•h w11•k or Nt<'l, 
t" o w1\t'kk 11"' 11( •<1"""11,·r , 1 lw ,tow, 
mw JMllr ur t·urhtlo• (11111 nrt• bt•gln 
111111( lo look 11i;sf. ,111tl 11111 Ull th, 
t • lrol 1111lr in h•n(l. w u~h ""' M<lllt'II 
IOI II', 111111 h11vr IIH•m r,•utl:1, 111 11111 u1 
nt 1.t11otht•r wl1ulow th•1 111'.JI Wt'<'k, 01 
1lw ,-.,-.•oud \\l't·k ufh--1· u "•"'·•• .. 1'411) In 
.-th-atl' • t hnt nno rlJt•r ...ioH,·~1 Jl{t lr man 
1~, \.H ht..'tl 
1l'h11 "" 1011 uh,us"4 h11\t • d1•uo , m · 
t1Lfnt1, lOU 1wn·r hn,1• 111 11n· thu11 on, 
pair lo \\ll"'h HI ll lhlH', UIH) .\OIi tlno ·1 
lu1,·1• tlw u~I.\ IK"i ' ln,•h 1 uf u c·urtafr, 
1 .. .::;: htHh-t tor tht'4'C' or ru11 d:1~-N whUr 
tlw c·11r tt1l1t i,1 Hrt1 lttllllth'l·i11J,:. . 
1.11,·1· lt>HdK' Jami :tlltl lllt'\'114 
f•·r;.t11t- r111rnn• on uu l ln111I. llt• lak(•--
t1.ir•' ol lH•r uu•l t,ikl· hl'I· hu11ll', E1.1•r 
mtt• t.,. "orrt, l nt-u n h1·r, u1ul wh u 
ht" 111,-.•tt-l :-.tt•vdJt,; lw i:-- frnntk, n..:n:l• 
fn l untl -.1t11 1r1l1 r1t ht Jlrt1h -.tatlnn,a; c-1f 
to,·,, 
Lt •fl1II h1f11rmH J,tw~- 1h:il ~t1• ·1•11!'\ 
11111,-1 mist a 111111rh•r or ll rnllllon itol• 
lnr..c nr f.!o to J:111 •·ut rJv1• o'd,H·k" 
l ... ut·) ~4it'' (ft l1t·r l•Hllk :tlltl 1111 p-. lht• 
'- IHn . 
\1111 ,tr•. l'l<·\\·11. :ltul I ;111 
tht• ,thu ·n·u In hnlf an hour, on 
Jionfl,:t11t◄ 1t1n, 'ltKinnt•." ~tt'H'll~ 
llnu,;l. 
toll ►(llllt•ihlnl( lhut lWl~t,'() 1111 ,1 ~lr11lnt><l 
111 It, ,,rrurt 10 dlmh hlt;lll'r . 11lthon11h 
ulrt·n<IY It n•ul'lu•,1 , 01· >-\'i'lll('(] tu rt' ll <: h 
nor 
1-1luu hl· '1 r llntl<'k ' l'llp Jtiltt.•r rnotl ' rhlN «•rnthlP II farnwr tu qJmot litrclK 
<'t•rt:t 111 t- llitJ..tt tlon -. lht 10 t'<"CH1011n· tu umt ntht••· unu• tu hi "' o\\U fh•ld ~ \\Ith 
t"lly 11tln1l11f ·11·u 1lun 11111 hll\lllL( lo 1-,~• th,• ~lilt•• for th, 
"'"'t'mlwr r.u1, u1:.111 1u h•ll£'kt1• A It dt b:<•tt or i,~1orhlu 00 
·r11,, 1111I~ hltdt 111 I ill plnu IR U1111 
_,·onr "hulo\\ 1'i lllli.\ not ,111 ti,• t.be tittm1 
lt'llttlh "' thl~ <'ft f' )"<Ill \lotlllltl hHYI• 
to IUI\• ' ull 1h11 c· urrulu.- 1rnu)f'I for lht 
lougt11,4I \\ lrnhm1 , 111ut tht..•11 \\l'-1» lhti) 
w,,rt• U"'1-tl on tlw .,hurtC'r "'lnclt)Wt' you 
t'f1ul lf 1ur11 11,tir un t• · tru r,,111 and boktt 
11 Ill lh• • t1111 . 
l,th. ,L:"nt~ 111 .·h\,O:-- tu hdlt him, 
11111 hL• n•ru ... t• tt• 1Hkt· mor1t·~ fr11n1 a 
womHn 10 whom bi' h'\ no, murril'i.l. 
Kn I ,n('.Y m..i.u·rh-"f tfit,-. mun t hn t flbe 
h:H1·" arnl r,rm11{tlll· r\111 a\\ .l~ rrom 
hl111, 1:0111~ to hPr ?-tun ud1 f1·h·111l l)r 
~•11r~'1J~ F'unm t• tu tt'll \\ hnl NIH' Im . 
durn· 
0\1 1;0 oo \I llh (b 
l'lm ~lt•\:t•U )pf tlw \'lll11 nf h( 
,1·,, m n ,..tat,1 ot tulnil thttt hurd1-r,-d 
on lr\kllUll) H1·wtl1l1·ruH·Ht, tJllll'H\:,f~l 
1111-1, .. ,l<-nltsl loVf'--1111 tllt .... ('OD vln·d 
to rt11uh•r htm tt.,mH•thhut h'f\i.:. tbon 
'I Ill" 1-1111 tl1t 1 t,r1'l'Z froui tht• nulf 
1'ln·nm hJ1lW UIN•U hlw~ th< t-x1•rt·I...:• 
of \Htlkh1K. h~ It v,·n nwnutou , 
mHIHlJI Jil..; tll'rVt ~. iWd hf tlw t1nlf' 
IJP r1·iu.•lu-.1 111. u\\ 11 Jaullll' h<• watJ thl~ 
to think l'uJu•rMHIY. 
.'br lrnd rnu aw.,~· .:\o 1lonht ot 
thdl Why h<· 111111 run 11w11y, why 
•h<· l111tl mu rri<-<l him uul.v to t.lc«Prt 
11h11 ror U II I h 1• worl,l llk1• 0 lwrollll' of 
n t•hr,1 fl novPl ttl'. h1• ~oulll nut ima-
i;Ln . Only, It w11 · n,1 Ch('fl)'l nnd vul-
~n r motive lhnt nctuntl't.l h!'r, II!' 
knpw thut. Lnc·y might he l)izu rr<•, 
hut IH•\?(•r ('Otnl'Um. 
!\l.'Ufr l lht' ,-.kl ltlM'I" llHtldt>il. 
.. , tt11· ,tt .. t hm tlon. h· 't' 
.. , ,rn n n.• to 1n·ou't'(l Kf-HI I b. ht•~·u1nl 
,1 h1mi l•:n•rl sc~,11111 tlnl· ~•1111'11 • •111I 
.1 mun 10 \llnrul In II rnutorhoo1t. nutl 
111 th,• 1••-t of(lt-1• 11~·11 lnquh·,, fur let 
fl'r" for yot1r~4'u . J;'or, Motln lit\ ~Ir~. 
~t ,·•\n und t .... 11011 nuL hP n1H1nrtl tht 1 
\!1111•1'\J\. ·· 
"No, "1-il' '' -Hid \J1uluwi 
Hut tlw 1·1·1•\\ Hrt• not t11 k11tn\ 1llii;, 
111Hl 110 om• t:I~• h, to kno\\ it. O t1tl 
you'n· ,1arlt'( f, tlu• nt\\ \\ltl 1]1,1·11rl"r 
ti, lint 11 11111 111• It~, loll' rur 1h1-t.1 ln 
•11s Ip ~1•r1tl :1 tiJ,tht•nioutht11 111uu 
a1-bor,• fnr lt•th-r , 0111' UuJ\ l'."ll't In 
1·ll1Htl l•I f-lfl "'~1, .... 
" \
1 t•.!I, tr." r-nhl l odun •• \uu 
b◄ •UM tH'n•r lun·p lt•l h1•1· 'l'I d,-.hon.-
,wh,•n oUt·t• ,·on hucl h~r tlhulltd tlw 
h,,nt, tr." 
~tl•H·u i.::rl 11uc·d ruh1ll~ . 
•· Jl111l ... Jw hN·n your \, 011100 
haw ta1111, I ht-r. t•hi 11111 \lllal 
l OU t-il1~1H't·l • 
'.\"11ll'd 
lllllfk 
"1-ilw'1"i ,101 IH'rt', ,-;f1•," ,,old \Joclarn 
" And afil>r Jllm rthu; on•rh<1 rd 
Well, II lllllll I hink•, ~Ir," 
" Alo<lun~, ~;ou'n• lw(ln \o my l'U1J1loy 
i-;cV(•rtt1 ll'flr!". Yon know mfl u~ \\c•11 
a uuy one.·1 
" ntl llkt• l 1111 b~lh•r , sir," ,u Id ~lo• 
cJnne, '' than uny on(' etEle." 
" ~I ucll obllqt><I 'l'hl'l1 tell Ill<' : "h)' 
would n woman mnrr~· m~ .u1ul tlwn 
run nwn;\~'t" 
"Ynu'v<• ,:tot n wny, l"'h', or <·ornrnuurl• 
It auddt>nly &s·urr,,l 111 him 1hnt 
, lw might he mn<l" l 'l'rlulnly thl~ 
wonlfl 1cm a r u,w1nnh) t•~ptnnutlon 
.. r ull Lhu t h,• hn•l •lnnP. Only, ht• Int.I, nut u,klnlf, u 1miud womun mlicht 
rt•11wml:Wrt-lfl tlh ' 1·,~ 11 ~rill t•yf~, lll!l ri· Pill t hnt 1 rn1ghl wunl l'0\1 to ,·onw· 
hro,ul for< 1lw~ul, 1,. k1H1\\ thut no 111- 1,~ ht'PI , lut-tt•iH1 of Jwr1'iPlf tl 
•. ,nliy lurk• ·•I wfthho 1hut lk•rft-.-11 . J'Jl think 11,ut 11n,r," Ntltl ,"lt'\t"IIM. 
-hn tl<'II h1·,1,l ".\ 1111 """" l llrloi.: 111:\1 \\Ir,, 11ho11rtl 
rt lw \\ UH t)u, 1u,tt--r imJntJ .... iH~ f·1n1 :\t,,tlUm'. wlu·i·i , f•oultl ~lw Jut\·t• Junth·d 
lllrt• on t•Mrth. Ht kn •W 1111-... Am1 :n:l, ~·c•i-:tH·flHI mc.,i·n1tH('" 
~·f•t, th•,up;h ,lJe mhiht hft\'C ilf' ll-tl upon ~t,Hllln{• 4tr,•\\' ,, lM><:kt'I rnu 11 from 
impulM!, in ,n~rrylng un,l ll \"log him, ln•loh• hi~ 1l1111hlt••hr P11•lt<l n·t•f,•r J1wk~I. 
It wou ld 11<· lmpuh••' ooly lM<·t1 11•1• 11 llt• unfohlNl 11. .,,ulnlL'1 11 1 11, tlwn 
hod lx-<>n •10111• <I ll<ld<-nl) 1' 111' hod llhu·i•I " -111hhy f11n·f lni,t•r Oil H ikllnt 
,1011~ whul,•vi•r b1• b111l tl11n1• with Il l'· .. ,utb uf l'nlm Be.nth. 
llbprutlou, f 1 Vt"'n thc1t1Jih lw hod not " \hrn ~o 10\ t•)', t-1:lr, ur 0 1w ur 1110-.u 
wnH1€\C.I tmu•h tfmu iu })ht1111l11Jt. othf'I' kpy,c. I tolt l you IIW drJfl WtlM 
' (•V~rfh<•I(••- Ill• •·1·•· llwhll~l UK be luwur,l, 1ml yull llwu~ht Ullll th{' (lulf 
~tf'J>IJed lot-ld,~ hit• Jiut1u, only t,, ~row ~trPilm t·nrn•nt Pl ou1wurcl wht·r, .. h f' 
-1omhf'r fn"ltnntty Ah b,1 WH!'I 11111 r(,- w1•t11 u,·p1·hnnrd . \tun~o K• ·~' ur thrr, .. 
n•alr•t 1,, hi ,.,1<er i,lun,•t-. 11 111~ · -<tr, .11 , 1111 • ~,,. ., 
u tin rk d011<I I hu I hn,l • 111·1111" Mlllhl nly 
from 11owlwrt•. th, hntl n~Y<'I· t"t.•n t\ Mr 11' J). ( '111\M.'. '.'~ •ur oh l •••· on•r t •, 111 1111111 uny ,, hflr11 
w1\ fpr, 1lfJul lu•rorv, hm Ju .. • ut•("(lNI no .\1 n~·t,r~t'on.unl i--~ ltn1,,1· lu I hi' ,;llJ h
1 Wll hont ii lh:NI~'. 
p1·P\"lon at·,111n h11nut·1• for 111,-.tuut I'(' ~I . Cloull. lt..,lorhlo 
1·11gnlliun . l><•lll' 1-'lr · ' l'I l'I 11 l't l It I n I I l h.nvP .,·uur lf'ttPr or 1'o,~l•m1X'r lt1t h\ ; ot' t n • u ,l out i• 1wu uwn 
Lw · • ~111 nprlad1l n~ u 1·oltl t•hlll th... h~ rf"••Ol111to11 1111t1<H11Jt·(•"' lhul ll r11,1orA 
-.11·111h·d upon lwr. .\IN'nth~ th(\ s uu l'Ptltll'""110~ m ot•lHfon ,t,.. 10 how runny th1.' UkP of hUJnP 1u·oflud 1-t in rrnul 
"""" o ltlllt•ru tt~l u11 t1 n r l c• nl1<ht wu ••lllt>lo~,,,,, err 111'<'~~.ory to do th'' or- hulltllnL(. 
np,e11i lhun ' l'I H' pl u(•ld Ot'('Hn hn(l rlcP ,,ork 111Hl kt..ae11 thn ht>Ok}& fur fbt' 
uw,lkt>nt·d . w ;lt,,. "-llrrl nu-. ,,u~ IO"-'ilHg uhlc.:ll.r or XI. t'J ond, J dt.1rP 10 l"tu te 
tlion~h Jn nJ.(cm~· Tlw J,m •. ,, ro l' . nd thnt I ho,1ti gh·Pn lhb 111n1wr c·ureful 
tli ·uly- . i-ollvd l"lhlt•\, ·ay>t, llH'll J)1tdu'<l Hm~l,lern tlon . A " H1t
1 tu ro.n for 
Imo II Au lr. \\'u i,•r ltrok,, '"''r Jwr tht• rl"wl ycnr~ )1)211 Hild 111.lU hoe 
how~. 1-'l uh \\) I h, • ift•tk, dn"n<:Jwd LU('Y b(•PII J>ro JM.'rls (llll(lrtd 11 1MUJ llw }k,uk s 
~1t1n•t1t-1, \oiJtln!olu~t un'r l-"num·t' n t th<' lln1l 1111.1.n untlPr lb~ new (•hnrtt•r th<' 
wht•(II, 11111Jnr wlll ll(' tht' ·lly m1111n1.wr it ht 
••1 IHII:.{ on!'' i.,;lw lu•nr(l hllll CJ'l, 111 ,.. my u1•lnlo11 thnt till' dt~' 1-1hon)(I Pm~ 
voh·1• h ll't•h u\ullhh• uhon• llw roar pf 11l<1J on<' tunn Jl"'i t·ollt '(.· tor ot OH• c tty' 
I ht• t·Jc·lon1:. ,\ ncl no\\ not uu•rt'IX th~ I rP\"t'll\lt'.' or in ,uh,\t• wordrt dt~ <·h •rk 
.l11h11 W . ,1nrlln f,. hnllll 
hit.: n hn nct,..on,•• tit'\\ houw tu Jn(•k 
:,.:.f,n \"llln n I H ' ''-U~, rnm11t1,: luto ,·nn• 
"lch•r11hl11 ntull<'Y 
tJ<·U P1 Imo 1IP l<h't1r11, pr1•aul1 •r ot 
~t}ttlu, WUM ui,,kt·41 whut ht• c•t1mdth1 l't'iJ 
tllt' ;.t l 'i'.lll'Ml hl('\Ul\t 1nh•11t·I' or hl~h of• 
rlc.'fl. 1111 1 ,•pll1-1t : ·· ootrnc to lurnqnt'f,." 
Or, Jn11 t•oul1l ftuv,1 lw<1 ,·"i:lru J In, 
om' for lht' 'hu1•1 ,, lmlow , u1uJ OUI' tor 
1111• lmljlfll' 1111P~ Mlt lw, ,,uv wnuM 
work 0 111 t-Ull,.,fudor11 )' 
lh1rin,t: tkl11ht• r JHUI'(' 1111111 \8,00t 
dt1-ltor from otht.•1· "4tnl(• t·ro"'88.I UN• 
,lu,·k,011\fll,• hrl,IR"t• tn uulomobli<'K go 
IOI( 1-!outh. fn un 11 ••rl) ••Vt'r7 loful!' 111 
t111• union. A ;vr11r ug,1 In lktooor lb•• 
nnrnlH·r \\'II u lltth• uv,·r l:!l()O. An 
h1tllt·111ion 111111 thl• I 1111111 • to he 11 
hlL"' wlnh'r 
1 II wu1,·1• ,Jr,•11t·l1t·d h,•1·, hul I h<' wilt.I• ====:""1====--,--,,,-----=:----=--~---------~=----~-...-,.,..,.,.....,.--=~~=-■ 
(' .. l ri1lu ·lw hntl t•\Tl' kllH\\11 (1ltlll' 
tltl ~·n rt-11111 I hi• «1nrk11nt1tl .. 1d ; Im~ I 
hnll•lull"" lt!I th~ tlN·k lKlllllth-tl 11hout, 
,h,• •~l,lly fl1•1n1:ht . Ilk~ 1t-11nl•-l111ll, Ol' I 
rcnuul,,fl tlft-t• ,\~M. t hi,; ouw 1,::a 111· 
hll1111 ,l1•111uu u11 11111ft who • hook 1lfc,, 
ror the Jh (• .... or J,"nuutie nu<l lwrlK'lr 'I , 
Tilt' l,n<•y s1•1·mC'<I lo rl~ 1•lpn r of tilt> l 
w11k1·: prn11t•llul i,y wlrnl 11nd ""''t! ll 
~bol n long Ilk, u l1~·1 lropln11,•. J.l11htn• 
Jug glC'lllllt'<) 1111,I llnrnd~•· ronrl'tl. 
JJcnt ~ll ftn1 lo tllf' tl(!(•k by tb~ for(!(' 
or llt<' "ln,l , huogloi;- on with l(rhn 
d<'l1•rmlnollo11 10 llw l'ilfl, •he suw 
}'lnuu<· • Htrnlnlug Ill Ut(' whL~•l, t1·ylng 
to dPrlN·l IIW 1•onr, Qf iht.' crilfL 
But wh:v 11·y 111 8lt'l'r In thl• hurrl • 
u11111.''/ ,'hfl tnrn«l h(lr bNH.I 11nd knew 
tlu• ,rnswN lo lw,· uuuttel't~I 1111!'1>1.lon. 
.U1w tl ur lhPm. 11 roil ,mn~-. loomNI 
1ll1• ll'l'rlfrlnL( hulk or lht• J<"rt•nt wulN· 
>IIOlll \\ hl<-h rlr,t lon,l l11ltl ,,•uunt·(• of 
1111 Ir P<·rll. 
o,l u 1111' Lm-~· ,11111•ht·d Iulo ih•• 
w1111·r.1· IOll't•I', iwr 11,,.. 1wl• 11~1 In nu 
iro11IP ,111111'. It wu rnr thf • lhut hll 
hntl .._wnm uµouhdrudy tu i-h11r1• nn t~, 
lhlrt y- I.: hour, ui.:o. 
llnw mll<·h ur llf<1 I 1val , 11 11d how 
111111'11 ,r It I• 11 <lrt•um ·i o,· 1~ H ult o 
1ln•um •• Lt11·~-. l vlng 111 n ho•rlh, 11•kt~l 
lu·r ·pJf I lws<• 11tw'"' tton... Tl1I N wu Uw 
r,,..,m ulmnrd tlH1 lllnPn·a rr,•m whh-h, 
<1nw 11mt• u •o, FIIW dh1Rtl11l't1y i-t •ntem .. 
lwrP•I h11,lnl( 11iv1•d Info lht• Gulf 
Htr1•11111. )' t•l • 111 • wu• 111 lhlM 1·11hl11, 
Orde r Your Christmas 
r:llher , H l,n.Jt, ~JX~l(•r \"UIIIJ.tw,J . \JtH·h ohlti.:,tfl, .\ l otlu iw. 
nmq,l1•1t•l.,· -"tn." 
Y1tu mH~' dr.v, w11 ••on lw,t frt1rn loUJ( hnmr-rtt lon, · JOB PRINTING JI<' filt ll do\\O, r;UJI,( for It •fVllUt. ·· \011 111111·1 \\"HUI •• 
,, r<IPrt'I.I II hlgh ,fotll, 11111I tl ru 11k It 1111• 11 11 11 ,-. 
dotlu•tJ In 1>n .1n 111 11 whl<-h >lw r<'i'J'• 
lwl 11, .,i,,•(• u kt•tl 1117,1 d n• huvlnt.: ,,-t-11 111 lhf • r1•1111 j nMi 
owly, 1fppb1g It 1'8r~f'nlly, 11 ■ thoni;h 
111• ,ught Joy 111 11• to an11I) ,.. ti In-
666 
l• • PNMrtpUoa for 
-l:olda, Grippe. Flu. Denpe, 
Bilioiu Fever and Malaria. 




PlJO l'l et 
!';tt•\t•H lunu:}11-cJ , 
··Tu frtd, h;u·k 111., OWi! \\Ht•'! w'"' 
1tt•lp, JIOI i•\'t•n rnr o\\11 two l1111Hh1. \ff) • 
tlJI IH • 'r lu• '\ ,,11'r t'fllll4 1 for ~\0111·•1 I 
tlH•IJ • flf •'ll 111'\"f•f NHIIP,' 
11 1>1111·1 \\ II 11 • '1•111, fr,'' 11l1 •1Ul(1 I ~lri · 
dunf', "Tuko lu•r , 1{111h lJt•1, mulu- IH·I' 
(fllttt•..' 
Ht••,·1•1J htHtk Iii!, l.i•Ud, 
\\?1J1tJ.\ snn hu,·1• ;1n 1111\\1111111,( '""''• 
lmbt1tt•"I'' 
~foda1u 1111\\l•d his \\.JIii•• 11l'lh. 
•·tr l \\1111t1•t1 llflr fllHI 1·1t11l,1 ltd Jwr. 
11 \\11111,Ju't UJlllt..i· lo tlll' \\IH'11wr 111• 
tttml' \\lllltu; ,,,. 1111wJlliui,:. l'1f rnnk1• 
111 r "llllru:." 
".All \\01111't1 ur1·11't l}1ci 11111t•, ~-ou 
knuw," 111r1.1•81HJ ~14-vi•uM, 
••, '11ro tlwv urt•t Ir, IUu- 1111 111r11: 
tJtw.> do11"1 Ju, ,;w "1111 1 lhf•~· wnut. 
'l'h<•Y wnlt rm um1• ttlrum,,• r JH•raon 
tu tt•II •,.,,. whnt 1111•:; wn nt . un<l tlu1n 
lht) jUUlfl 11!!11 Jo, tllUI <'lll)Ul lh(•y 
\\·; 1 ,it( ◄ I It ulJ tilt• 1l11ui." 
" S<11 11 II uwn, 1101 u 11 ,, ,111N1," ~n hi 
~t1 v,·n . 
"Yt•..t, Ir di Ull'II , u 1ul ,,1 1 • 1,1 <•n/' 
iHP"lt;LCd !\lo<lu1w. 
uth•r hf\ Jwd 11111 111,, floor 11fN•l1 'l'IJtt 
~ft• \ '(•1114, 
A111I wll.v t111fr tu• luttl ht•f'l1 drn" 
g:t•il, hm) ""lH' drt•urnc 1d "-ll<· h tPr rlhl~ 
dn·,1111 '/ .\1111 ~-••I 1111"~' h111l11' 1 uli ht•l'll 
ti•rrllllt•. 1,~1•r~1111 F,1111.u·p .hu,I 1t J1J.H ·ll1'· 1 
•~• 111 1h1·u1 , ,t, ·nr J•'i•r,.n,,.. l·'amu·(• ,, 111, 
111 klrnll~·, \lhllu lt-11 1 nu11llh , hlR g,•n-1 
Iii• 1•) 1• lu•hflul 1111 1 ~,·1·t·11 1111glu 1-H, 
11'11 rn1·f11g 111111", Ith; I\\ t~tt-cl umw. 
.\11, 1,~,.ru:u11 111 11•11 l WIUI rt•H1 ! .So 
d1·• 1111 r1111 11l lw,·, , 1•v11kPd ~• 11uul111 I 
n1,fl J11\11li11• 11 1 hnr111·tr·r. ,\11d Ir 1, .. r-1 
1:11 "" J·t•ul, ll14'11 ull or llur llllld tlll11g~ 
thn1 111• 1·1·11w111J11•r,•d heir wl111 ru,:hon•,, 
\[11111:,, "•'·"'°· h1•1 mnr1'1111{•·, hf'l 
llh:1,1 . 
1-11,, ""' 1111. whll•• mlt'thl1111 1·11 l1l I 
11•11u•d lu 111,\'" f'ln111ruy luuut ut· 1•lu\\ 
1111-011 lu ·i· 111·,•u 1 'J'hP J1111-rli-1111P, 11u• 
wntt·r pont, th flual ,·ru.-..h ! Hlw hutl 
ht·•·ll *UVt•tl, hul whnl llhOUl Frr1111M'/ 
1<111• 1•1•1111·11 lo l'('IIU'll1h1•r I hut hi• h11ntl 
hml d111do<•• l 111 l11 •r 11 tlloul(h lo tlrnl( 
luir fro111 1H·n1•H I h t h11 flc,ud. u nd 11 fh•r 
11,,,1 ~,w rt•Ul(•llllit•rt•IJ nut hhll{, 
(('1,nth1uc•(I N~xl W1•1•k) 
'' But ·u1,1.w1,cu • klllJJ)l'Jl'lt- mw 
IIH· ~lrun,fC,•r t' uMkf'41 HtflvenM. 
\f rnlaru~ ,-ah rUK..Ct-tl. 
Ill HJ)liln ll l>lll"t•nl wllh t•lghl or 
IHn
1
t mor1• t·hJ11tr(1n lK ,1nlfllflf.l to n " h11C· 
r11 rnlly" hont1 1C 11r JK'n..-1011 . 
" 111 lhut t'flJi,;e Ile.- tlown , h11 h •r wulk 
00 OU, Yon i;ot lo, fr Nhr'H Htr1111Krr 
thun you. Hut l lw, • Ir ?" 
Jo Ill• I urn 8tevenR 1&hru11gNI. 
" 'flint r('mnlnR to oo toun(l out Mo· 
duo,,'' 
ll1111lPrM ~bo111<l nd to 1h11 d<!Jlflrt • 
11w11t or 1amo umJ fr(l•fl watt.1r f.lHh, 
T111l11h0 ' (', flmJ Ket II IDll(I ~llowlnJ 
lllo locntlo11 or oreuK c lo~«l to h1111t1ng 
In Florldil . 
NOW! 
We can give you the lowe t estimates in the ountry 
on th highe t grad job printing for CHRI TMA . No 
job too mall, non to large. Work done ac ordin~ 
to your spccifi ations and deliver d when you want it. 
We would appre iatc getting your ord r NOW if the 
work is to be deliver d before CHRlSTMAS. Preferen 
will b given t jobs ordered in advance. 
We have th best fa ilitie for job printing 
section of the tate. Ev rything from a complet 
let to a post ard turned out atisfactorily. 
in this 
book-
St. Cloud Tribune 
St. Cloud, Florida 
TIIE T. CLOUD TR IBUNE, ST. CLOUD, FLOR IDA 
F. R. SEYMOUR 
R4,ctllt trNI 0ptometrl8t 
st. ()loud l•' lorlda 
St. ( ' lou<I l..odgu o. 221 
F. . M. 
Mrcta nd 1md tourlb 
Frldar eTealq ot •di 
mt111lb. 
\II iUn,: Uttthren Wei NDe 
l'l'.t:K O. • R. llALL 
II. 0 Hhl\'NOLOS, la11Lor 
A I•~ U)WOIDrt. ~rotery 
LO. O. F. 
l:,L loud J,odgP 
No. 00. I. 0 . O. F. 
mceta e••rr 'l'aee-
dft7 evening l 11 
OtJd ~'ellow llull 
1711 Now York a•e-
nue. All vl1ltln11 
bN>then welcomr 
NleOnlliL 
IDVlllN S, Seeret11r1 
St . Cleud ClaallMft' •· 4t 
ORDER EA TBBN STAii 
lttnt 111111 tl'1rd ' l' h u rr,<iay lo tbe 
11.b at 7 ·:IO p. m., u . t he 0. A. R 
II. Vl91ll.or members welcome. 
1188, IITB■L CJUWl'OaD, llatcw 
lll•II. rllBN DAWLft, llee'J, 
Ml/U& \'. W. OVERSTRIU'.T 
ttw.J•at•Law 
Ottl o,·er &Dk • • Oe~l'<>III 
l11tpr1u1thm11I H1uuln.,, H<·hool l ,t'""t-un 
fllr 1m1 •1•: lllJ,:H H 
111<~1,1'1 n t.;IG IIUO KH I EF,ll 
3111llh1•w ~:;::II HI 
Ill'\ . l-111111111'I II. t •r•lt-t•. II II 
'J'lu 1 luh• rl'lwodon• U tHl!-.t'\'f•H 11·t·«1u-
t111lly t111olt'il 1'1'(111\ ,JnnH· H II mrnd 
1u-nt•th·11 1 wrlt(•r In Ill<' t\w 'r f'H fnuwut . 
'l'hlK unlhor ;.iu~·N Hl'u1·t• f't'llµ-lon nnd 
undefh'II h<'ror,• ◄ 1 11r Ood mu.I l•'11t11rr 
I• thlH, to ,•l•ll the r11t1u•rh•~ij 111ul "' 
dowH 111 llwlr 11rt1h·tlo11, 1111d lo k<'('ll 
h l 111Hr l r 111 u•1~1ll•'<I rrorn til e world ." 
•rt,,, f h •RL JlOr tlou ~urt•ly l)f'II I wl! h the 
till(' ror ttwluy : " ll <'ll)lll,t NelAhbors 
In 1't'<'<'-" Otlll'r Ke h-.·ll ·tl r<'ferr,.cr 
111'(1 I.Uk(• 10 :!!l'i•:17, ,fUllW '4 l ::!7, J11K1 
,1uoh•tl, null Juuwt-1 2:14-17. 
Whlh• mnuy will 11d111ll thnt Iii('~• 
1111\'(I 01Jll1,'llllo11g or thl kind llOl II row 
will ~<'<'k to M•ode 1111• IHquc h.v 11Hkh1i; 
l h ll <111efillon "Allll who IM Ill)' nclgb· 
l,or 'I" wl1lt-b brought fort h 1he wondc•r-
Cu lly dlrl'et. Jllll"lllll~ or t ht• Oood Karn • 
urlt1111,w h kh ,,. th ,~u<MUJ:<' rrom l,nk . 
It I>< freqtwntly till' ,.,.,... thtll l11o"u 
who profe•H llw most In rorm11l1Htl<• 1',· 
llglon UT' llkt• the prl<'»t lllll.l lrvl t e, 
l"bo "<'l'f' etnHul to ccintlnu 011 Lhcl r jOUl'llf',\1, ' rht111 thN't• Hf't.\ t110"4(" wl10 (lTf' 
K!lAUllll~. l!'I r lda 
Ifi ll bul lll'ltl In ~'<l1.1 to•m1Jt who •·••••c•ul '-------...,..-------,,..,.,...,,,. lh<' milk o f hum1111 kludn,-H ... 11 dill tl1 1---- - - ----------, Hnmurllhn. All 111< 11hllr• till' 1-omwAntl 
LAKESIDE DAIRY ___ .,... _ 
DOUl'ELLl':'S 
DE WU MAIIKET 
l!IDWA8D8 l'JIAIIIIAC) 
I) XU: 0-'&AO& 23-tl 
GENERAL INSURANCE 
Fl,.., A~k>. Viole GI--. Ac-
rldftll. h""-1 Bollda-AAJ'tbhlg 
In dae f nnrance line. 
lDfOC'-tlOG GIi Ba... Ol!Nr· 
flnU, l'D......S 
1lteOl81iit~lD--Clilr 
S. W. PORTER 
........ :a-..., ..... 
J'o rtet' Uld,r. rem,,a,l•an.la ,Ue. 
I• r, ... t111,: "" UH \I hh-h IK ro11111t 111 lb(• 
Ooh.l~•n Tt•J:t, 111-h•lu IIHIL l,l\'P thy 
tl(')!fhbor UK thy •Lr," l,<•VlllenM 10-18. 
W1• ('\'Iden,~• 0111' n•IIKIOII lw th<' wny 
\\(' IIUl It lnlO ()1'111"1I~. HN'd" 11rt' II 
tint• lnd••t of our r,•11 I Jllll'lkl>«' . 
'l'ht, •lt~Llou from :.Jutth1•w Wkt•• us 
botk to lh!' l:lHI dny or 11ubll tru blq 
wh('n ucldrt• •d the 1,0' 0111,, both within 
tilt' <' IIY or ,TeruAAlem, nn!I l11tt'r In the 
dny o n Ibo l\1011111 of OIi\' • Townrd 
Uw c, lo•c be turnt'd tlll'h ll ltr ntlon to 
lht• Kllblllllt' fllN thut l11t•r<• will be ,m 
uudlt mod<' or <'•'ery life. No trlumr,h 
of o ny eurthly mon11n•h <'flu tomonro 
In ,rrnntll'ur with the Ht'ltln!f or llrnt 
,Judi:nwul l m ,v. 11,• 111111 h, ' II lh,• Good 
~h1•11lwnl 111111 thl' 1111111:rt)' Ill Of 11 HIWJ) • 
hrrd •c1•1r11lh1A lhl' HhN•11 fro m th • 
,roo t H. l'eo1>lr 11r,• Hllll r1•11d~• 10 ,•n• 
1(•ru1111 u 11-0INI 1••t..on 11ud 11:1'1 1helr 
num~" on tlH' rtno1t J~IAt' or th 1u.-•w • 
l Ml lK'r II IM Qllltt> 11 110111 ..... lllllllcr to 
IUU k f' t\11 ~11111l1 IUUJH1W\114 utruir 
\'(•1PrUIIN UJIIH.•lll'l'fl 11,,rort' Y.0111' l'HUl• I l 
Ill!< lull , J,ol111l11e ti . ~~)() f)(l 11l>1ol11llly NOVELTY JIOP CONN, &VE. A IITR S'J', 
t11H1'-r ~"dlon ~!ti ('rnupih·d f:1•1H ... l'HI 
1,11\\' fll l, 'lodtlll 1111(1 ~l•.-tl,,11 t) or I L. Z. NIGHSWONGER 
llw c•,m 1l111tlo11. I 1uld ,-.I nn11 ,·om· 
rnl•~ltrn 111 1l1111 111111• 111111 tilt' 11111,llr- i 
uutu clltt uc:1t c·uuw 1111,tt•r. ll1t ' pro,·1 .. 
1 
Gll:NERAL CONTRACTOR 
l0111-C of lilt' hn\ ullo,,1111,C Uu• t• l'ttlP 
I 1011 fut· 1111- n·it~rn 1 hn L oltl Jl~C' or 
Roof8 of A bt'oftos, Woocl 
Mh..'klit·HH wnH 1101 u ,nl1-,,forhuw c·mil<'m· or llu• r,wt thut t11c ~flhllflr huM loffl 
plnt,.,I h)· llw alllllll<'• 1111d ,•1111stlt11• his h!'ullh "'' 111111 h<' I• 111111hll• lnngt•r 
I Ill '<·. H·:!) 11ml <>ff,•r h11a111tull1) Arnd t Ion. to tin 1111i• work, t not 1·onHl<lc•rl.'II 111 
out1I) to tlw d<11·t•lld or N<H.'lt•t~-. \:d Ju ord<•r f<, 1imhf-ft1lllhalt1 ms oJ>lulon lnw fl .. u rnl tortntll\ 'l"lw w<,rd "mtM• 
.1(•1<UR '" l'tt,•11 111111 """h nn 111•1 of l11 thlH rnutl<•r J t<Hik tht• multl•r 1111 rort,ult'" I• P(luh·ult>ut ln th<' word 
lwt 11f 11 Jnr•• would 111• rt'<•ko1aal IIA 1lo1u, \\llh ll unornbll' Jl're<I II. )).-wl , Ill• ., <·l'lth•nt" "" 11_,~1 In the• <•t1ll•lltullou. 
uuto th<' Ktui,r, who.,.<' 1)4•op11, W(•n, llrnH t01·n<'J ~P1wrn l or (,~torltlu , umJ 110,·t• rtt• It ltt 001 HP,·<•1-1t-tni·y tlml tht• ,l(llt•r 
t'HH't l rur. 0 t h~• ctu• vnrh•ly ut 1-ot•t·v u ilvPd u lf•IIPr from him 11n<h•r dult• r1hull hu ,•p l0td II lhnh In thl' wur In 
h-1• that 1111• Mn • u•r tt111tr:•· t.'<1 ru,MI. or Non•111IK•r Hit h 11 1·01w nf whlt-h IH .,,.11 ,.,. 10 .,11111 It• 111111 to l'ln hn 1 hlK i•x· 
,t, l11k , dol hlu~ . a l u•tl, 11r J u e l 11 \'IMII ht•r,• \\ II h t'll<•lusN I, 10~••1 hf'r wl1J1 ll ('lll llt Ion. 1 h• IN Juel UH mu(')t rullll<'d 
to outi ,·ho I" In prlt,1(111 h, . 1•1,-ni,.on of C'<"JlY or 11,i uJll11 ld11 lu.• t'(11Hl1•r('fl to Or. 10 dohn fli<• UJCl'IIIJltlon tr lu- wui,c dlklt • 
,.011u.i 1u1rd drf' umAlnllH\ Kudt H<'l ,l nnu, .. H. 1'Hrr1uuorp 1111<.l('r 1lnl<1 of ltl<'i l olhflrwlH(l tlUtn hr th(' 1m,t1 o r •he 
du nol c•ffl'<:t t<O l\'1111011 , ro,· thnl 1•0JUl! No,·,•mht•r 13 11101111 lh<' 8'11ll<' llnp"· llmlJ, hul the 1111111 r,111t .v tu ,11,,.~tlon 
only lhrnug ll th r l'IH'rlfldnl work 011 111 11d1Jttlu11 lo thlH l11fol'll10tlo11 l IIIUl'I htl\' I' o<-cm·retl lo lhc WIM' ,mil, 
[II(' c,~,•~- Khuhw to ot111,1·s rouul Look 111,, 111111(1'1" UJJ wl1h M•·Hsl'M. llull , It lllll HI hr Huftld<•nll;v gro,•e In rhllr-
r<11· lhOl't' who llrt' lwlr or g ra ('('. Those l ,11 11111• & Whlt<>hnlr, nttorul')'I! nl low, UC,)('I" tu moke lht• l!Oldlf'r Of' ,~1dl7 
dredM llr(' 11111 tltJI\(' wl«h tho rl'Wonl Oe[,ond . ~•torldo . \I ''" Ur(' nttornC',r hn111lll'lll)Jl('d "" tr I) hntl !OHL II limb. 
Ju mlntl h11 1 r11tlu•r In l hr nunw o r 1111d for thr Jlonl"fl ot ( •oun ty CornmlRHlorwrs Ji'o r exnmplC', HOrn~ uwn wl'ro 80 
ror l h ,• •O k() ur .! CHUH '111•(>,l. l'11ul 'R of Vol11 s l11 ('011 111 ,1', llllfl I ll UI l' l\do1,lng hfl( II~• 1)11rnc1l In ],'r11111•(• IJy mu"111rtl 
r11111lll11r >tdlt•me lll , " Wl111l t<OC'\'(' t R lll tlll II ('<l tl.f of their rt:!J)l)' . AU" I hut thl'lr akin IK•f' lf'<I o rr und 11 
,.owt•t h , t hnt s bnl I ht• n l"o rf'llJ1," u 11• I think lhl' letlt'I"• will 1>11l ul r~ t """ irrowth rm·mt'<I nvl'r 011' llrnh, 
pllC'" to 1-:01Kl 11ml 1111<'1 dt'<'<l•, nntl 10 llm <,J111l•nl1011 lbul hn s I.H'l'II u111d<' In whl<•h Wilk ..r Hnrli ,u,tm·c thut the 
tho•P who uruh~·t to lw llO" ltlvt:' 111 Rt. ( ' loud fo1· l h1• hu t y Nir or r11ore lhnh "'"" r·<>111lrr<'d <>11llrcly uH•lc•s 
l'lthrr , llr«·llon 'l'h,• 'l'l'ul'hrr Wll8 nbnut 1•xrm1lllon•. ~•her~ 11rt• , .,. , .,, oml thr "'11lll<>r hnd to go tihout on 
,-..,y l~•-llht• 111 cteuo unclnµ- llH' ,.,ua f<'II 1h111 1·ornc 1111d<>r Lill' 1wovl•lona t:rUl!·h ,. To kUCh 11 l·n~C', 111., l!(l ldl.-r 
11r urulM•lou . .\II wnHII' hourR rul11cr or the• luw 1111d 1•111·h t·u•r HtuntlK on I• "" much ~nlltlt'(l 10 th<' <' cmptlon 
lhnu ~r ,·,·,, n1hn1tPH In twl11l11g o ur ll s owu nwrlt •. 1111 hp would lw If Lill' llmlJ h.id ll<'hllll• 
rwlg bhorM. YourH Vl•r~~ tru ly , ly tw~n tthol orr. nut minor <l bmblll-
0!)('n you,· <') •• • r·t•rwh oul yo ur tlftH tlo not rntlUr tbl' HOh11<>r to sncb 
hands und l '"' ' will h,• 111 •••mwt· t with W . J . R'rt•:rn 11. ,- " '' ·" cll"nl1l ll1·y 
1 \V,IX/ 1' cxNn JlLluu nor d lll•K ... , ~ HO m 11 "u1•h;hlw1·" who llt'NI• w 1111 you Kll<'h OH tullt'r<· 11lo1<I~, 1·!'hrumutl1ru1, 
UI'(' W!'ll uhl!' to tlo. 1'ht' ll wt• huvc n Enrloeu,,., rt<'., II hl l'h bl\N O('(!ttrred ofH>r lb!' wur 
•llftr1 p11t uttltud,• In klnd111••K towurd l'lltltlt• Lil<' 1«lltll!'r to lhlll <'X<'lll J>llou. 
the• oil<' 11 <' urr 1•1•o ll )• H<'<'klnl( 10 bplp. No,<'mh<'r 1:1111, 18:iil. l ' ndouhtrdly, tlll'rl' Ar<' 1111111~ old J)<'O• 
\V. J . Htc,'<I, l'Jf!(JnlN', 1>le 1111(1 mnoy a trk J)('OJ1lc tu 1•1orltl11 , 
Al'IJITlNG (,0.l'l'TRi\(,'T LKT Kt •lrnmN', l<'lorldu . 11110 r,•ndPn-d JtM "" ulllr ""nlcr In 
TO JOSEPll IWtT tAN l lC'11r ~Ir. Ht<>l'<.I: tho wnr, llolb HJ)llnl•h•Amtrh-110 und 
(Coullnu•'<.I from l'uµ-1• Two) 
!\lotion hy «•ottr<•II thnt t-'rl'd 1-1. 
.l udd bl' IIJIJlOIDted t.o thl' po~ltlou or 
honkkt·~J')('r (I( both th1• utility ,rnd ('l t y 
J)Mllt'r u t ll !<tllury or t :.?1\.00 l)('r 
inonth, fu 11<'11 for wnnt of o He !ODd , 
1l WU OIOV('(l hy Wlll'Y, Hl'COlld(-d by 
l'e<·k au1t rurrled unanhnou~ly tbnl lb 
t•o1nmlFslon l)llblh, h ll hort 11'1 ler, 
tllro u~h lbr 8t loud Tribune, with 
rcp:ard to tlw rl'<: ut 111t11ry m-d ln • 
un e und 111,, ntort.'l'ment tbor1'<1t. 
'I'll lllt'N ln,t lllt:'n t'C('('l,!'ed to ('R I) . 
F. D. HA~C 
l l nyor-f'om111l"' 1,,1wr. 
R 11. WA IIO, 
<'It.• Clerk. 
No,1cmher !!0th 
('It~ of Xt Cloud, 
Ht . ('1011<1, Florl1h1 
Answ1•rlni; your Inquiry 111' '11n•m• \\'oriel Wur, n 110ml' who loM u llmb, 
l11•r 7th I woultl MU~• thul Lh<' tax nesr~- uut w•• 11n• dl'l1ll11a- with n l'OU~tlltl• 
~or or thh, (•ount~• dnl'H not 111101, th1• tl<rnnl 1,rovl ~lou 11tl<>1ll<'d In 1 SIi mHI 
',,00.00 ('IC('llll)LIOU llll'ntlou('(I In fit'<'• Lho rHUNly for th)ij ltuntlon Ir, tn bu,·(' 
t Ion 807 or the C'o11111llt'd Gl'nt'rul J.uwH Lhe (•11nslt11llon Olll<'lld<-'<I "° OH lo put 
or l,'lor(,(11 , :te<'Jll Wbl'r(' he hllM bt'<'ll ll ll o n no <'QIIIII hnRIM. t/ndl'r Ille Pt<'• 
Cully >Ulll•fl<'d lhut thl' (Nlrly UJ>I IIY· Hllnl con•tll utlon , ll 111nn who ll'IIR 
Jou: for r,nch t'Xt'mJ>llon I toto lly dlR· hllndNI 1hr<'ui;b lht' Wlll' would be <'ll• 
o bll'<I . lltlc'<l to the C'X<'ml)tl on , but II ve terun 
A 1mrllnl dli,nblllty I not. r,offkl- who \\'('111 blind through nntnrn l <'IIU~('H 
!'Dl uml u Hhowlng Lbn1 II JX'rl!Cln IM ortcr the wur would not b(, <>nlltlt'd lo 
l><'lng J)11 lcl or II dl8tl bllll y 111lo"m1ce thC' r <'Dll)llou . There• mnv be uo rru • 
mnd,, hy thl' itovrrnnll'llt It< nol Mllf- so n for lll<'"<l tllKllnctlon•, yrl Lhe lttw 
flt'l l'nt , but IIH f'lnte<I RbOY(' thcr lllllfft mukCH them 1111<1 on ly tho luw ll, tr 
t.ll' u Hholl'lng or totfl l dlHuhlllty, a nd "'"' <'hnnc:e th , xemp llon . 
l IJe ll l'VI' lh luw >0 lnll'ntlt_'II. II ll l>ll1'8rK lo Ill rrom your IPll<' r o f 
t · 1> 1111111 this n11r. w1• hove hod \'C'r~• No,•"lllb!'r !Jtb, thnt thr tiu n ,,,,u;or IM 
lltll" tro uble with Lh<' r:re111p1l011•, hul 11robubly right In r!'fuslnic t o allow 
lbrr<> or hund1·NI H or porLll'H who nt• ,ron the <'X<•mptlon you l'lnlm h11 se<I on 
LCUII) I to Lnk<' 11d vt1nl11J:;(' or lhlH (•~- ·rr\'lct>-<•01111r1·11'(I Tl\l'lllllU11•m. 
1'llllllln11 thlH lu•t ;\'<'fir, 
V<'rY trul)• your•. Your~ ver.,, Lroly. 
Ill 1, 1,, r,ANOJH \' lllTl!lllA.III . 
<l 11t11•ru<'t1 II~• ll'rnn<•I H P . WJ1lt llnlr. 
~·1nm II. llA VIH, 
Attorn<>y O nerol 
}k•Vl·t·nl w k "' UAO u ,·omtnlllt'<' of 11"1'\\.: \I ' 
;\O\t•lllll<'I HI , ltl~'!l 
111111 W ,I. fiU-<sl, 
,\110111••) RI [all\ , 
Kt tt"'lmuwt\ J1'h11 ld1t 
\t,• I ll'n r ( 'ulowl · 
F ll0/ 1-m 
hlnrlM. 0omposltlon hlncl 
Legal Advertising 
NOTl~•g TO ca l>ITOllll 
I!rio1.~rv. '"~'(!t"o~lhF',o:i~:~y ,lu1I f', 0tH"t•01 1t 
In r the .Gltnt of Jnll• L. DUEOI Drown 
ll«·t"Cft&('(f, 
1\o 1111 ( 'N!dllor., IA!•n" ... nJ1trlb1tlef'N 
ttn tl n il Poraom1 b11vluw- (~,a~ro" <,r Hf>H111ufl 
UJ:1tl111t aultl l~IUlt~ : 
You, nnd r11.rh ot 700, JIN' b<-rf'hy n unrd 
ftnd r,1q ulrPfl to 1>tNN1l any cJuh.ne aocJ (I~ 
mandH wblcb you, or ~lther -0f yon, ,nay 
ho~tJ nv-nlni1l tbu ( tat of J"uUo L. Ha _ 
UMwn , 41~118Cd, l&lf' of l('("'O ltl ~ • nt7, 
Jrlorltla , LO the lion .. ¥. w. llvl' r , C'U UOL)' 
thucdtt -!11~t3?"c:~i~th;~:trfl ;l._::~::.Nl~o~u 
l'CO l fl •ounty, Jrlorlda,, wJtbl u twelv1• 
moot ba from tbe, da.L• berec, f .. 
nuie,1 Or!t'/l'i~ ,2J,to.tliflDnJ~111:1, 
Bsocu trh, ot lbo JllotalO .r 
JuJla , •• BAIi Brown d ttNtallPd , 
Oct. 2-1-0ec. 10- M. O. . 
In l'lrrult ('onrt. venteeolh J .. ldal 
('lrcult, In nud tor OINWla O>a n17, 
~~:~::• C~~lllf h•n~tltn:0an~:0aR 
A111ocl0 Uon, n corpotstlon, 
Comolalonnt, .... 
ltm1P A.{. O' Un,·<' r and A., K . O'Un,N\ 
lwr hu&btuid , 
Det ndanto. 
Ordnr ot t►abllcatlon 
'l'o Lbc D«endant& RoilO ll. O'llaver and 
A . "\. O ' lJaT r, hor 1t.111band : 
Ar\~11:rtr,i11:::r::~~7 l:, t\':'ft:.1!,': ~.: 
lJ' ll11lldlur nod Loeo A.Noclat1on, a oor 
por,ulon , l1C'reln filed, t.b.1t 7our re.hi GC4' 
~~ n~~~M"t■"rn0u=~nl~o ~•.::::"!i 
Jl" lorldu, 1he M!rv-1ce ot a ■ubpoe:aa upoa 
w bnm would blad you 111d tb&l ,. ••• IDd 
<'Uc h ot :vou, uro over t 11 of tweaty 
onrt 1:0r:0N-tare ordered tbK )'OU ••1"1111" 
'" 1h<1 bill or complatat ftJo« ........., " 
"' bdor,, llonttay, ti•• 6tb da7 et Jon11-
11r)', ,\. D ltl:lO, otl>•nn t a11e,.tlon1 
"t Ollld IIUI will be taua H C<tnt 117 
you, nnd ft ne-rrtJf'; pro contr-NO w1ll ~• 
-.•ot,irNt 411;-nlnat you, 
IL I• turt her ord~red tbal tbl• order be 
publhtbf)d onco oacti w k for 1-,ur ""· 
"f"eutl"" w~k11 ln, the Clood Trlb•oe. 
a n Wlptll)('r pubU.bcd D OA!d Cont:, 
ll'Dfl IIUtle. 
C'o~~~~l1~
81ll'tt ~': :tdN~~:alHt~--~ :f 
l9'.!II. 
(l"lrrult Court &el) 
.J. L . OV&RSTRllHT, 
l'l~tll ~t Clttlllt C..nrt, 
ILl'IS & OtTRHJllY. 
l)olltltora for Com.plal ■•nt. 
Nov, 21- Dee, 12. 
NOTICE! 
l ltnntl yon bt.)rMVllh c·u)):\ oJ' 11 lt't• 
I "10ft, ... ,.,·t·rat d:l)'h ttt,:o ,•onn•n1 • 
hu: t hP dr,·unud111wt·"'· nntlt·r "hld1 11 
dh-,11blPtl H 1lt11·nn •·ou ohtuln u f.ll~ <.•x• 
r1111,t11111 011 hJ~ prn1~•1·1x 'f'Ju, <•x1·111p· 
t Ima fn tl\H•""t Inn "11i-: uut• w hi<•h \\ ux 
ullowt'I l•l lht• <·1111>1tllutlu11 In ,..,..,.~ 
nnd, hnH h1'ut 11w luw p,·<•1· ,-.lut'\' 111111 
I luw. ~I an~· ,, .. 1111• hll\"I' thl' 1<11'11 llllll 
t IIJ 1 11 llP\\' luw Jut<il 1111~""'-l\J 11~ t 111.., 
l«·ttl1'llu111ui uncl tn lhul 1·1·'- J'k. '<'t f'◄ Hl­
fut-t• 11w c·m1~tltn t lunul pro1l<•rtr t1"-
1•111 111 l1111 with lht• 10211 t"l<'lll)llln11 from 
OSCEOLA COUNTY 
TAX OTICE 
of SALE of 
Certificate Tax.es 
Bcgfoning 10 o'clock A . M . ,Januar 7, 19:lO, all ou1 
sUrnding ' tat Ta ' rtifienics, in ) -c olu 
subs qu nt and omitt d ta · s th ,r 'On, wi ll b 
ount , with 
off r d fo, · 
sa l to tll<' higlw,;t hidd •r ac ording to 1:n at th ' ' 1 •rk'. 
of'fic·c• in th • ' urt R oust~ in Kis. imm ', F loridu. l ur 
c-hase of th '"l' C'<'rli ficat 's tt..'-id • from yielding larg r • 
turn!'., will h · of rt•nl h ,,, l'it lo our ,"tntc nncl ounl in 
adding lo tht• ln'O'-lll'. of' t•nch, th c-a-,h pni<l in on such 
purcha,P'i, and will ultimate]_ r ,.,ult in r stm·ing the prop 
(• rli •r.; lo tlw la roll -. for a-.-.1.•-.-.nwnt r111cl Ill<' puym nt nf 
laxc•.-. annu:tll} tlwrcaft •r. 
8 le.• ('Oil I i11 m'" I' mm dn) lo dn 
an I r.;olrl . 
until all c<•rtil'imtc.., 
J. L. OVERSTREET, 
")prk •ircuil 'ourl, 
O..,e ola 'ount , Florida. 
t•"•••, wl•lr•II 1, t•nlln•l.1 tllf 
\ ·uroi-lH11Hl(•ly, thP hllll,l;IIIIJ,f(' 
or 1111' 1,,.,,;. pro,l!'o,IIHn (If lllt t·OUMlltU· 
liou 1.c p,i.Udl 1 hn1 0111~ I ho-.1 1 I''\ 1hllt·r-', 
wlM \\t'lt' adunll;\' ,-rl1 ,1•1f'<I ur luJnn'(l 
l11 llw ""'· or whu hnYt• hhP h1t1I 1u1 
UtTl1lt>11I, "hkh hai,.. 111"-tlhl"I tlwm, 01tt 
t•lulm 11111 t1\t'nl Pflu11 11n,h11' Mt~·tion 0 
or .\rllt-h• IX or thl' <'•111Ntltullnn. 1'11 
r*·I I lt,a t H mu 11 hnK htit·orn1• ,11 .. uhlt\tl 
lhro111,th nltl~aJ!l•, ""lc•lou"1o1!-- ,,,. HHl <"111h·r 
unturul ,·1tt1,-p 1. uul o "111li,,;ro1·t111w" 
\\ 1lllh1 11w lllf\flllltlg or till' t•OUNll1u• 
I 11111 . ' l'ht• •~Htrt hu •• ,, lwhl t hot I h~ 
wortl ml~tortnn11 uwun~ ut·d1lPnl or 
1u·u, ldt111t lnl <'UU ► t·~. 
' 1'111sth1~ 1111,. 1111,11 ,.,., ~-our l111111lr) 
or ... u•••mh••r ith. 1111.1 with 1.111.1 lk'I 
,., .. 1,1nnlt-, 1 urn 
Yotll'!-. ,·,•1•~• t rnl)·, 
l'IIMJ) 11 . l)A\'11' , 
\ It Ol"IIO' 04.' 0!' l'U 1 
'i11\1•t11ht-r 1:1, Hl~~I 
\'1·1t·n1t1w: g,:(•mpllou 
1, r. ,11lllll·M H l 111n,1111rn·t1, 
:t:!>I 1-11, .111 111t •H H11lltli11 ~ • 
. Jud, n1t\'tllt\ 1,•1urhln , 
llt ·at Uoc-lor: 
'rlh'n· 1·,•tl1H tn ht' 111111, 11 Mt pf 
nit~1111tlt•rt-lnrn1l11,: t·rnH·1·rul11: tl11• d1" • 
1·111tJHl11111·ttk 111uh·r "hld1 u tllt-11111,-.1 
\ ,:11-l'IUI l':lU ohtult1 11 t,OO IMI ,. 1·11111 
1l1111 e1u 111•,-.1nut of 111 uhtllty , 
~,-.·11011 I) of . '\ rl ld11 I'.\ ,1t' t hP 1 '0U • 
tt111t1111111 r,•11'1~ lt1 p11rti tUl fol11H\ll: 
'
11 1'1w1·p hnll htt tt ·1·1111111'<1 from 
tu ·11tlon p1opt•rty lit tlu\ YHh1t 1 ut 
:.oo.oo • 1u ,•n•rx 11i1 •rM,1U, "ti-> IH 
11 1101111 l'hh• n-- l1h•111 11( !111 1 1H1t• 1111ct 
hllH lo I II llmh or ht·t·n ,Jt..,1hl1•1l In 
"1t I' or II~ mlt.1f11rt u111•. ·• 
'"" \\Ill 1111lltt• lh11t 11111l<•r 1111• 11111 
11 11111w, llw rlr I r,•11111 11,, 111 c·lnl 111111,: 
1111• t• t•111ptlm1 lw thut lht• ·oltltPI' fK u 
hn1111 lhlt1 r1• l1lt111t or lhP Mfllh". 
Ht•n,ud, tht' p I m11tlo11 1·:11111nt ht• Ol• 
ln\\t·tl nuh th, 1 tll1o111hlllt.v "nw 111'111• 
1111\ ll1t·11ra1•d In ti"• \\Ur cir. 1111h• 
11rl1•r 1h11 \\'Ill \\H ll\t'I", IIH' oldh-r 
hu N\lfrt1t'('fl tlH' 101 11r II lllnh IH ht•(•U, 
11101•,\ or It ' , h•tnlb rrl111,1t 11f h~· ouu,. 
111btfO l"lllOl\ 
Tlw worll ·111 1h,r111·t u1w" hn n•ft•r • 
11 m·1• to HCHU1• lltThlPnl '\t1\1' t' oltl 111,tt\ 
Notice is hereby given that the 
tax books of Osceola County for 
the year 1929 were open for 
collection on November first. 
I am now ready to furnish esti-
mates on said taxes. In writing 
this office, please give complete 
description of property on which 
you wish to pay. 
Three percent discount will be al-
lowed on all taxes paid during 
December; two percent discount 
during January; and one percent 
discount during February. 
C.L.BANDY 
Tax Collector. Kissimmee, Fla. 
11.\GE EIOH'l' 
r,'I', 1,l 'lrnS ;\ti , IO 
Tt•nlh Sf. anti Floril11t \, ,,. 
H,w. C •. I. Lrgf(e, l'ric t lu ( ' lwr~,, 
~I '\ll \). :,nmYH'J,,K 
~ ,rnltt,:. , ,u,yl'I' 11 I t t :00 tt. m 
~llJl{ln~ '\:hc)Ol Ill fl :·l5 n Ut. 
Utlly ('Ol1Jtll11ntm1~ First Hmul:t., iu 
uunill ~t 11 :00 :1. n, . 
Holy <"lmmun lou. thtr,I ~n11cl:1~ ll'\ 
111orlt b nt :()(I n. m. 
CJholr 11•·.1rt ice, o<:11 tmlny n 1 7 .:10 
,1 m. 
\~ht,ut·h ... 1•rvirt• lN1cu,1 ml~•tln~~, 
jr·t tuul thtn\ 1l'hu r..,1l:ty ,•Hdi 111011th 
;11 2 :30 JI. nl Ill l'1111t>1•l 111( 
CHIUSTI,\!\ S('IE 'C'F. cmm u 
(l ;! \O p. 111 ~t..'rlltHU, i :!lO r,. 11\. ~Uh• 
Jp1•I. "Tlt11 ~, 111p11thr 11f rhrl~V' 
:-it,rdt•1'. will ht1 hdd at Nur('c)O. ~f•f' 
:-iun,luy :1 :!Ml 1> m .. ut l111• t'hmulwr or 
l ·ou1111,•rt·t• Jntlitltnc. ,\11 .nrl' u1•.4pd to 
ut11,1ul. \\"t1 1-~ lf•t11l un tn,·11ntitllt to 
,·m, 1,, ,,·,11 .. 1)111 wtth H 
'Ir utHl '1•·~- \\"t1ltl't \ lTo':i. -.rnilli. 
of Orl:111tl1t, \\"l'H' Th1111ks,u:tdui.:, \Ill,\~ 
Allt•S.f"- of Mt· 11ml ,tt-,. (i{'(I. 11• \l't'tl\V-
~uilth. 
THE ST. CLOUD TRIBU 'r . CLOUD, FLORIDA 
The School Anendance 
Problem Is Health 
Problem 
l 11t\\ t11•1• w,~11- f lw '°'l.U1,."'-'< h.•:·),I., \\ h11 
1 mou~ ol hf>r tll 1.11µ-i-. ..:1u1•t't1d \\ II h lhPlr 
d11ld1·,•11. ' rh~ p11rw1~• lu 11111ld11u lhli-. 
(ttl<>lncut. llwr<'fo,~• Is f<> NtlM .,•,)ur 
,,,It~, tn l't'J)l'J-11 ii tu oLll~t•:,... \' mt ha\t1 
th:-- rn· llWlt' ,,r all fh(1 1•(1111 ll'Ulll+ lt\• .. ,.r 
f'hll11l11H111. 
,L II '. I ' I, I'll 1ry1,1,, 
,\lklld ltlt·1· 1 H!\t•M 
t,1~ .. hunwt. J1' lorl•h 
lJt'( '(•1 111l~·r :!. Ill:..~• 
n 
TIIURSUA \ , UJl'.Ct~MBl!:K r,, 19llff 
L egal Advertising 
fu ( 'lnHII t·11111•1 ,.,,r th• St•\"1·11 i 1 'l'II 
.lu,.1,,Jul t'lt1·11II 111 l1'J1u ldu 111 u11tl t 
o"w1,1r1 c1•u111:\ 111 ettirn•, I'~ t, 'l.v•I· • 
ltl11I,· 1·u111 11ll1ln11 11t , 1·l•no11-1 . IIH1,1•1 1t' l~h, 
Cld't"t11l1u1( llt,·t tr1•t• A11lii.11 t1 II IIJ H't'A'I 
OJ(" 1•11.llltlU\ 1'0 fhlf.-1 ,~. llla1r 
n 1,-td1,111 11( t!IP :-iratl' nt Jtlnrhl:1 wbo \1 
Ill 'II nht41'111 lrt1111 itU1tl Ml1ll1: t'11r uwro lb , 
::~;:,,~~I)'\~}~' H~\):}i'J~·;,~I ::,\Id WPr'~~~:I ~tl(~I ~,n~~ 
~ 1~t!l11'11 t;,ru ,\~i~·1 " 1,\ )l~i·itt1ttu!N.11 '°?r'() \'~ 
ANIJ 1\l'l'l•i.\lt 111 tu,~ tthov~ Hl l\th:tl t'IIUI 
l"'ft.n·11 n11r t'lrn1fl C'ourl., :11 l(.bt.!101111 
tlM1•1•ul11 ('1111 u 1y, J1'lorl1fu 1 on ihtt- Hulu n 
Jn .t.,11,1111·.,. \ n . 11\.10, ( r Wll fh1• lllh 
ttuy 11t 1-1,d,I HH1t1lh , 11111h t f•1•u11lly or !'1 
;.~11~:· l,w;:; , ;;'1'i1i',~~:~~~:,,t: 1r!11 J( .. :~1t1c1'·r:!~. Sfv~\~; 
W l'l'NJ•}~S thr- 11uuorct.hl ,• t1'riH1\. 
t-lmlth, n~ .11ul1w 1•f tho nh11\1• f•ar.t, t 
t 11111rt, 1111_ 111~· Ulllllf\ 11'4 ('l•·rk 111\!t't'-Of, (11 
!.~::, t':\~,1~'i1., t· ';~.,~:711li~~' ,~: /~ !t~1.::'i1/'\1!:.,,(1 
1)4 q·lllll••r \ 1, 11r .. ~ 
(\'h·1·11lt t ' 111111 N,1,11} 
~ 1~/,~ ::,1.!:Jr:~r.J~1t"t::~'~,~ .. J "" 
01h""olll tirtl~nt), ll' torl ... 
''"'' .1011 swr~~.\
1~,;1J:!:f~'k!> '' 
tl(H' II!' \' lor. ("1\m(lltllo 1tnl 
lit"\'. o-:w 
· Ood l11•• nul,1• ( '1111!!<' nud CrMtur" 
will LH' llw ~111Jj ·I oC tho le 11 l"l'l'~ 
tnnu uL tlw 'lit'l-..1hm R,cll1Ut' c.' httrch . 
1 nrn~r of t lniw~t u o ,·Pntw Oud J•~h-· 
\Pttth ~trP\'t on ~trndO)'. ~('Ptuh r 
th, n1 It ,1~1 a, m Wt'llnr•cloy mcrl· 
tng~ nt 7 ::in p. m. llmcllm: room ,,{l<'u 
l'ur,.<lur a11<l FrldLIY>< ut 2 :00 tu l :00 
1• m. ,\II nr,• c,n·dl11ll,v lnvlt('(l to ul· 
lt•nd. Hun,111~ ~t•houl nt O: 15 II m 
\I. ~. llll\\lt•.r WlltJ 11:i•• IH'\ 0 11 t'll~H~ 
t.•1I 111 JU'""'1"tt111~r "'nh~1•1·l1,1 1 .... ,11 1·1nn 
f1'li#rn W(Jrk ht .\tlnuta. t:,l- . (..., d,l1h1g 
his 1'11 mll~ ht >ll. l ' )011<1. 
, Ir. utHI 
11t1t'n ,, p_,md 1. •~n 111r•h• :ru1011~ .vm1r 
\l1·rt. \V. lL <it'Ml\\ 111 u111I 1rnl-l!hho1•~. 'l'lwu h•thl 11~ 11w fun,"i- of 
~ mn· 1n't. .. l •pl. I A·t 11..; ltu1•1·ow ~·ouI· 
i:,ootl lnfhh'lll'{'. ' l~ltt ... , , 1•1•nu.tr'kf,:. wl11 
~aJn e,,it•u p<H\,•r if ;,ou "lll r,l-1W:1t 
tl\il"m lo olht•t· J~Hrvut,. 
HHltH l'tl II 11uj IH•I' l"011Jlll' il1;1 l luHl lln\ , •r 
\ l1o1llt1-<I Ht . t •ttnHl ht~fon• lo l'IJHiP lwn• 
fur flh• \\ hll1.•t; . It'~. \I C'l1111·ln ill lll 
Mfliix HN111....tt. n ttd l\lrR ~lruui i· ~lll'!,!('ttt 
awl nuo Uwt· ))tll'ty who :\l'f• t"11111lng fo 1· 
tlwh· wi11t1•1· Jn lht'' C'l(.\' n1•t~ unu•n~ l lw 
tu1qnnl111:11H·C'~ of' 01(1 Hrt"" n~. 
O. ( '. J l unh•I·, t•f llnnt, 1 1· .. \ rm:$, I~ 
in n'{'l~lpt 111' H c:11111n1nul.:ntloH fr(nn u 
rn1• uw,t·t dN .\.ln~Jru . lt ~l~11lH- thut H 
1t1t'l <,f I ht• 11t'W (•l':t lu ~t. t 'hHHl lH\ R 
1't'nC-hN.I hClm<1• ''l'h<' writer t1111uil•t\(J 
or 1'!\ll''"' ut 11W ltol t1l, t-i1Hl lnjr tluH m~ 
UUH)) II~ II t!UY.C'-ll otlU.'i'1'1- fl( hi~ H('(llllliHI • 
ulH'l' 1nlght tw l'°XJ'H.'<'l ii to ttt·rin1 ~non. 
'l'lw b11lld1•r of t11111t l'r , I m,~ I~ , •0 11 • 
flch-nl. that t11<• nlll'lll"llonl' UIIU l'rll. · 
i-;otHthknCf4.s. uf livlui.:; ut tlw l111i C"l , t\r-a 
,•outuhlL'(l In n rrl'eht lt'ttf l~I. wi ll 
brJng tl.ll' t.~n t11·c• .\lu t-tlrnn t·onti.n~1111t fo 
tile l"ltJ". 'l'hPy :u'C' 11. 111111:h llnme• 
i-e<•b:e1·~. ti was 111111<-u lt·<l. 111< wh1t11r 
In Clr(•ull ,~~'~:;;;,,~, 
,_I lltlklhl C'1t•,•11lt uf lrtf•l'itlH 1n 111111 tor 
l isttt•o lu l\,1111t) , In ( 'hnlll'(lrv m Bl 
,lt•11kl11M, 1. :0•111•f11l111111I, \'Ol'HU~ it'. h . Br.,rry., 
,. , Hl , 1h·1t1111ln11!,c, lt'orr•1•!11Mnft' t ► t' l\i urt 
u,uiet·, ' l11lN ~ 1l 'A1l 'M _ 0 111 l •' LOUI 11 ., TO: 
11• l\ , lh-r1·1 ... , 11 tf•llldunt ut tlw 1411111• l'f 
Clhhi, Wht.lAtl udllrt'HM Hf 1(11 ~nuth Jh.)t1fon 
81 1•1)1,1, t:uH011 , (Hilo; It , 1~. Hodlt!V, u rf'• 
Hl!h•UI nr 1111• I'll.\' (If U11lln11 111111 ':-tluU• ttt' 
(lh!u, whmw 1u.hlr1'lle& 1 ♦ 8 k111\Wtl j(I t •11 iu 
lllnl\1t111t h U11 lli111 , l)h lu , :t lii •ltPt' 1rr UIOl"t\ 
1111rl lcu lur H1 l lll'l'fll1 111•111~ 1111lc11own · f t' W 
\ h1fltt'li1•r ,11111 IC1 •li1•1·t·11 I t. H . A!Hrill'tlt•r, 
\ I rllOIHST IWl!SC'OP,\l. ( 'IWR('II 
0 . " • ,\mb"('\\ll, l'u<!I-Or 
"l ,l!Jnh uudcr t h1• .J u11l1wr Tr<•~" 
I Mlell•Ul b In et•rl~• I "Ill 11 • l h,• mum 
in~ 8('1"111011 ,uhject Ill 10 :4f'i n. Ul . 
Illlllt• sclwnl nt ll::10 n. UI . I\J)l't• l'ltt• 
ti<ID (1( Dr lt'loycl UH t•'>ll'hot ot' Ill(' 
lllble !'lass 1, ;howu b ,1· J,trl(l' u II end 
11 TI('\\ 
1~1ugu,\ u I (LUO 1>. JH. 
i;;vt'Ulotr "'<•1·11\0tl lli 7 :!JO p. 0 \, ··rtw 
\Olding \Yor(I'" will lw lh<• .,ubJ1>t•t, 
1l11ng-ht,-r •. fi -na 1 wt-1"1 ~ 11H- 1nw~l't ~nt· 
111,IH~ or ~ll'. urnl A.1r1-=. L,,. •o Ood\\ 111 ut 
1J1ril' )lt ►tlH\ l1L IJo,•u H1llt ►1l~. l•1t.._1irll1t 
, ... (; . B1u·,wt lPft 111~1 fiumtu,:i foi' 
)lt•11111lils, '1'r1111 , \\ lh'l l' la• wlll J1>l11 
M•·R U11rrn_ .. L \\lH• hH'-4 IM' l'H , 1i:.iltl11J.t lwt· 
l11•olhN" \ , 11 . .!lfi1~·• 11111I l'u nilly. fo,• 
,\ll', 111111 .\ 11·~. Ji"loytl J)n,·lUt-:.011 nml 
1·hltd11•n lt11,'<' 1·,•tn1·t1l'<l from .\1"k1111-
sui:.. ,, 1H·1•1• th£'~' Jiu,•<> l-- l)f•nl th!!' ~tllll· 
1111•1· ,u,·ntlon with relullns .,,, )Lr~. 
lluvid"lrn 
Pc.•rhor)i,,l .nm t11lnk yot1r gtlo<I t'\ • 
unq,IP i~ ,·•l\lftl<·lt•nt 11ml sou hn,·<.• 1w 
lH'("il lo 1 .. ,JI roui- rt'L(•thl" W h fll you lll't' 
dolutr w hl•n 1 hl\\ t"tln M'\" .\'Oil thll u~ 
iL Xot ,-.p. lf .nm w,•n• lllkluq- tn 
.::.u u M1'1i.1 nd PO, very ft ,v 1X"Ol\l(" would 
notJl._,t• It 1111 le:,.. :n,u "·on• ~t J)l:tcnnl 
i.i1ylu1t, ·· 1 ,\111 111kb11-: 111 1:<1m ~'rnn-
d~("O. •• ' l'll<'H t~ , t'r~ 1)(..,.1,v W'(J'ltl<i oh.'51..11·, (1 
what sou Wt"l'(l tlol11~ .i.rnd rn1soiw 
"bu ku<>w« F'l 1•1<111 w,,ul(I wouO,•r 
1•leltQr8, 
('. w. 
,';,S'~~':!!1.,~11~•.f ,\!;~111~:11,r1, 1f ~,~~11~•,in1~~~;w~to}~ 
t.•01111ll11h1H nt 1111 _ H11,tu111,1h, th-t1r11t11. ,, bett.t,r 
or 1unn• p,1,·tlf•u1H,· niltJJ't•,u, hd11~ nnktto"u ' 
11,11 d U . (,. ~ltll1•1i, nud hl tt wlr,'+ Mrll, O . o: 
~k11N~, ff Ill' I°' mnrrl~•1l , r,•111ldi+t1IK of Uu• 
81tt1 11 at A1·honu, v. llt1,.,• 111h l r1•H" IH .F.aftt 
t 'o1·u1111t1~1 Hu:l"i'1 , l 'hoonh:, Arbour, , 1h•r('>-'nt1 
""'"· , nu ANll mAl'II (HI' \'011 R~) 
Hu~sr-if, well-known 1·esJtle11t IIHlllG[I)' ( '(lMMANl>lm 1'0 UN NO 
~ ·nt11tl'lbth· prnyer ,.._,i,·lt-t• w,•<1 
nuduy Ill 7 ,11(1 I,>. 111, 
\II ,~ \l :1r:,· \ll<i• llrn ,·,·~ 11•1\ll'llNl to wn) . )d]({•WIS(! If ~'l>U w,' n.• "110l'illf( ti 
.liu-ksou ,1(11~ :--imHlny nflt,r ~1wndlug hor ht n •how ,, !.ndo,,. h would ht~ 
.\111'1~.\..H t.,dor•' <tur t'lrt•utt ('our1 tu tbt, 
Uhl] -(l\\11ll'l' or tht• un~~u ~hot• ~h(IJ) {1 1,,rw, t•nlltletJ rnua,• llf IU1:18ltom~• lf'lor 
011 )flti.!~C-h\11';4'tlt-t :i,•(•n,w, fl' ll !-1 hrlcf'ty W!1, 01 ~ thti Rut(• n;,y ~I\ ,Tiwu11 r-,1,' A. u . 
IO!.iO! lf, . wlt ! lh r t;il~th duy c,r Hlttd Innnth, 
or nu or-qunlulnnt•e " 'bo b1u.l ~J)t.•nt t:-Oml' uorlcr 111,nulh of •h•,·rl"'\• 11 ro f•,,ntt•He,,, tu, 
J,'JR T PRt:Slll/TERL COlJ lt( ,1. 
How11nl N, f'ampb,ell, D. O.. tbl.i.sil'<'r. 
Subket&: 
'fhuul,:,l(l\'IO)! l1t•1•p II Ith hN· mulh~•· . 
)l1. , .\I . (' . Ht'lll'<')- ""'' 1ll"1l11dmothl'l', 
,\Jr,. W. H llu~h . 
Morning : "Whal th<' C'tn1rch I, t,, )I.J' . :iml ~lrs. J •. :-;;,utlPrsnu und 
fb~\~:,::i ·. •·Ood' ,i Ownership." 1·n ugh1,•1· . 1::,-L,•h<'r. 11rrh'NI in Rt ('hwd 
.•t,·angHs und lourlsts are t'01·di11II~· l'N"-'ltllr trom Bt>lfa s1. )f:1111<•. 'I'll<' ~' 
tn vlt,'ll h• wor8hl p with u~. w••i>• :i,•eonnx111l, I lly Huirh 'l'\1\111'. 
B.\l'TIST Ht.:R U. 
Bible ,'cbool n t 9 :30 n . Ill , l:lubjt'CI 
,,c Wh080<'vcr WIii Dible ''Lo ,: " Matlc 
L'crted Through surcerlnir:· Rcrlp• 
ture Lcl!tion, lleb. ll:7 to 10 ond l\fait. 
:!0:36-10. 
l'reaeblng SNvlt'<' nL lO :40 u. ro. 
t:iubJect: "Fcllow~hlp lbc Ful(lllm,:-nt 
of hrlstla11 .Joy. 
o ~- A, Hul'ltmnn vi' tL,J,,, dt)' "''" 
1,JL~n.sanUy s111·,wL !d Sunc.ln.,• nJJ,•1·n,Mt11 
hY n ,·lsit from Mr. tutti Mrs. ,,'.ro. ~-
Urlltoii. (lti1:>1n1x111lcd hr their so11 nnd 
,111ugbte,._ ~Lr. u11tl 1,.1..r,<, t'ru11k ~uyd~r. 
till from bh, IH)JLW t1lty of Htwht1,·:-r, 
:,:, Y. 
Tl. Y. r•. rr. ~1 Ungot 0:30. u,-, .. nud .!Ill~. J . 11. w,,,,,,.11 111111 
E,~enlng 8un1lc.'(I. ~l•rtnon t(lplr: -..on, Umrh C()llin~. an() 1lu:!.1~ hull l' 
•:rente.st Thin!( In th,• World, und Jlow i,;,,..,.t, J)r w. 11. Urkl;,•r. " ' '' ,·l•II· 
to G~t It;, •d""- 111 .t\lN:JJ1k11 ln :--t \YC•Pk. wh,·r,· iht•)' 
"hlw1•rk 11r~y1•1• <'nl<'<', Wroo •<l11r ,·lslu'<l Iii(• l:ll~l'~t Phkk,•11 htttdwt·J 
,,,·pulng lll 7 ::!(I, 
~'nANl.i: f' . wron:oonn, Pnstor 
F'JR T C' IIR1S1'1.\l CBURCII. 
Oli~ C. WWtcl:lursl , Pasl-0r. 
.HJhlP 14<'11<.,ol, fl :ao n. n1. Stl>r111on 
~,nd C."01J1U1unlun, 11 :00 u. ru Morutog 
, 11t1Je<'l , '"l'ht• K ' fJJeJll In ti.I Wll1ler-
11ef-lq." t.'hrl~tlun Butl"'u\~,;r ~Hdc1ty 
FOR ALE 
fo'01l HU -1rur111Rh1-tl r-ollntr•• '\\'11 h rltv 
impro.-L!inf"l'IL and g1HUJI(•. M. '\\' . romL:r 
flnn ltnd tr,th !-Jt, ~ - .r. ~lllHb, p o . B o~ 
1102, Sl. ("lnud, 12· lt p 
.l'-0 8 8A.l,E--Wood1 i;to,•e wood, Pille knot■, 
t1bort. e.ud& for 9-moll b&1ter». 01'-ll.tlnuer's 
Wood Yard, eor. Ninth at, null J~Jnwor,• 
A~ au 
{!OR """L-Why not gl•e a benutJfuf 
OPdlgrecll Urrmnn ?oU('I"\ puppy t.o iour 
wife or "" ~tbeart for n Cbrletmnti' pro-, 
1mnt, Deltf'r bnrry only u tr.w <'hoi:e 
ouH lef l'lrh'3 or cull at z.,1tr. Poultry 
Ila.rm. LonJ;tunuo, .n'hl. J t•!Up 
VO• !ML,._Valnda, Lue Ola> Gong. 
:ft!1b~u~:0i!.J:: r1!~~•~:t m~r~':f!■~ F. 
Uu.raett, w.,..erl:,, l!'I• . 11:l-tr 
:~rtt~Ap~!~u.::•JT~6h. m~~t:' t~O:P~t"~ 
Ill Aut,..y A rtlldo, Orlan(lo, l!'lorldu. 8-Gt~ 
l{omo for Rftlft by OWD('tP.. Nl,·e t-W~••lor1 
tt1:r•rt,fliu hout1e1 t,wo~Nr u-ar,~Ke, lotnt&t.l 
un J>enai . A•o. Hecootl bouli-8 uortb of 
:;~Lhu!~f:<lo•:,"~11~~:1;;u•aA ~r111. hllrgi~ft 
ffOlL lf:A.J.11)-..1\;lru; th·-, ftf'r tta4·l1t. l!'fnP 
lttot1 lhfflili m.U,·• @out h t'lty ot 8l. Cloud, 
:, rutle froin vnved ro111J. t:1,cv~n 11ollftrN 
~dJ!{,~d~l~~lt:~1~~~ .. :ro•.wr Ne1~~l~ 
~~u~d ~~~l~O~i~ ~~le b~o1~1dll;1~1~1.ru1~~t:'1;; 
~C'Pl1 runnln5; h:, HJ')t)Otnhot.•nt tor df'lllUO 
1-1Lrollon. Avr,l:r to Pnt·J ThHh.11 Ul \111' 
Oarl>er Rbo1,. t:.! -- tt 
Jl'OR RRN'I' 
f'OR a:E'NT-. A nleti-, eun11r room, fnr 
~r:0:uu:i!:; w"~~r;01!,I!r~~u~ro.e i~~r~~0r~ 
~~.~k"b .l!)~•~fM::. ··li!k p;~~h a.r11i1.:~. 
A.nnue. 10.tt 
l'OB BK!'IT o• 1"011\ MAL&-ll'ur•l•be<I 
rnom bou,u•, corner 11th SL und ·wyom. 
tna 11vA1rn1..i+ double Uftrll;A"f'!; l'S•room fur 
~~:b".t1:.•u,~.:~1r~lti.11~: 0lf:u;:;r.~~ \~m 
Vt•w Bow. L2-2lV 
1!"011 a£NT.-t.- l'Q(1m 1notl l!rn Curnl,bnil 
Wi:r.'l. ~:·IR~r,Y:!~· I::: -~ -2r.; 
in tlw -c:.tut.f-. Tht• t>1N·tt•h- l11C'11l,ttto1 
11 1 nw ptunt tuk,•s •·tH'1• Hf sh.·u th·r-
A clvertise in the Tribune 
FOR fl~NT-PI C'06ll01 down1;tnJr8 tur• 
nlahel\ npart.mfl1lt on aout h Bide of hot18l', 
Tbrei., ronw11 nod kltiilwnetto. ~H Penn. 
&.•e. tw1wc-e11 l'illL nnd Htb Mtrl.'GtlC ll Lt 
li'urn.latwd rootnN , 1..1tb und 1Jllnol11 Av .... 
JLOO und i:-,.oo ner month. 1\1odcrn con• 
\'rnh•n,•AA, .Aopty 8. ,,,,~ t..:orr1t•r t:Jtb und 
llllnol•. ll -2lp 
!IASUBV APAR'l'MJCN'DI 
Wo Rl'<l gl""1 to ..,.. tbat our old f.'rl!'nd• 
IIM.! ro1ntn11 bttc.k trorn tho North. Reme.m• 
brr tho M.oH\UY ADte. ore read:,, tor yon. 
A.U t:noderu eoa.venieaoot1, :JU) Jl"lft . A.ve. 
N. Mt 
F'OI\ 'RENT-ltoUr•tOOlll turnl■bt!d lower 
nJ)Rt'lmt<nl. 11\)"llltr room wlth tlropluc,,1 llln• 
101e room , kt1el\(!n o.nd bed mom (MUJth 
oxpo1oro) wHb f!rlvale l>Rth bot Rntl Mld 
r~nnln,r .Wll l{'r A.ll cooveialenceff, Ncor 
t o.iu::~~~IO\ 11:ll~/'~~~~t~:. t:~ ~~~: i1:~~ 
t~oll o~ t.'2'.l North llltnols Ave11ut1. H-tt 
Tho ll.ondlfer .Aill\rlurnnu arh .now rou.dy 
1.'\VO rn~d••rn l<YO • rOOh\ Ql)1ttlmenut wtui 
bath. u-llfO go.ra1to, f20 nuch per month Alt10 
two, 2 room hfHtrtnwntH, flO (1o,ch. · Cor• 
oer Ky. ao<l 7Lb. DO 8tt.> 
l.l'urUIMhcd: bou,w tor r,mt. Mlcbtg-on a-;;. 
rme between J 1Lh nnd 12th •t.reoL; tmo 
~:,a~lf~~i~" e~;~~cb: b3g~ii1:'in~::~•, i~~~ 
,ng e:1trUN tr~e ou orOlJf't'ty. Anr,1Y 11, 
n . Box i;~, St. 'loud. O tf 
M16(JJl:LLANIOOV . ~-
J,'r< e it.y Lot" nod Farrus 111 OtK:<.'Olll 
Conn I>'· Apply to IDtlward :ra rrndc• 
,l,'lrtl1 ~tt•1«•t (lD(l J\fl8l'-0Url llfCDllt', 81 : 
loud. (l-tf 
CANC'JOlt OO<l•ll•t-Oancors .;;-;:;:;-;;:;_ 
~!nt;~nit!t0 vtt,•At Av~,r. Rt~· c:1~1U<1,8fr~~~or; 
tl,81 
WANTEO 
nl1H.'h 1wl t('l' IV) put 11{\ ll r-,IJ.tl.1 ~It~ Int:, 
" I Ant Rho£•in~ 11'bio,{ ) 101"'-'' In 'l'hf., 
!--how Window.'" Thl'11 a 111111'(' P<'t"CE'IH · 
"A'(I of (h(' l,y -p,l<!S<'r~ llll!,1l'<lll or suyb1g-
• Whut i,i fl111t f1•ll-0w ,loh.1.ir~•• wuuhl 
NI)' wl"l'l.1 , " UC' Is s'hOl•illl{ !hut ll<m<l' 
in 11ml "11 ,w wlnd(•" .. ·'' 
So Jr you HI'('- u~lu!!' ttJl rour titt rt' 
nu(! 1-~IOll , nS(• to k<-.'p your d1U<11-eu 
,w•II 1111d Iv k<~'ll I hl'ru nt sc l,ool wh~n 
wl'JI, by oil mN101< sar so. '1'<'11 It. 
'r II !,t hon;;tfnllJ' l )flll,--c- it ,1 lllftLl~r 
Clf 1u·ld<-. Jr it. I~ ,i fnet. ~•our neigh• 
1101-,. 11·111 rorgll•f' ,·mn· 11rld uud rot-
low rour e:1:1111111le. 
l\'"ot long :l!!O 1 m,s i11lk!llll\' 11it h :i 
umu wh.o IK not <-011/ddt'rNI clth~r Jir 
1Huv111t or t·Hl'f.1J(\SS or lu,,.v: hut hc-
Nlld to me. ·· \Vll\'11 011i1.l uf m~ .. (u111llr 
I~ ,-l<'k, 1 Ulll n<lrnn,e,:I. I l'vd [ ~rn 
clll!l,'1"0('I'(], ror IL metu, .. J !111\'t> ••~·11 
lgnorzlnt ht <.tlrf•lt ... ...;Jo: 01· la?.~'." 
Tile oltl "'1<">1 Is tlrnt l<·lol!',-<, t• ·lll 
lu,1.11"$1, d.d1lng ... h•kut~s, t~ u t,:'OOO t'X• 
, ·nM• for tlll....,.,n,,• from ~•·hnol. u ,A'iH)tl 
<'><<·11si, 1l\,r 11 11rl,1 anl 11iluf:!' But wlrnt 
I thi• ~:xc•\lke for th<• •d•~k11t.ill.-..? Tht.•n• 
I• lh ltPW i(ll'ft . 
111 l'al'I th<• 11(•11• .1.<1,,, 1-. lhnt 
1101 tilt• t--kk1w~ exnl ,._ tJw ,1h~w1tt.'4' 
hut nl1'-:t 1n1-t\ a~ rar a~ it ;tf~t•.1. 1'X"t•11 ~ 1~ 
tho •icku . •. lf JOlll" vhlld 1~ Ill, you 
mI1y I.Ill\"(' lll•gl ·u.-d Its IJenllh : hut l.f 
)'""' t,;lt·b: 1'11ll(1 l~ k1•pc ow, M sl'11n-0l. 
l 011 0 r,, not ll('g) ~Lilli,: f ht• lwn l I h .. r 
oth, ... 1"jl:. 
H11 t. Olli' fnult, \0.fllUH•I ( 1~('1.IH\ 1111 • 
CJtlwr. ll 011].1 d11<tr:i<;l.< l!IW.1111011 
frim, 1i1. A <•ol1<'1t<' ho.r t.rlNI to rx 
11lul11 hi,. uhs<,uro 1"">111 ulu1<.wk llr kl1.i • 
Ing h,• " ~ts hldl1lg t't•, ,m tlt<' ,,h<·rlff 
m,r.• i:; 1lte (Jttf'fitlon. I lu~ u Plll'l'Jlt 
1111y control 11,·1 1· tllA' bcullJi or hi~ 
d11lrt '1 l• lb<>1"0 Rnl· ""~Y to ,;t•lil hllr · 
IH,r t-<>lt.l~. l'••fu·t• <',Yt1~. mt1tnrin. c111d n 
doz II ot lwr 1...,.t ll1•nt <'tll!lllil"< ,,c "1111<1· 
hood 1 .\sk th,• (Loe-tor, m•k UtP nul"!"', 
M,akl' It . our mo,;l h11t,01-tn11I l,u"lnl'HI< 
to flucl out. 
~en t'l)' ;!(JOO flll"f'nt ""' ! And tlu,-, 
fc,u~thK of :lOOO [. ::CIO <I IL<' Lu kk· 
n,•ww. ruutg11w ~~-.o muall f.ltoomt:h· 
n,·Ji•~~ ~or♦' tJ11'f,alt1, ,vl,o<)l)lng ,-o,1gll"', 
cllphtJ1rrrln R, 1111 surf(vdn!l u11{l ('<Hit· 
pl,1lnfnµ tQl((l[l1,•1·, UJld l,c.1()1 '"'I)" 
<•11 td1l11g th ing,; f1·om ou.c OJIOLber. lt 
would Rltllnl.C UH hcforc t'.b(' world If 
otu· t1:>1mn, Wl'r1• not -ncd r, II 
lll'!ltt n<l by vthOJ'l< J11Mt, tu< hrul, t111L n 
hu1id1•,~1 3·1.•tt1·A- front u,,.,:,, \\""'t~ wil l 011 
,1 .. , dl •A'rfl<~-..1 t o,;elhcr. ,\11d IWCUI!' 
Y<~11·,. r,-om now 0111· •hlldr<·n ,viii won· 
dt•r wl1ut JI wnJJ tlmt w1111 1<0 lm1Kl111111t 
In lh<· • dny11 llull mt'11· b,-,111, IIH(l t/1 
11J< n<'glNiNI. ' l'l tC'~• W•!;ll wm11l01· thnl . 
If tllo)· ""' t<llll 1111,•o. 
Yo·n f~n s.riv\" yo11 t· f•hlld o 11otc• HUJ' · 
lug h<' wot< Hlc·k. hut 1,1111<1 y<,111· chlhi 
glw ,von u n'lt<' •·l..J>l11lnfu;r l\11y ym1 
l<·t !tin, geL ~l<•k. 
Xt-,11•ly :i()()() 11h><e1ll!'I·~ ht ll> ,..,J,ool 
~ht~•,-.. "l'hltl lri lh<• (•ount)r r1-<..i1f'•l 
t1, 1·11llj/h Nov1<1ntK•r 22. I C woul(I l1nvr 
111<•11 lllcllrr ~t )'Yt'l'l'<'I11l,•(' wcYrk ,,oulct 
huvc 1,c,,n <Jrnw Ju>M. 1 .. rm'<' 111" <)))<• 1tltl/f 
ol' M·hnol. HVt."l'YOl111 JmoWJ-4 hQw ~ud, 
thnc, lH•n ' ~is.;ht lH' tt1r1 S('tlrf.l u~•J. l<'-0r ~~tff' ~•t,~!~~1~
1i.lt·n~~hl:' ,/~::,, ";u ~t~~i'l,:tiu;;;~ 
:-inmu t'('a~nt this uwn rnon.1<1 tu on- ttrnt t'L1r1111n n.H,rtg,,~,, r..•••ftJ•(h•d umong- tb(I' 
vlln•r ,F'lorltlo 1•H~· nbc,ut thut 1hut\ 1•ubllc rM!urd» uf OiWl't'!ln < ◄uunty. !'loritlu, 
Wll('t'(.1 hl' nnd bliJ tnmlly llBV(• flill{'(' 
1\ll~,~~'Mr 1:~~lt i~ot!ri~';\l,~7 , ,rnnk .A 
HlX'lll 1lw wintc-t tnonth~. 1 l\ \'crtlw~ j f;rnl lh , "" ,1 mtJri, ()f f110 uhu,·t' ("<Htrt nnd 
h•~, f•e>e lug tllO blOritt of St , 'l_Olld I~'? 1:~;ut(~~~rt~'lq~t~ tt~,r~:~;m;1~1~ l~)'ic N{"~ 
1,rogre-t1s in Ill(• vnrlou>& pnbllcnUous ~;~~)'.ttl- . J."Jorldu, on Lhltt J1N•e1lllh<'.' r til b, 
tlul\ (:fiUll' t-0 big •lght, hP d<•('i(l('(l ln (Clr,•ult l' 11urt ij<•n !) 
I' Mlll" \' (•y bis old IJornc iown-Rt . ('loull. J . 1,. OVNRf!TR)'.Jl'I', 
fl(; llll1St hll\'I' tl('{'n j)IOOH!'d , )11' I~ lllOI"• CINI< C'lreutt ('ourt 
ht"' lll'l'C now. ftDd ijlOtl'S th11L l)J"Obnbly, i?;c~~·m.'
0r1cMr1J'1•1)1dt 
~ l'~\ ,.JI Jlll lNS'l'ON, J{lf!ltHmm,~ ·viu . 
uii lnfLJt~· u s c-~bt otht\r !runlllc~ from Attoru~.v· r'or l"omilln lnunt ' ·· 
th<: louollt)• whonoo hi• Cfll1ll' out or 11,,, .. ~-~o 
!he nor th will Ill nil 1irobublllty ('00111 :-:tl:-,(-.-11-,oo-g-,,- u-,-l(,-_-lo_l_ll('(_l_ l _h,-,-, -lnJ_11_n_fl_k 
ulong with him. I 
lher fnmlli, nrrh·lug ,tt1d ooUllng 101101·ni·y utl'ml '""· " '•· ur,, 1101....rul 
nt, thlij writing wC'ro A1r. ourl Mr><. 11. ih/lL rnuuy more will, w1U, ih('ir ulJ 
l'e tlllr k 111ul Rl\t1, of lf'Hrlnkf', Jowu. n 11<1 iu lln('nr~• J1el11 In "<'ilrrylng on" 
T IH' l'et hlck ~ rt>uted lbroush J ohn - Ill!• wvrk i'M kl<l 6Jld .hOD'I.I, und •·H•ry 
RIOII & lluf'hl (•n lite 8 111}[1 ('01101((' on lnml. 
f'enns,•lvnnfn nvcnm, nntl i<tnte<l t hnt l>'l"idu.,•. l>L'<.,~nh•1· ll, will l1t1 om 
'IIQ,:t 1111'!'1,\ntc. ,\ .n,11 u.ttendfln< le< 1fr•. ilwy w,•rc ,·x11('{'1lng lite m·rlwt or 
lht'lr fl'll'ncl" llllcl f<1mlly, .lltr. 11011 Mr1<. 
llcflrnilr, 111•0 or luwu, wltbh1 u rluy 
or tw~>. 
'l'ht• sanw ,·1•11l1.,· fh•m :11,,1 !<<'C\H'etl 
ilw "'°mto1't11hh• lo<·otlon or Mr, u1ul 
Mr~. ~•rnnk 'J't·t•vft f and fmnli)', who 
ul'ri,·pli lll'r<' tlH• rtrsl ur tbe w(>(•k, 
'J'h<' 'L'rt>vHlN lll'e ,.1t 111HC<I lu 0111' ,,r th, 
tl. t '. 1t1111lt•r <:vt tniw- ,,n ,1nr,rtn11rl; 
UYPllU(', 
A sulrlt of good d1et•1· u nd npi lml~m 
I• 1>t•rmt'nt111g llll' Hf<> of 111,, r01u-
mu11t1y. ' l'he nwrrhnnt ~ un• i:<-111111: 
n Louch of llw holl!luy I\ •tlvli)' quilP 
11, o d vn n<·t• or Clul •Lmu H, 11 ml u hustl-
lug 1101mlntlon ls laking l'V<' r J' HIC'I> to 
di• It" 1J •st In providing f,Jr tho nct~l~ 
,nut <·omr(lr l s 011 rt"<.·o rd tltttnbcr,-a tor 
1h r hurnNlh1le mou th~ le> <'<l it\ ('. And 
n n underlying r1~,1111ir or lll'ORtl<'rlry 1• 
wf'll•CoundM thrnugh ,u, nntldpoted 
IJlg ilulldlog )lrO)!:r>llll ('XJ!(..'<!l<'ll lo l'l'• 
Hllll frnm tlw ucUvlt11•• ot wa,· l"<'lo•l" · 
u o" who nrc> 1<f'Ct1rlng th<' frN' 1,ulldlng 
sit<•!< l)t'.'ini: rlnnul(<I h:V till' <'Ii J' of Ht. 
('lornl , 
W. ( '. •r. l!. NOTES 
' I'll,• re1ml!l1· m,;,,•tlng or Uit• \\'. <". T. 
11. \\'OIi lwld 1,t ti • I mlll)I<' }'~c'd11s, 
l)l'(>,!i<l(•nl , ., -~,-~. ~ le, 1'{'(1'<"lll'r~'• ~fl 11-~ 
Von l'ell nnll Qtller dt'll":,"lll<'/< lll'l'lvlng 
,from fleh1·lng In tlm,1 tu l.itkt> <• hfit•ge. 
Vct·y l11t,c1'('1!Lill!l' uml profll llh.il• r<'-
pn,rLs we, gh·<•n of Ult' <.'On ve,11 Ion. 
Ms•. rm.our, '"rh Ororglo <::.1• • 
("\OU('" ffn<l Mrs. t.0M1111~•, w'ho I wcll 
~ '"'"'" ht >\l. ( IOlld , W!'l 'l)l"l)f.\('Ut (tlld 
.-:lec"lrlllt'<I Llt o ,-onvcnltQn w1U1 U1cfr 
de.11~111.Cul oud 1 ... 1~1111.g nr-gnmmts In 
fH'll(/1" -Of th Ir (•ltl"'('ll wo11(. 
])pl~"!-"!llC#! r<•tUl'l1(1(1 W ~1. Clo"'I will.I 
stronger, Jr po«Rlhlf', d •t<"l~nlna t Ion 1'I 
>,l111td by the l)rlll.Cit•h•,; or Ill<' 11\th 
il1u<-nd11t<•n l. ' I'll< llulon lmd <•lwr~"<' of 
th<- ~tm•da~· u!ft;•rno<,n m!'<'th1g nt OlP 
o. 11. It, 111111 1111<1 ~l•u llU(licnn• WIIK 
l11L<'Nll!t(•!I ln tlw!r ..., .. ,1 ~ flll(litntrr 
RI 0111"1 of Ill•• ('Un«•rtlon . 
()>'UirfHIO Wn1·1w·1\ u 11 1· 4:•fll<'lcnl cttrf•· I 
i.akN, I <tt't!pl;v lnlPreKIL'<.I it,) 010 wo1·k I 
nnd h11, r'Oill•t•U~I u lll•II 1mm tom,rcl I 
Ill! r,u1llt•rtl'llt,•, h,- W11h J,IH ~O<>tl wlfo 
{'Onlrll,utlng $.1:'i.llO fow•tt rtl Um ("IIU"'-'-
A numll<'r of K<•nt101llt'n lu1vc• Hl({lll'd 
Legal Advertising 
Ftftx1<.t. 1 'tru ngt'rA a 1 " .. l,t<',,11u,. 
llt1•1u· ~·fiorl'ill , P . { l. 
-=c::::: ::::::e:==:x IJlZZC_;--.:.z:: 
(•1- n- •- 1, ~ ,, -_,,,,_ 1._,,....,_, -•--~--••--•-~1-._,-.--.i _ _ _ ,,_ ,~ 
The Back Country Is 
the Backbone of a City 
THEN 
Every Jl/.i acre tract surrounding 
Joud should be in ultivation . 
Look at the profits others are 1nakin~. 
.Every five-acre tract adjacent tu St. 
Cloud should have a chjckcn farm, a 
quab farm or a rabbit form ou it- amt 
a variety of winter truck crops gl'ow 
ing, and strawbetTies. 
Th yore paying oth rs. 
Please list your mall tra ts with m . 
Arthur E. Donegan, 
El N1'Elt ARMS IIOTJ~L, 
'l' . CLOUJ) , FT.OJ!UU 
th.Jng:i HJ.I ,.on.· tt.\'nj Owgb1 10 ~J)t'Cfl(l ln f1lr1•111t (·,1urt tor thO Kft"'Hllt•euth 
j ' t'(JJll lll ' lit \ llu.r or F;<_oho<>t. MIN f~"1,:~.1:it ,;:•·•;~!\.,.:,~ t~~ .. ~t;,t• ,n"C.t!"..'~~~;: 
Nov•·ntlJl'r 22 t'OJnM ll 'houl, o,,,. lllOl'O tw:.~ ~v,.Ri,N·~J)l~~l~~~,?~N~;•~•.01{'~;::~J· 
Nt'IJ.fJ<ll month )X,f01'(• ChJil'4tuJ\lUI ,rnd RIil, Kll,I, lfOlt I) IVOI\CH). O'RIJ!llR ot• 
J,qfllt'"' or th:ul lHlK n11.1, V.rt~ hOVt• uht fo~~lt,.,11!,•~~!f>~li•l?,:~r~,Mil[t11[lri~~"e '1~~~~: 
tlf111t~ hntlly ftO tu,·. ' l"hul \\(~ hUHL (lbntJ [~;.11 •1~•1~1\ 1~;t,~l~y.Ji~,~~~~;~
11
!4:d0 ~
0 u~(i?'1!." ti~~ 
HO well tP. ltu·,ifPl,,1 fltW- ti; Litt• ("On.tltrn,~l 11111 ur ('mu rilulnt tllt•d l1..rt•ln nl{tt ln"I 
wutc'Jirutn('fffJ of (JUI' nut·, 10 st()J> ''1)1 .. t~i·u,.~~{~r ~l~dctg;u\,r,~1,~,W 1"c1:1.:::~i':::~Pf.~ 
fl~rnlei-. tit tho Mourt'(lo, 'lVv ~honl tl httV'O Pti~~~~\.,ff~~lltin ~1:il1c"at1~n i~~•\t~!'tg~•11:r~ 
donn 11.K\LI •r, \ re wJJI <lo hettc-r from \Vlln@u my lurnf'I and ortlr1al No&l nt ltt1t• 
this tllly. ri~?t'":i~~.\• ~Fcb!~~~~:::t~. lf~~r~~. tbltj t bo 
f'onuno11 uod cn i·e o.bouL •food (Cfr•ult Court He•I) .r. I., OV~ltl'ITR~'I', Cl•l'lt , , 
lltld drink ood olr 1111(1 Jtlie !P, the ltd· llfUIIUAY w."l>v~it:+.rirJ!f."· u. c. ! 
vlro ~md Mil) ~ II d-0(,1.0r and O Coun••I for ('.om111o1non , 
<l<-nUst o nd our uu:r~ tlle90 wlll o~'.•t20••;.,. ~'.orlil• . 
Co-op •rating wlLh th 
JohNton It Ruehlen 
1-n Lamb 
Roy v- J>enlNqb 
5, W. Poawr 
w. C. Kins 
followh1g : 




Louite Lt.a "-tdlal 
